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A ñ o L X I V . 
H 
H a l a n a . — V i e r n e s 17 de J u l i o de 1S03.—San Alejo, confesor. N ú m e r o 167 
DJJRJECCJOX Y A D M I X I S T J I A C I O \ 
L U E T A E S Q U I WA A N E P T U N Ó 
í f f i J P O É I 
12 meses f21-20 oro 
6 id «11-00 „ 
R id.'" | 6-CO „ 
I3* X * O C l O S C Í O S - i l . S Í O X - l ] ^ > O l < f > X 1 . 3 
í 12 meses 515-00 plata 
Isla íc Cute, i i " Hata . . 
12 meses *ll-00 plata 
6 id $ 7-00 id. 
3 id' $ 3-75 id 
Telegramas por el cable. 
S E T I Y I C I O T K L E G I U F I C O 
D i a r i o d s l a M a r i n a . 
DIAKIO DE LA BIAKTNA. 
H A B A K A . 
De anoche 
O P T I M I S M O . 
E n e l C o n s e j o d e M i n i s t r o s q u e h a 
p r e s i d i d o h o y S . M . e l R e y , h i z o e l 
P r e s i d e n t e d e l C o n s e j o e l a c o s t u m -
b r a d o d i s e u r s o r e s u m e n d e l a p o l í t i -
c a e x t e r i o r ó i n t e r i o r . A l h a b l a r d e 
l o s a s u n t o s i n t e r i o r e s , h a m a n i f e s -
t a d o i d e a s m u y o p t i m i s t a s c o n r e s -
p e c t o á l a s h u e l g a s q u e e n l a a c t u a -
l i d a d e x i s t e n . 
L O S C A M B I O S 
L a s l i b r a s e s t e r l i n a s se l i < > 
h o y e n l a B o l s a á 3 4 . 5 3 . 
Servicio de la Prensa Asociada 
L E O N X I I I 
Moma, Julio J 6 * . — S e g ú n e l b o l e t í n 
f a c u l t a t i v o d e l a s s i e t e y v e i n t e y c i n -
c o d e l a t a r d e d e h o y S u S a n t i d a d e l 
P a p a c o n t i n ü a e n e l m i s m o e s t a d o 
q u e e s t a m a ñ a n a ; h a d o r m i d o v a r i a s 
h o r a s d u r a n t e e l d í a . 
P u l s o , . . . 88. 
K e s p i r a c i ó n . . , 3 6 . 
T e m p e r a t u r a ( c e n t í g r a d o s ) . 3 í > . 6 . 
S A T I S F A 0 T O E I O A R R E G L O 
Washinf/ton, Julio i í » . — L a c u e s -
t i ó n «le l a M a n el» u i l a l i a s ido, s a tis-; 
f a c t o r i a m e n t e a r r e í f l a d a p a r a los E s -
t a d o s U n i d o s , p u e s e l g o b i e r n o c h i n o 
h a a s e g u r a d o p o s i í i v a n i e n t c q u e d e 
a c u e r d o c o n lo e s t i p u l a d o e n e l t r a -
t a d o s e a b r i r á n p r o n t o a l c o m e r c i o 
c n i v e r s a l v a r i o s d e los p u e r t o s d e l a 
M a n c h u r i a q u e e s ü i n h o y c e r r a d o s 
y R u s i a h a d e c l a r a d o q u e n o s e o p o n -
d r á n á l a a p e r t u r a d o d i c h o s p u e r t o s . 
A u n c u a n d o n o s o h a e s p e c i f i c a d o 
t o d a v í a c u a l e s s o n los p u e r t o s q u e se 
a b r i r á n , s e c r e e g e n e r a l m e n t e q u e 
s e r á n l o s d e M o u k d c n y T a t u n g k a o . 
E l S e c r e t a r i o d e E s t a d o s e m u e s t r a 
a l t a m e n t e s a t i s f e c h o p o r l a s o l u c i ó n 
q u e h a t e n i d o e l c o n f l i c t o d e l a M a n -
c l i u r i a y e s t á c o n v e n c i d o d e q u e l a 
a p e r t u r a d e los p u e r t o s d a r á p o r r e -
s u l t a d o l a e v a c u a c i ó n r u s a d e d i c h a 
p r o v i n c i a p a r a e l m e s d e s e p t i e m b r e . 
F A L L E C I M I E N T O 
P a r í s , Julio lO.—Hii f a l l e c i d o e l 
a l m i r a n t e B e s n a r d , e x m i n i s t r o d e 
M a r i n a . 
O C U P A C I O N D E L T R A N S V A A L 
JLoñdres, Julio í 6 * . - - L o r d B r o d r i c k , 
m i n i s t r o d e l a G u e r r a h a d e c l a r a d o 
h o y e n l a C á m a r a d e los C o m u n e s q u e 
h a d e t e r m i n a d o c o n s e r v a r e n S u d 
A í r i c a u n e j é r c i t o p e r m a n e n t e d e 
2 5 . 0 0 0 h o m b r e s s o l a m e n t e , e n a t e n -
c i ó n á q u e s e r í a s u m a m e n t e f á c i l l l e -
v a r r e f u e r z o s d e l a I n d i a e n c a s o n e -
c e s a r i o . 
C A M P E O N R E M A D O R 
E l f a m o s o r e m a d o r F . S . K e l l y v e n -
c e d o r e l af lo p a s a d o d e l a r e g a t a u n i -
v e r s i t a r i a c o n o c i d a p o r niamond 
Scidls, h a g a n a d o h o y t a m b i é n l a d e 
a f i c i o n a d o s i n g l e s e s , d e los c u a l e s h a 
g ido p r o c l a m a d o c a m p e ó n . 
L A B O L S A D E V A L O R E S 
Nitpvd York, Julio 1 6 ' . — L a B o l s a 
a b r i ó s o s t e n i d a h o y y d e s p u é s d e a d e -
l a n t a r l a s c o t i z a c i o n e s d e s d e 1 h a s t a 
5 p u n t o s , f u e r t e s o f e r t a s d e v e n t a s 
h e c h a s á d l t i m a h o r a , l a s h a n h e c h o 
d e c l i n a r n u e v a m e n t e y c i e r r a n flojas 
y d e b a j o d e los t i p o s d e a y e r . 
N o t i c i a s C o m e r c i a l e s 
Nueva York% Jaíio 16 
C e n t o n a , & $4,78, 
Doscuonto papel comorcinl , 60 d | V . de 
á 5 X por Jüü. 
C a m b i o s sobro L o n d r e s , 60 d(v , ban-
queros, á $4.83.65^ 
C a m b i o s sobre L o n d r e s á la v is ta , A 
$4.86.50. 
C a m b i o s sobre P a r í s , 60 d[V, banqueros 
á 5 francos 18.3i4. 
I d e m sobro f L i m b u r g o , 60 dfv, ban-
queros, á 94.7|8. 
Bonos registrados de los Es tados U n i -
dos, 4 por 100, e x - i n t e r ó s , á 111. 
C e n t r í f u g a s en plaza, S - l l j l G cts. 
C e n t r í f u g a s 10, pol. 96, cosco y fclete, 
2 cts. 
Mascabado, en p laza , S . l fS á 3 .3 i l 6 cts. 
A z ú c a r de m i e l , e n p laza , 2.7iS ú 2.15[16 
cts. 
Manteca del Oeste en tercerolas, $14.30. 
H a r i n a patente Minnesota , á $1.70 
Londres, Julio 16. 
A z ú c a r c e n t r í f u g a , pol . 96, á 9s. 3 i , 
Mascabado. á Ss. 
A z ú c a r de remolacha , íl entregar en 30 
d í a s , 8s. 
Consol idados, e z - i n t e r é s ^ á 92.1 [4. 
Descuento, Banco I n » l a t e n a , 3 por 100. 
C u a t r o por 100 e s p a ñ o l , á 88.1 {4. 
Poris, Julio 16 
R e n t a f r a n ^ s a 3 por 100, e x - i n t s r é a 
97 francos 87 c é n t i m o s . 
E X I S T E N C I A S D E A Z U C A R E S 
L a s existencias (Jo a z ú c a r e s crudos en 
poder do los importadores en los p r i n c i -
pales puertos de'los E s t a d o s U n i d o s , son 
h o y las s iguientes: 
1903 1902 
N u e v a Y o r k , T o n s . 77,340 83.290 
B p s t p n , 6,073 
P l i H a d e l p h i a , 11 5,673 2.844 
B a l t i m o r e " " 
T o t a l . T o n s . 88.001 36.134 
InO 
1 > E F U N ( : o : í i : s 
D I S T U I T O N O R T E : 
J u a n A v e v c í d o , 11 cijas,, TI ibana , A.^na-
ciate •'). l ) . cioYi^tirta'. 
E l v i r a V i ' iosola, 39 a ñ o s , tíágaia, Co-
l ó n 31. R - a i m a t i s u o i . 
Alfonso A r : i r ; o . 21 a i í ó s , C u b a , N e c r o -
cornio, S u h i ü v r . s i ó n nécidentaJ-. 
J o s é Montas de Oiía, 76 a ñ o s , M a t a n -
zas, S a n i j : i / j r o 162. U . cerebral . 
d i s t j u t . ) s r i ' . : 
T o m í t s Ca- tro . 4 mes^s, H a b a n a , S i t ios 
94. K r o n q u i t i s . 
Santos E e r n á n d e z , 58 a ñ o s , M a l o j a 122. 
C á n c e r . 
A n t o n i o Casado, 3.'> a ñ o s , P u e r t o P r í n -
cipe, ( rr.H'iíl 162. A . C^dCC >3(ld. 
Ffaucí iscp L a s a , 30 a ñ o s , H a b a n a , E s -
peranza 43. I d e m . 
Rafae l B lanco , 25 horas, H a b a n a , So-
m c r ü e l o s 16. Dob. cor . j j én i ta . 
D I S T R I T O O E S T E ; 
M a n u e l R o d r í g u e z . 53 a ñ o s , S . de las 
V e g á s j S a n R a f a e l 170. C a i v i c i o m a . 
E r n e s t i n a R i e l , 7 meses. H a b a n a , D e -
l ic ias 4. A l u p n a . 
Jas-.' Mon.'ndcz, 71 a ñ o s , E s p a ñ a , ^11-
ser icordia . P a r á l i s i s . 
Esp' jran/ / . i v i o n z á l e z , 26 a ñ o s , H a b a n a , 
P r i n c e s a 1. T . p u f m ó ü a l . 
M a f l d . ^ G ó n i e z , 45 a ñ o s , H a b a n a , V*-
tóvbZ !'>'-;. l l f-patit is . ' 
M á í í t i e l ^I.'.rtí. 70 a i í o s , H a b a n a . T r i n i -
dad 2. A esclerosis. 
R E S Ü M K N 
No c imientos * 6 
M a t r i m o n i o s 1 
Defunciones 15 
I s p é e l o d o l a P l a z a 
Julio 16 de. 1903. 
Aziicares.—El m e r c a d o h a regido fir-
m e y do a lza . 
Sabemos haberse hecho la s iguiente v e n -
ta: 
10.000 s.'cont. pol . 05 á 3.40 rs . a r r o b a . 
M a t a n z a s . 
CrtmWo.'}.—Sigue el mercado con a l -







ConlrMcicii pr IMM InSnslrial 
P r i m e r t r i m e s t r e - - - T a r i f a s l i , 2? y 3? 
EJERCICIO DE 1903 A 190Í 
Expedidos los recibos por el conceuto y pe-
ríodo expresados, se hace saber á los contribu-
yentes á este Municipio, que queda abierto el 
cobro desde el p r ó x i m o martes, d ía 1-1 del co-
rriente. 
L a cobranza se realizará todos los días háb i -
les, de 10 de la maf.ana á 3 de la tarde en la 
C O L E C T U R I A D E L D E P A R T A M E N T O D E 
H A C I E N D A , sita en la planta baja de la Cas» 
Consistorial, entrada por Mercaderes; y el pla-
zo para el pago sin recargo, vencerá el d ía 13 
del subsiguiente mes de Agosto. 
Durante el expresado plazo, t ambién esta-
rán al cobro, los R E C I B O S A D I C I O N A L E S , 
correspondientes á trimestres anteriores, y los 
expedidos de nuevo por rect i f icación de cuo-
tas ú otras causas que antes no lo hayan es-
tado. 
Habana, Julio 10 de 1903.—El Tesorero, A l -
fredo V . Maruri. c 1246 3-15 
L o n d r e s 3 d iv . 20 .ó ¡S 
" 60drv . 19.7iS 
P a r í s , 3 d i v . 6 . 5 ¡ s 
H a m b u r t r o , 3 dfv . 5.1 [8 
E s t a d o s Unidos 3d(V 0.7(S 
E s p a ñ a , s/ p laza y 
cant idad 8 d i v . 22. ' 21.3x4 
Dto. panel comercial 10 d 12 
MoueAldíi e.ütranjerdi.—-íq cot izan l o y 
como sigue: 
G r e e n b a c k s . 0.112 á 0 . 3 ^ 
P l a t a a m e r i c a n a . 0.1 j2 á 0.3[4 
P l a t a espafiola . 73;^4 íl 70. 
Valores y . 4 c c i o n ^ — H o y no se h a he-
cho en la B o l s a n i n g u n a v e n t a que sepa-
C O T I Z A C I O N O r K Í Í A L 
D E L A 
V A L O K E - ; 
FONDOS P U B L I 0 0 3 . 
Obligncfoncñ del Ayunlninicnto 
(1; hipóte»»} ¡domicil iado on la 
Habana 
Id. id. id. id. en el extranjero 
I d . id. (2; hipoteca;, domiciliado 
en la Habana 
I d . id. id. id. en.cl exlraii^ero...... 
Id . 1: id. FerrbcarrÓ cié Cienfue-
id?2?^^rii^*Í!!;!!!;: ! ! !^';!! ' j ! ! ! ! : 
Id. Hipctrcarias Ferrocarril de 
Caibarién...-r...: 
Óblija'fliOTiefl BipoiecRrine Gabán 
Eincirio C:. . . . .' 105 
Boiidfl de la CnnpaíUa Cuban 
Central Kni|V»ay 99 
I d . 1. hinolfcn de la Coripañía de 
Cas CóJtaoIi&tóa ü8 
Id. 2; id. jd. id. Jd 
Id. converii<los!(i. id 
Id. de la Di <io íia« Cubano 
Id. de! Fiin-o-.sr.-il dó (Jibara á 
Holguin 
A<.CJONiv^. 
Banco Eñoañol do a íalk de 'Ju-
ba (en-circulación') 
Eam Q A;rriC'.'ia do t'to. ^r ínc ioe 
Banco del Comercio de la Haba-
na.....^ 
Com\>añ;a de F . G Unidos do ia 
Habana y Almacenos do Regla 
(Lin>it*daj 
Compañía de Garrimos de Hierro 
de Gáfdeuas v.Jácaro 
Compaf i íade Caminos de Hierro 
de Matanzas,á Sabanilla 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste.: 
Corapañín Cnba Central Rai lway 
(acciones preferida.^) 
Id. id. id. (RíMMOneó comunes) 
CompafiÍR Cabana do Alumbra-
do de Gas 
Compafíía do Gss Hispano-Ame-
ricí'ñtt Goru.olida'la." 
Comi'añía Di^r.o de la Habana... 
Red Telefónica do la Habana 
Nueva Fábrica tic Hirió 
Ferrocarril d(í CAíbára á H ó l f u í n 
Habana. J ni ib 16 do 1903.-E1 S índico 

















































B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
-(o)-
BALANCE GENERAL EN 30 DE JUNIO DE 1903. 
M O N E D A DJE LOS B . TI, 
C A J A : 
E n e fect ivo $ 1 .^82 .752 .76 
•Bam-as y B a n q u e r o s „ 72G.6G2.S5 
$ 2 .009 .415 .61 
B O N O S : 
D e l G o b i e r n o de los E . U . 2 p § $ 813 .895 .62 
1 )cl A y u n t a m i e n t o de l a H a b a -
na 6 p g „ 1 .032 .326 .41 
$ 1 .846 .222 .03 
JJi é s t a m o s ; D e s c u e n t o s y L e t r a s d e c a m b i o $ 2 . 7 4 1 . 8 0 1 . 1 4 
C n e n t a s d i v e r s a s 1 1 5 . 3 1 9 . 4 2 
M o b i l a r i o „ 3 9 . 2 4 2 . 6 2 
i ' r o p i c d a d c s i n m u e b l e s j , 4 1 . 9 6 3 . 9 3 
$ 6 .793 .964 .75 
^ A - S X - ^ O -
O u p i t a l $ 1 .000 .000 .00 
F o n d o de E c s e r v a 
I T i i i d a d e s no r e p a r t i d a s „ 
\ )*• p ó s i t o s 
100 .000 .00 
1 3 8 . 0 4 8 . 3 4 
$ 1 .238 .048 .34 
§ 5 . 5 5 5 . 9 1 6 . 4 1 
G I R O S B E L E T R A S 
$ 6.793.964.76 
J ü S í o 1 1 
g, O ' K l - 1 L L Y . 8 . 
í : S < n ' i N A A M K 1 Í C A D E R K S 
Hacen pagos por el cable. Facil i tan cartas 
de crí-dito. 
Giran letras ^obro Londrea, New York, New 
GrleanfvMilán, Turín, liorna, Venecia, Floren-
cia, Nápoles, Lisboa, üporto , Gibraltar, B r e -
mon, Hambnrgo, París, Havre, Nantes, Bur-
deos, Maruella, Cádiz, Lyon. México, Veracruz, 
Ban Jüan de Purrto Rico, etc., etc. 
sobre toda.s \a.i capifales y pueblos; sobre Pal-
jpa de Mallorca, Ibiza/Mahon y Santa Cruz de 
Tenéri ie . 
sobre Mniaii;'.a.s, Cárdelas , P.i-metíios, Santa 
Clara, Caibarién, Sa^ ía la Grande, Trinidad, 
Cieníuegoi , Sanctl Spiritus, Santiago de Cuba, 
Ciego de Avila', 'Manzanillo, Pinar del Río, Gi-
bara, Puerto Príncipe y Nuevitas. 
c 78-1 J l 
m h 
(H. en G.l 
Hacen pagos por el cabley ^iran letras á cor-
ta y larga vista sobro New York, Londres, Pa-
rís y sobre todas las capitales y pueblos de Es -
pana é islas Balearos y Canarias. 
Agente de la Compañía de Seguros contra in-
cendios. 
c l l t S Í5G-1J1 
" V 
C U B A 7 6 Y 7 8 
Hacen pagos por el bable: giran letras á corta 
y larga vista y dan cartas de crédito sobre New 
Y o r k , Filadelfia. New Orleans. San F'-ancíscó, 
Londres, París, Madrid, Barcelona y demás ca* 
pítales y ciudadea importantes de los Estados 
Unidos. México y Europa, así corno sobre todos 
les pueblos de Espaaa y capital y puertos de 
México . 
E n combinación con los señores H . B. Hollina 
& Co., de Nueva York , reciben órdenes para la 
compra ó venta de valores 6 acciones cotizar 
bles en la Bo-sa de dicha ciudad, cuyas cotiza-
ciones so reciben por cable diariamente. 
c 1184 7S-1 J l 
J . N, O9 Connor, O a j eb o Ó e b e n t e . 
A. Santa María , S e o b e t a e i o 
I ) . D e m a r e s t , C o n t a d o r . 
J u l i o B , RabelI , P r e s i d e n t e . 
C 1240 6 - 1 2 
BANCO NACIONAL DE CUBA 
( N A T I O N A L B A N K O F C U B A ) 
Z O o 3 ? o s i t £t ir» i o e l o 1 G r o lo 1 o n . o 
C a p i - t a l § 1 . 0 0 0 , 0 0 0 - 0 0 
F o n d o d e R e s e r v a $ f O ^ O O O - O O 
U t i l i d a d e s n o r e p a r t i d a s 3 0 d e J u n i o 1 9 0 3 $ 1 : 5 8 , 0 1 8 - 3 ^ : 
e 
e p a i . 
D e p ó s i t o s a l 3 0 d e J u n i o 1 9 0 3 % n . 5 5 5 , 9 1 6 - 4 1 
O r i C I X A C E N T R A L C U B A N U M E K O 27, I I A Ü A X . V 
S U C U R S A L E S ' ' ' . ' 
Santiago de Cuba, Cienfiiegosj Matanzas, Cardonas y 3íaiiziiiüllo 
Ofrece toda clase de faciJidades bancarias al Comercio y al Público. 
Cuentas C(f»*riente8¿ Cobros pov éuenia <i</eua. 
Giro de Letras, Curtan de Crédito. 
l'aijospor Cable, Cuja de Ahorros, 
Compr-' i/ f ruta de Valores, 
Corresponsales en las principales ciudades de Europa, A m é r i c a y el Extremo Oriente; asi 
como en todos los puntos comercialea de la Repúbl i ca de Cuba. 
C-12GÍ Id? * 17 J l 
IOS, A&uiitr, JOS, esquina 
á A mai'f/ura. 
H a c e n paufos p o r e l c a b l e , f a c i l i t a n 
c a r t a s d e c r é d i t o y g - imn h ü t r a s 
Á c o r t a y l u r y a v i s t a , 
sobre Nueva York, Nueva Orleans, Veracruz, 
México , San Juan de Puerto Rico. Londres, Pa-
rís, Burdeos. L j on, Bayona. Hamourgo, Roma 
Nápoles . Milán, Genova, Marsella, Havre, L i -
lla,-Nantes, Saint Quintín, Dieppe, Toulouse, 
Venecia, Florencia, Turin, Masino, etc. así co-
mo sobre todas las capitales y provincias de 
K s p a ñ a é i s l a s C a n a n a s , 
c 29S 156-15 F b 
N A C I M I E N T O S . 
D I S T R I T O NO.BTB: 
3 h e m b r a s blancas l e g í t i m a s . 
1 h e m b r a b lanca n a t u r a l . 
2 varones blancos nntnra les . 
M A T R I M O N I O S 
D I S T R I T O N O R T E : 
M a n u e l Sana S u á r o z con M a r í a P i e d a d 
M á r q u e z , negros. 
d e l a " S l o b e W e r n c c / c e C o . " 
Estantes para libros, documentos, planos; ma-
pas, etc. 
Archivos para cartas, existencias, listas de 
precios, cuentas, etc. 
Escritorios planos y de cortina. 
Escritorios para máquinas de escribir, 
B I L L E T E S D E L BANCO E S P A Ñ O L de la Isla 
de Cuba Qba&rá oro iJi á 4^ valor. 
P L A T A ESPAÑOLA: contra oro 78^ á 70 
Greenbacks contra oro e s p a ñ o l 9 ^ ü I ) ^ 
comp. v e n d . ; |^ O E L A T S Y Como-
FONDOS P U B L I C O S a j B « • ^ ^ I S I W o 
Valor. P . 3 
Obligaciones hipotecaria?; Ayun-
tamiento primera hipoteca 111/-4 113 
Obligaciones h i p o t e c a r i a s del 
'Ayuntamiento"2 9o ICO 
Obligaciones Eüp o t e c a r i a s de 
Cieníuegos á Villaclara 108 125 
Id. 2; id. id 104 
Id. I I Ferrocarril Caibarion 104 
Id. l í id. Gibara á Holtraín 80 100 
Id. 11 San Cayetano á Vinales VA 10 
Bonos Hipotecarios de la Compa-
ñía de Gas Consolidada 
Id. 2. Gas Consolidado 39 40Já 
Bonos Hipotecarios Convertidos 
oe Gas Consolidado 
Id. Compañía (ias Cubana 
Billetes hipotecarios de la Isla de 
Cuba 188« 
A C C I O N E S 
Banco Español de la Isla de Cuba 63% 64J-¿ 
Banco Agrícola 40 75 
Banco del Comercio ; 24 30 
Compañía de Ferrocarriles Uni-« 
dos de la Habana y Almacenea 
de Regia (limitada) 03^ 64 
Comoañía de Caminos .'de Hierro 
de Cárdenas y .Jücaro 90>á 91 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanzas á Sabanilla 85>á 89Já 
Compañía del Ferrocarril del Oes-
te 111 
Compañía Cubana Central Rail -
way Limited — Preferidas 
Idem, Idem, acciones 
Compañía Cubana de Alumbrado 
de Gas 
Compañía de Gas Hispano Ame-
ricana Consolidada 
Compañía del Dique Flotante 
Red Telefónica de la Habana 
Nueva Fábrica de Hielo 
Ferrocarri l de Gibara á Holguín. . 
Compañía de Construcciones, Re-
paraciones y Saneamiento de 
Cuba 100 109 
Compañía Lonja de Víveres de la 
Haoana 
Habana 16 de Julio de 1039. 
O B I S P O 1 9 Y 2 1 . 
Hace pagos por el cable, facilita cartas de 
crédito y gira letras ú corta y larga vista sobro 
las principales plazas de esta Isla, y ¡as de 
Francia, Ingiatorra, Alemania, Rusia, Estados 
Unidos, Méj ico , Argentina, Puerto Rico, C h i -
na, Japón y sobro todas las ciudades y pue-
blos de España, Islas Baleares, Canarias é 
Italia, 





TELEFONO HL-lBiportaíom áe mneMes para la casa y la oficina. 
AGENTES dlISALES EN CÜBA BE LA MAQUINA " T O D E R W O O D " 
c 11 
61^J1 
C O H O Iffi CKEDOSES 
C A M B I O S 
Banqncros Comercio 
Londres, 3 div 20% 
» «0 div 20 
París , 3 div 6% 
Hamburgo, 3 div 5>í 
60 div 
Estados Unidos, 3 div 10 
E s p a ñ a si plaza y cantidad, 
8div 21% 
Greenbacks 9% 
Plata americana 9)^ 
Plata española 79 
Descuento papel comejcial 10 
A Z U C A R E S 
19>á V'\ 
19 p.S 
vá p > 
4% p . | 
3K p l 
9% P-g P 
22% p.S D 
9'^ p . | P 
9% p . | P 
78% p.8 v-
12 p. anual 
Azúcar centrífuga de guarapo, polarización 
96. á 3 3ilfi arroba. 
W.de miol. po^arizacite 69, 2 3iie 
B a ncfd oros. — M e r c a d e r e s 22. 
C a s a o r i g i n a l m e n t e e s t a b l e c i d a en 1844. 
Giran letras á la vista sobretodos los Bancos 
Nacionales de los Estados Unidos y dan espe-
cial atención á 
Traiisfereiicias por el caWe. 
c 1180 78-1 J l 
anilles 
y S o c i e d a d e s . 
. Empresa I M a fle Cáríenas y Jncaro 
S E C R E T A R I A 
No habiendo tenido efecto la Junta General 
extraordinaria señalada para el día de hoy, en 
que d e b i ó darse cuenta con el presupuesto y 
d e m á s antecedentes de la pro longac ión de la 
l ineal del Júcaro, desde Yaguarama hasta la 
b a h í a de Cienfue^oa^ por falta do asistencia 
de los señores accionistas, se les convoca nue-
vamente para la que con el mismo objeto h a -
brá de celebrarse el día veinte y siete del co-
rriente mes. á las doce, en la casa núm. 36. 
de la calle de Mercaderes (altos del Banco del 
Comercio), cuya Juntase const i tu irá cualquie-
r a quesea el número y representac ión de los 
socios que asistieren; advirt iéndose que en el 
expresado día veinte y siete no se verif icarán 
traspasos de acciones ni se pagarán dividen-
dos. 
Habana, 16 de Julio de 1903. 
E l Secretario ' •.. 
P r a i í c i s c o dk Lu-. C e r r a . 
Cuüxn. 12G3 9-17J1 
Giro EspM i \ la ü m 
S U C C I O N D E K E C H E O Y A D O l i N O 
S E C R E T A R I A 
Competentemente autorizada esta Sección 
para celebrar un gran baile de sala en la noche 
del domingo 19 dei actual, se anuncia por este 
inedio para conoinmiento de los señores aso-
ciados. 
.Será requisilo indispensable la presentac ión 
del recibo del 11103 actual á la Comisión de 
Puerta, para su acceso al local. 
Se recuerda que se halla en vigor el articulo 
8? del RegL-.monto de esta Sección, por el cual 
se podrá retirar del local, la persona ó perso-
nas que estimara conveniente la Secc ión , sin 
dar explicaciones de ninguna clase. 
L a s puertas se a b n r á n á las ocho y media y 
el baile empezará/v las nueve. 
E l Secretario. Federico Caballero. 
C 1265 3-17 
Oiiióii íe Pataleantes fle Tatacos y Ciprros 
D E L A H A B A N A . 
De orden del Sr. Presidente se cita por este 
medio á los señores asociados para la Junta 
General ordinaria que ha de tener efecto el 
Sábado 18 del corriente, á las 8 de la noche, 
en los salones del Centro Asturiano, y en la 
cual se llevará á cabo la renovac ión de la D l -
r e c t U a y se dará lectura á la Memoria d_o los 
trabajos por ella realizados durante el a ñ o de 
19í}2 á 1903; por cuyo motivo se suplica la más 
puntual asistencia al acto. 
Habana, Julio 16 de 1903. 
José A. lieltrons. 
Secretario.' 
C-1257 3-16 
LIMITED he cm G i l í m m i 
S E C R E T A R I A . , 
A G U I A U 81, -HA B A NA, 
Desde el dia primero de Agosto próx imo en-
tiante, serán aatisfechos por el Banco Español 
de esta Isla, por cuenta de esta Empresa, los 
intereses correspondientes al semestre 28 de la 
primera hipoteca y al semestre 21 de la segun-
da hipoteca, que vencen dicho día, de las obli-
gaciones emitidas y garantizadas por la extin-
guida "Compañía del Ferrocarril entre Cien-
í u e g o s y Vil laclara", fusionada hoy en esta 
Empresa. 
Los Señores tenedores de cupones represen-
tativos de esos intereses se servirán presentar-
los en esta Secretaría, Aguiar números 81 y 83, 
altos, de una á tres de la tarde, donde l lenarán 
y suscribirán por duplicado una factura, que 
se facilitará para expresar en el ella el número 
de cupones, numerac ión que tenganj semestre 
á que correspondan, fecha del vencimiento y 
su importe; y efectuada que sea la comproba-
c ión de su legitimidad, podrán pasar á la Caja 
de l expresado Banco á nacerlos electivos. 
Habana 16 de Julio de 1903. 
E l Secretario, 
J u a n Valdés Pagés , 
C-1250 3t-16 
S O C I E D A D A N O N I M A 
C E N T R A L COVAÜÜKGA." 
S E C R E T A R I A 
Por la presente, primera convocatoria, se ci-
ta á los Sres. accionistas de la sociedad anóni -
ma "'Central Covadonga", para el día 5 de 
Agosto próx imo, á la una de la tarde en la 
Glicina do la Compañía , Cuban? 119, entresue-
los, con objeto de celebrar la Junta anual de 
accionistas, en la que se dará cuenta del B a -
lance y Memoria de las operaciones realizadas 
el año social transcurrido, se e leg irá la Junta 
Direct iva para el nuevo año social y se trata-
r á n los demos asuntos que someta la Directiva 
á la consideración de la Junta general ó que 
propongan concretamente los accionistas. 
E n las oficinas de la Compañía están de ma-
nifiesto y a disposición de los Sres. accionista», 
para su examen, el Balance, la Memoria é in-
forme de la Directiva y los demás documentos 
de contabilidad correspondiente. 
Habana, 15 de Julio de I í 0 3 . - D r . Domingo 
•Méndez Capoto. — * ^ 
S O C I E D A D A N O N I M x l 
CENTRAL AZUCARERO "OLÍMPír 
S E C R E T A R I A . 
Por la presente primera convocatoria se cita 
á los señores accionistas de esta Sociedad, p a -
ra La sesión ordinaria de la Junta general de 
accionistas que deberá celebrarse a la una de 
la tarde del día 6 de Agosto próx imo , en las 
oficinas de la Compañía , calle de Cuba n. 119, 
entresuelos, en la que so dará cuenta del B a -
lance y_Memoria de las operaciones realizadas 
en el año social trascurriao, se s leg irán dos se-
ñores vocales que deben reemplazar á los doa 
que cesan en sus cargos, y se tratarán los asun-
tos que someta la Directiva á la consideración 
de la Junta genoral ó que propongan concreta-
mente ios accionistas. 
E n las oficinas de la Compañía es tán de m a -
nifiesto y á disposición de los señores accionis-
tas para su examen, el Balance, la Memoria 6 
Informe de la Directiva 7 los demás documen-
tos de contabilidad correspondiente. 
Habana 15 :de Julio de 1903.—Ldo. Gabriel 
Camps. 4-15 J l 
Casa íe Beiiflceiicla y MaíeriiM fle la M m 
S e c r e t a r í a . . 
Desierta por falta de licitadores la Subasta 
de los suministros de Víveres , Pan, Carne, 
Combustibtes, Material de Calzado, Efectos do 
Tener ía y Efectos de Ferreter ía que necesita 
esta Casa para el año E c o n ó m i c o de 1903 á 
1904; de orden de la Junta de Gobierno, se sa -
can de nuevo á públ ica l ic i tación, y al efecto 
se señala para que tenga lugar el acto del r e -
mate las dos de la tarde del día 23 del corrien-
te mes en las Oficinas de este Asilo, sitas en 
Belascoain y San Lázaro, donde se encuentran 
de manifiesto los respectivos pliegos de C o n -
diciones todos los días hábiles desde las 9 a.m. 
hasta las 4 p. m. para ser examinados por los 
que deseen hacer proposiciones á dichos sumi-
nistros. 
Habana, Julio 14 do 1903. 
Jbroe Coppinqer. 
C-1260 10-1711 
C A R R E Ñ O Y A R I A S -
EMISION DE BONOS HIPOTECARIOS 
Desde el d ía 1" del próx imo mes de Agosto, 
Sueden ocurrir los Sres. tenedores de Bonos Ipotecarios de esta sociedad,á hacer efectivo 
el Cupón ni 2, que vence el 31 del corriente, a l 
escritorio del que suscribe, calle de Cuba ni 119 
entresuelos, todos los días laborables de doca 
á cuatro de la tarde. • 
Habana 15 de Julio de 1903.—Manuel Carro-
ño. 4-15 
N o m á i 
DOLORES DE MUELAS 
Ü8BSB I . . A 
O D O N T A L I N A 
D E L 
D l i . T i l iO.i D E L A 
M E D I C O — C I R U J A N O — D E N T I S T A 
Precioso recurso do momento para quitar 
I N S T A N T A N E A M E N T E el más agudo dolor 
de diente ó muela cariada. 
CADA FRASCO LLEVA SU METODO PABA USARLA. 
J>c venta en todas las boticas 
26-14 J l 
D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n de la mañana.—Julio 17 de 1903. 
! 
H e m o s d e m o s t r a d o y a l o i n -
í u s t i f i c a d o , y a u n l o a b u s i v o , d e 
r e c a r g a r l o s d e r e c h o s a r a n c e l a -
r i o s d e l a l m i d ó n e n u n 7 6 p o r 
1 0 0 s o b r e e l v a l o r d e l a r t í c u l o . 
N o r a b u e n a q u e l o s c i t a d o s d e r e -
c h o s s e a u m e n t e n e n c i e r t a r a z o -
n a b l e m e d i d a , p a r a q u e n o p u e -
d a c o m p e t i r e s a f é c u l a i m p o r t a -
d a c o n l a e x c e l e n t e q u e e n e l 
p a í s s e p r o d u c e ; p e r o n u n c a p u e -
d e s e r l í c i t o d a r á d i c h o r e c a r g o 
p r o p o r c i o n e s d e s c o m u n a l e s , q u e 
p e r m i t i r í a n á l o s p r o d u c t o r e s d e 
l a I s l a , y m u c h o m á s á l o s a c a -
p a r a d o r e s , s i l o s h u b i e s e , e l e v a r 
s u s p r e c i o s e n t é r m i n o s e s c a n d a -
l o s o s , s i n q u e h u b i e r a m e d i o d e 
i m p e d i r s e m e j a n t e a b u s o . 
B u e n o e s q u e s e p r o t e j a l a p r o -
d u c c i ó n d e l p a í s ; p e r o d e j a n d o 
s i e m p r e u n m a r g e n s u f i c i e n t e 
p a r a q u e s i l a i n d u s t r i a l o c a l n o 
b a s t a p a r a e l c o n s u m o i n t e r i o r , ó 
s i c o n p r o p ó s i t o s d e l u c r o d e s m e -
d i d o s e e l e v a e x c e s i v a m e n t e e l 
p r e c i o d e l a r t í c u l o , v e n g a l a i m -
p o r t a c i ó n á r e s t a b l e c e r e l e q u i l i -
b r i o y á e v i t a r e x p o l i a c i o n e s y 
a l z a s a r t i f i c i a l e s q u e r e d u n d a r í a n 
e n d a ñ ó d e l p u e b l o , y e s p e c i a l -
m e n t e d e l a s c l a s e s p o b r e s . 
P o r t a l e s m o t i v o s n o n o s p a r e -
c e r a z o n a b l e n i a d m i s i b l e e l p r o -
y e c t o d e l e y p r e s e n t a d o r e c i e n -
t e m e n t e e n h C á m a r a d e R e p r e -
s e n t a n t e s , e l e v a n d o e l d e r e c h o 
a r a n c e l a r i o d e l a l m i d ó n á c i n c o 
p e s o s l o s 1 0 0 k i l o s , e n . v e z d e 
u n p e s o c u a r e n t a c e n t a v o s q u e 
a c t u a l m e n t e s a t i s f a c e . 
P e r o n o s o n e s t o s l o s ú n i c o s 
n o s s u g i e r e d i c h a r e p a r o s q u e 
p r o p o s i c i ó n d e l e y . D e l p r e á m b u 
l o q u e l a a c o m p a ñ a i n f i é r e s e b i e n 
c l a r a m e n t e q u e s u s firmantes 
s ó l o s e p r o p o n e n p r o t e g e r l a p r o -
d u c c i ó n d e l a y u c a y d e l a p r i n -
c i p a l i n d u s t r i a q u e d e e s t a p l a n -
t a s e d e r i v a , y c o n t a l o b j e t o d e -
s e a n q u e " e l a l m i d ó n p o r l a p a r -
t i d a 1 0 8 p a g u e c i n c o p e s o s l o s 
1 0 0 k i l o s , y p o r l o s c o n c e p t o s d e 
l a p a r t i d a 2 8 ^ s e i s p e s o s l o s 1 0 0 
k i l o s . " 
A h o r a b i e n , l a p a r t i d a 1 0 8 d e l 
A r a n c e l d i c e a s í : " A l m i d ó n y 
f é c u l a s d e u s o i n d u s t r i a l , d e x -
t r i n a y g l u c ó s a , $ 1 . 4 0 l o s 1 0 0 k i -
l o s . " Y c o m o e n l a A d u a n a d e 
l a H a b a n a , p a r a t o r m e n t o d e l 
c o m e r c i o , s e a d o p t a s i e m p r e e l 
c r i t e r i o m á s s e v e r o , e l m á s r i g u -
r o s o y á v e c e s e l m á s a b s u r d o , 
REMEDIOS S0BERIN0S 
PARA EL HIGADO Y LA SANGRE 
i n f a l i b l e s e -
A d m í raíbles 
e s p e c í f i c o s 
q u e e n p o a s 
t i e m p o y c © t i 
g u r i d a d catan l a I c t e r i c i a , 
l a s a f e c c i o n e s d&l H í g a d o y 
del1 H i n c l É x ^ i i e s d e l a s 
G M n ü n l a ^ l a s I j e r p e s , Ü l c e r a s y e n f e r m e d a d e s 
c r ó n i c a s , , e l B e u m a t i s m o , y c u a n t o s m a l e s 
p i o v í e n e i i d e i a s a n g r e e m p o b r e c i d a ó v i c i a d a . 
P R O B A D Y ^ D Í i V E I i C £ 0 3 I 
s iempre la Zarrapr .rr iCa j Pttdtoas ú: Br l s to l . . 
B f l I S T O l . B R I S T 0 L . BFTISTOL. B R i S T O L . B R I S T 0 L 
T >] 
b u e n o s e r í a p o n e r e n c l a r o s i l a 
r e f o r m a p r o p u e s t a e n d i c h a p a r -
t i d a a r a n c e l a r i a a l c a n z a s o l a -
m e n t e a l a l m i d ó n p r o p i a m e n t e 
d i c h o , ó s i a f e c t a t a m b i é n á l o s 
d e m á s p r o d u c t o s q u e s e a f o r a n 
p o r l a m i s m a p a r t i d a ; c a s o e s t e 
ú l t i m o q u e d e s d e l u e g o n o s p a -
r e c e i n a d m i s i b l e , p e r o q u e n o 
p o r e l l o d e j a d e n e c e s i t a r a c l a r a -
c i ó n . 
L a o t r a p a r t i d a q u e s e m e n -
c i o n a , y p o r c u y o s c o n c e p t o s p a -
g a r á e\ a l m i d ó n 6 p e s o s l o s c i e n 
k i l o s , e s l a 2 8 9 , q u e á l a l e t r a 
d i c e : " P a s t a s y f é c u l a s p a r a s o -
p a s y o t r o s u s o s a l i m e n t i c i o s , 2 5 
p o r 1 0 0 advcLlorem". 
N o s a b e m o s q u e l a s p a s t a s p a -
r a s o p a , e n c i ^ a e l a b o r a c i ó n s ó -
l o e n t r a l a h a r i n a , t e n g a n n a d a 
q u e v e r c o n l a y u c a n i e s t é n l i -
g a d a s á e s t a p l a n t a t r o p i c a l p o r 
n i n g u n a c l a s e d e p a r e n t e s c o . 
T a m b i é n s e a f o r a p o r e s a m i s m a 
p a r t i d a l a m a i c e n a , p r o d u c t o d e -
r i v a d o d e l m a i z q u e s e i m p o r t a 
e n c a n t i d a d i n s i g n i f i c a n t e p a r a 
u s o s c u l i n a r i o s . C i e r t o e s , y c o n 
e s t e a r g u m e n t o p o d r í a n s a l i m o s 
e n s u d í a l o s p o n t í f i c e s d e l a 
A d u a n a , q u e l a m a i c e n a p u d i e r a 
u t i l i z a r s e c o m o a l m i d ó n ; p e r o á 
e s t o s e o p o n e s u e l e v a d o p r e c i o , 
q u e o b l i g a r í a a l q u e t a l o c u r r e n -
c i a t u v i e s e á p a g a r p o r d i c h o 
a r t í c u l o d i e z 6 d o c e v e c e s m á s 
q u e p o r e l a l m i d ó n . 
T o d o e s t o p e c a d e o s c u r o y e s t á 
e x p u e s t o á i n t e r p r e t a c i o n e s v i o -
l e n t a s y a u n m a l i c i o s a s q u e á 
t i e m p o c o n v e n d r í a e v i t a r . ¿ H a n 
t e n i d o j o s a u t o r e s d e l c i t a d o p r o -
y e c t o d e l e y l a p e r e g r i n a i d e a d e 
p r o t e j e r l a y u c a y e l a l m i d ó n , a u -
m e n t a n d o l o s d e r e c h o s d e l a s p a s -
t a s p a r a s o p a ? A b s u r d o y h a s t a 
r i s i b l e p a r e c e c o n t e s t a r e n s e n t i -
d o a f i r m a t i v o ; p e r o á l o s q u e s a -
b e m o s q u e e l a l m i d ó n d e l p a í s 
n o t i e n e c o m p e t i d o r e s n i p u e d e 
t e n e r l o s , n o s a s a l t a l a d u d a d e s i 
s e i n t e n t a r á p o r m e d i o s i n d i r e c -
t o s a p l i c a r e l d e r e c h o d e 5 y 6 p e -
s o s r e s p e c t i v a m e n t e á t o d o l o q u e 
s e a f o r e p o r l a s m e n c i o n a d a s p a r -
t i d a s . 
N o s a b e m o s s i e n e s t e a s u n t o 
h a b r á q u e a p l i c a r l a g r á f i c a f r a s e 
d e l g u a j i r o c u b a n o : p e r o e s t é ó 
n o a l g u i e n e n ó ' d e t r á s d e l a y u -
c a , e l i n t e r é s p ú b l i c o e x i g e q u e 
n o s e a c o j a n l i g e r a m e n t e , s i n o 
p o r e l c o n t r a r i o , c o n g r a n c u i -
d a d o y r e s e r v a e s a s i m p e n s a d a s 
m o d i f i c a c i o n e s a r a n c e l a r i a s q u e 
p u d i e r a n p r e s t a r s e á c o m b i n a c i o -
n e s n a d a f a v o r a b l e s p a r a e l p a í s . 
P r o t é j a s e a l g o m á s — t r e s p e s o s l o s 
c i e n k i l o s , p o r e j e m p l o , — e l . a l m i -
d ó n q u e a q u í s e p r o d u c e ; p e r o n o 
s e l l e v e t a l p r o t e c c i ó n á e x t r e m o s 
e x a g e r a d o s , q u e e l e v a r í a n a r t i f i -
c i a l m e n t e e l p r e c i o d e d i c h o a r -
t í c u l o , y s o b r e t o d o , r e d á c t e n s e 
l o s p r o y e c t o s d e l e y c o n t o d a c l a -
r i d a d p a r a n o d e j a r p o r t i l l o s 
a b i e r t o s á l a e s p e c u l a c i ó n y a l n e -
g o c i o d e m a l a fe . 
La Escuela de Ciencias. 
E n los a c t u a l e s d í a s , s e g d u voz c o -
r r i e n t e y g e n e r a l , l a i s l a de C u b a m a r -
c h a á pasos a g i g a n t a d o s p o r l a v í a de l 
progreso ; m i e n t r a s que, c o m o es s a b i -
do, d u r a u t e e l d o m i n i o e s p a ñ o l í b a m o s 
á paso de tor tuga , ó de c a n g r e j o . 
S i se h a de j u z g a r e l a d e l a n t o p o r lo 
que se c o n s i g n a en e l p r e s u p u e s t o p a r a 
gastos de E n s e ñ a n z a , no h a y d u d a que 
l a R e p ú b l i c a de C u b a se h a l l a á l a c a -
b e z a de todas l a s n a c i o n e s y s u p e r a en 
m u c h o á los E s t a d o s U n i d o s ; pues s e -
g ú n e s t a d í s t i c a s r ec i en te s q u e tengo á 
mano , N o r t e A m é r i c a g a s t a 21 m i l l o -
nes a l a ñ o en I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a , lo 
c u a l d a u n p r o m e d i o de 33 c e n t a v o s p o r 
c a b e z a . E n C u b a g a s t a m o s dos pesos cua-
renta centavos p o r h a b i t a n t e , ¡ y l a E s -
c u e l a de C i e n c i a s de l a U n i v e r s i d a d no 
t i ene u n solo a l u m n o ! E n t i e m p o s de l 
gob ierno e s p a ñ o l l l e g a r o n á 637. 
I n g l a t e r r a y - A l e m a n i a , q u e son los 
p a í s e s do E u r o p a donde r i n d e m e j o r 
fruto l a e n s e ñ a n z a , s ó l o c u e s t a 2 2 c e n -
t a v o s por h a b i t a n t e : m e n o s de l a d é c i -
m a p a r t e de lo q u e se g a s t a en C u b a . 
A h o r a p a r e c e que se h a d e s c u b i e r t o 
l a v e r d a d e r a r a z ó n de l poco é x i t o o b t e -
n i d o a q u í en las a s i g n a t u r a s c i e n t í f i c a s ; 
y se v a á p o n e r r e m e d i o , s e g ú n se a s e -
g u r a . 
L a c u l p a de t a l de f i c i enc ia , l a t iene, 
s e g ú n d icen , e l p l a n de c l a s i f i c a c i ó n de 
m a t e r i a s , en l a s c lases de e n s e ñ a n z a 
c i e n t í f i c a . A n t e s l a E s c u e l a de C i e n c i a s 
es taba d i v i d i d a en tres secc iones , a h o -
r a no . S i en eso cons i s te e l m a l , n a d a 
m á s f á c i l q u e h a l l a r e l r e m e d i o , pero 
y o cx'eo que ta l r a z ó n es m u y b a l a d í. 
E n r e a l i d a d lo q u e p r o c u r a e L é x i t o de 
u n p l a n de e n s e ñ a n z a , es l a e l e c c i ó n de 
buenos c a t e d r á t i c o s q u e c o n o z c a n á fon-
do lo que e n s e ñ a n . N o h a y n a d a m;'^ 
pesado y a b s u r d o q u e a s i s t i r á u n a c l a -
se en l a que e l profesor no sabe como 
d e s e n v o l v e r los t emas , p o r fa l ta de e s - ! 
t u d i o y p r e p a r a c i ó n ; no l l e v a m é t o d o 
n i g u í a p a r a o r i e n t a r á los a l u m n o s ; no 
a c i e r t a & d a r f o r m a c i e n t í f i c a y o r d e n a -
d a á s u s e x p l i c a c i o n e s , n i á d o t a r l a s de 
a l g u n a a m e n i d a d y g r a c e j o en l a d i c c i ó n . 
T o d o se le v u e l v e n d i v a g a c i o n e s p e s a -
das y a m p l i f i c a c i o n e s v a c í a s sobre u n 
m i s m o p a r t i c u l a r . 
S o n m u y contados los h o m b r e s que 
s i r v e n p a r a e n s e ñ a r , d a n d o á s u s lecc io-
nes u n a f o r m a s u g e s t i v a y c l a r a , que 
p r o c u r e a l | oyente u n v i v o p l a c e r , e n l u -
gar d e l a b u r r i m i e n t o que c a u s a l a fa l ta 
de o r d e n y m é t o d o y c o n o c i m i e n t o s en 
el profesor. 
N o todos los c a t e d r á t i c o s que E s p a ñ a 
e n v i ó á C u b a e r a n exce l en te s ; p e r o a l -
gunos v i n i e r o n q u e b u e n a fa l ta h a c e n 
a h o r a . L a U n i v e r s i d a d de B u e n o s A i r e s 
a c a b a de l l a m a r a l D r . U n a m u n o , r e c -
tos de l a de S a l a m a n c a , s o l i c i t a n d o que 
v a y a á d a r a l l í u n a s conferenc ias . N o 
h a c e m u c h o e l D r . C a j a l h i z o con a n á -
logo objeto u n v i a j e á los E s t a d o s U n i -
dos. 
N o es de r i g o r que se e x i j a n en todo 
sab ios de p r i m e r a fila, p o r q u e é s t o s e s -
c a s e a n m u e h o . T a m b i é n los h a y m e d i a -
nos q u e p o d r í a n h a c e r g r a t o y eficaz u n 
c u r s o de c i e n c i a , so s t en iendo e l p r e s t i -
g io d e l a u l a . 
M i e n t r a s no h a y a m e j o r t ino e n l a e lec-
c i ó n de c a t e d r á t i c o s y maestros^los c u a -
tro m i l l o n e s que ct lesta a q u í l a E n s e -
ñ a n z a , s e r á n en g r a n p a r t e u n d i n e r o 
l a s t i m o s a m e n t e p e r d i d o . 
P . G i r a l t . . 
Ecos fls la M u M m 
E L C O M E R C I O E N T R E 
F R A N C I A Y H O L A N D A 
E n l a s C á m a r a s n e e r l a n d e s a s se a c a -
b a de a p r o b a r el T r a t a d o de c o m e r c i o 
en tre F r a n c i a y los P a í s e s B i y o s , c u -
y o s protoco los fueron firmados en P a -
r í s en 13 de A g o s t o d e l a ñ o p r ó x i m o 
pasado . E l c o n v e n i o es e n e x t r e m o 
i m p o r t a n t e p a r a e l c o m e r c i o de a m b a s 
nac iones , y a que é l se es tablece e l trato 
m á s f a v o r a b l e e n t r e l a s r e l a c i o n e s de 
los dos p a í s e s en todo lo re ferente á 
a r t í c u l o s de c o n s u m o g e n e r a l , e s t i p u -
l á n d o s e que d i c h o s a r t í c u l o s s e r á n a d -
m i t i d o s en F r a n c i a , A r g e l i a , d e m á s co-
lon ias f r a n c e s a s y p a í s e s somet idos a l 
pro tec torado de l a K e p ú b l i c a ( I n d o -
c h i n a y T ú n e z ) , y r e c i p r ó c a m e u t e en 
las p r o v i n c i a s y c o l o n i a s n e e r l a n d e s a s , 
m e d i a n t e e l pago de l a t a r i f a m í n i m a 
a p l i c a d a á los p r o d u c t o s s i m i l a r e s de 
o tras nac iones . 
P a r a a c r e d i t a r l a p r o c e d e n c i a de los 
a i t í c u l o s que se s u j e t a n á este r é g i m e n 
de favor, los c ó n s u l e s f ranceses y ho-
landeses v i s a r á n los cer t i f i cados do 
o r i g e n ; pero con objeto de d a r a ú n m a -
y o r e s f a c i l i d a d e s á los c o m e r c i a n t e s y 
fomentar e l t r á f i c o , no p o d r á n e x i g i r 
e l p a g o de l a s t a r i f a s c o n s u l a r e s . D o 
donde se d e s p r e n d e e l i n t e r é s de a m -
bas n a c i o n e s on d a r i n c r e m e n t o á sus 
r e l a c i o n e s c o m e r c i a l e s , s i m p l i f i c a n d o 
los p r o c e d i m i e n t o s y d i s m i n u y e n d o los 
gastos. 
C l a r o e s t á q u e d a d a l a e n o r m e nece-
s i d a d de p r o d u c t o s europeos que ex i s t e 
en las g r a n d e s c o l o n i a s n e e r l a n d e s a s y 
l a f a l ta de p r o d u c c i ó n a g r í c o l a de H o -
landa^ s e m e j a n t e t r a t a d o supone u n 
g r a n é x i t o p a r a los i n t e r e s e s franceses , 
pues los p r o d u c t o r e s de es ta n a c i ó n 
h a l l a r á n m á s f a c i l i d a d e s p a r a i n t r o d u -
c i r sus g é n e r o s , e s p e c i a l m e n t e los v i -
nos, en los g r a n d e m o r c a d o s de J a v a , 
y B o r n e o , p e r j u d i c a n d o á los e x p o r t a -
dores do otras n a c i o n e s v i n í c o l a s , e x e n -
tas de l goce de este r é g i m e n , v e r d a d e -
r a m e n t e de f a v o r que h u b i e r a c o n v e n i -
do m u c h o á E s p a ñ a . 
DR. TABOADELA 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
P r a c t i c a t o d a s l a s o p e r a c i o n e s d e 
l a b o c a p o r los m é t o d o s m á s m o d e r -
n o s . 
E x t r a c c i o n e s s i n d o l o r c o n los a n e s -
t é s i c o s m á s i n o f e n s i v o s . 
D e n t a d n r a s p o s t i z a s d e t o d o s l o s 
s i s t e m a s y m a t e r i a l e s e n u s o . 
S u s p r e c i o s l i m i t a d o s y f a v o r a b l e s 
á t o d a s l a s c l a s e s . 
T O D O S L O S D I A S D E 8 á 4 
26-14J1 
PANACEA m SWAliM 
CURA E7 
R E U M A T I S M O , 
P O L O R E N LAS 
C O Y U N T U R A S , 
. H U E S O S , ETC. 
C A T A R R O S , 
C A L V I C I L 
P A R A 
CURA 1*1 
E S C R O F U L A , 
L L A G A S , 
U L C E R A S , 
E N F E R M E D A D E S 
V E N E R E A S , 
H I N C H A Z O N E S . 
P Í D A S E S I * W B R I T O O C H E N T A ANOS S E ASOMBROSO E X I T O . 
CON N U M E R O S O S T E S T I M O N I O S . 
LABORATORIO de SWAIM (antes en Philaflphia) 
J A M E S F . B A L L A R D , S T . L O U I S , M O . . E . U . O E A . 
De venta , F a r m a c i a del D r . Johnson , Obispo No. 53, Habana. 
1 — r 
Vapores dÍQ trayesfcu 
SOUTHERN PACIFIC 
M m New O t o s I t e O É Í i H K 
M O I l G A J í L I N E 
E l vapor de prime-
ra clase "Louisiana" 
sale de la Habana to-
dos los martes á las 
¡ t r e s d e la tarde pa-
tt\ ROUTE.' /Z^j ra Nueva Orleans, y 
' I y ^ I ' flh^L / * J J J de Nueva Orleans pa-
v J m S J l t i z ^ & d ^ J ra la Habana todos 
los sábados. Ofrece 
c ó m o d o s camarotes 
: y comidas especiales de primera clase. Cama-
reros corteses y atentos. Admite carga y pa-
sajeros para T E J A S , C A L I F O R N I A , C O L O R A -
DO, C H I C A G O , S A N L U I S , C I N C I N N A T I , 
LOÜISVILLE y todos los puntos de los E s t a -
dos Unidos. Pídanse informes respecto á tari-
fas de pasaje, flete é itinerarios. 
SUNSET 
m m i coBBEos á l e i m e s 
m 
J o s c p h l i a l l a n d c , 
Agente General 
J . W . F l a n a g a n , 
Sub-Agente General 
Obispo n-21-Apartado n- 765 
C1075 
G a l b á n y C o m p . 
Agentes 
San Ignacio 
3 6 y 3 8 
19 J n 
T R A N S P O R T E S D E GANADO 
p o r e l v a p o r a l e m á n 
Canitán Q O R T Z . 
Clasificado A n1; 1 en la United States Stan-
dard Asotiation. 
E l vapor A N D E S está, provisto de corrales 
abundante vent i lación y todos los perfecciona-
mientos requeridos para el 
Transporte ele ganado 
en las mejores condiciones y en tal concepto se 
ofrece á los señores importadores de ganado do 
la Isla de Cuba. 
Para más informes dirigirse al consignatario 
E M I Q Ü E H E I L B U T 
San Ignacio 54. 
c 1165 
Apartado 739. 
1 J i 
COMPAM MMBIMÜESA AMERICANA 
L I N E A D E L A S A N T I L L A S 
Y G O L F O D E M E X I C O . 
Salas replares y fijas mensnales 
de H A M B U R G O el 24 de cada mes, para la 
H A B A N A con escala en A M B E R E 9 y H A V R E . 
L a Empresa admite igualmente carga para 
Matánias , Cárdenas, Ciénfuegos, Santiago de 
Cuba y cualquier otro puerto de la costa Norte 
y Sur de la Isla de Cuba, siempre que haya la 
carga suficiente para ameritar la escala. 
E l vapor correo alemán de 3335 toneladas 
MARKOMANNIA, 
Capitán M. Muttrich, 
Salió de St. Thotnas el jueves 16 del actual y 
ee espera en este puerto el dia 20, 
A D M T E M A IMPORTANTE 
Esta Empresa pone á, la disposic ión de los 
señores cargadores sus vapores para recibir 
carga en uno 6 inds puertos de la costa Norte y 
Sur de la Isla de Cuba, siempre que la carga 
que se ofrezca sea suficiente para ameritar la 
escala. Dicha carga se admite para H A V R E 
ŷ I I A M B U R G O y también para cualquier otro 
punto, con trasbordo en Havre ó Hamburgo á 
conveniencia de la Empresa. 
SALIDAS DE NEW-lfOKE 
N O T A . — E n es ta A g e n c i a t a m b i é n 
se f a c i l i t a n i n f o r m e s y se v e n d e n p a s a 
j e s p a r a los v a p o r e s R A P I D O S de D O S 
H E L I C E S de es ta E m p r e s a , en tre e l los 
p a r a los v a p o r e s D E U T S C H L A N D , 
F U E S T B I S M A E C K , M O L T K E , A ü -
G U S T E V I C T O R I A , B L U E C H E R y 
otros que h a c e n e l s e r v i c i o s e m a n a l en, 
t r e N E W Y O E K , P A R I S , ( C h c r b u r g o ) -
L O N D R E S ( P l y m o u t h ) y H A M B U R -
G O . 
P a r a m á s p o r m e n o r e s d i r i g i r s e á s u 
c o n s i g n a t a r i o 
Enríeme Heilbut 
cle B a r c e l o n a . 
E l v a p o r espafiol 
Juan Porgas 
Capitán C A S T E L L S ^ 
R e c i b e c a r g a en B a r c e l o n a h a s t a e l 31 
d e l a c t u a l , q u e s a l d r á p a r a l a 
TtA Ti A 'NA» 
Y SANTIAGO D E CUBA 









y San Pedro de MacoHs 
H a b a n a , 3 de J u l i o de 1903, 
C, B L A M l H y Ca. 
O F I C I O S 20 
C 1210 20-4 J l 
• M " O T A Se advierte á los sefiores pasajeros 
•v V^tv^tI que en el muelle de la Machina en-
contrarán los vapores remolcadores del señor 
Santainarina dispuestos á conducir el pasaje á 
bordo, mediante el pago de V E j N T B C E N -
T A V O S en plata cada uno, los días de salida 
desde las doce á las tres de la tarde, pudiendo 
llevar consigo los bultos pequeños de mano gra 
tuitamenre. 
E l euuipaje lo reciben también las lanchas en 
igual sitio, la víspera y dia de salida hasta las 
olez de la mañana por el ínfimo precio de trein-
ta centavos plata cada baúl. 
Llamamos la atención dé los señores pasaje-
ros hácia el artículo 11 del Reglamento de pa-
saje roo y del orden y régimen interior d é l o s 
vapores de esta Compañía, el cual dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobretodos 
los bultos de su equipaje.su nombre y el puerto 
de destino, con todas sus letras y con la mayor 
claridad." 
Fundándose en esta d i spos ic ión la Compañía 
no admitirá bulto alguno de equipaje que no 
lleve claramente estampado el nombre y ape-
llido de su dueño, así como el del puerto de 
destino. 
M . C A L V O 
O F I C I O S N U M E R O 28 
Ward Line 
V A P O R E S C O R R E O S 
k la C i p É a 
A N T E S D E 
AFrOHIO LOPEZ Y ^ 
E L V A P O R 
S . I g n a c i o 5 4 . 
' 61008 
A p a r t a d o 7 2 9 . 
156 Jun. 1 
N U E V A L I N E A 
D E L A 
C O M P A Ñ I A H A M B U R G U E S A A M E R I C A N A 
(Uamburg American Line) 
PARA LA CORüS'A, HAVRE Y HAMBURGO 
Saldrá sobre el 7 de A G O S T O P R O X I M O , el nuevo y espléndido vapor alemán 
PRINZ ADALBERT. 
Admite carga á fletes módicos y pasajeros de Cámara y proa, á quienes ofrece un trato es-
Baerado. 
Los pasajeros con sus equipajes serán trasladados libres de gastos á bordo del vapor en los 
remolcadores de la Empresa, 
L a carga se admite para los puertos mencionados v con conocimientos directos a flete co-
rrido para un gran número de puertos de Inglaterra, Holanda, Bélg ica , Francia , España y E u -
Íopa en general y para Sur América, Africa, Australia y Asia con trasbordo en Jlavre ó H a m -urgo, á e lección de la Empresa. , , , •, 
T a r a mds pormenores y datos sobr fletes y pasajes acudase al agente 
E n r i q u e H e i U m t 
Correo Apartado 729. Cable: HÉIJLli UT. iSan lunado 54. H A B A N A , 
C—1182 1 J l 
Montserrat 
Capitán L A V I N . 
s a l d r á para 7 E R A C R U Z 
sobre el dia 17 de Julio á las cuatro de la tarde 
llevando la correspondencia pública. 
Admite carga v pasajerosnara dicho puerto. 
Los billetes de pasaje solo serán expedido 
hasta las diez del ala de la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
signatario antes de correrlas, sin cuyo requisito 
serán nulas, 
Recibe carera á bordo hasta el dia 16. 
Demás pormenores impondrá su Consignata-
rio. 
H U I v ^ x ^ D o r 
Alfonso XIII 
Capitán D E S C H A M P 3 . 
saldrá para 
CCEUÑA Y SANTANDEii 
el 20 de Julio á las cuatro de la tarde lie vando 
la correspondencia pública. 
Admite pasajeros y carga general, incluso ta-
baco para dichos puertos. 
Recibe szócar. café y cacao en partidas á fle-
te corrido v con conocimiento directo para Vi -
go, Gijón, "Bilbao y San Sebastián. 
Los billetes de pasaje sólo serán expedidos 
hasta las diezdel día de salida. 
Las pólizas de carga se Armarán por el Con-
signatario antes de correrlas, sin cuyo requisito 
serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque has-
ta el día 17 y la carga 6 bordo hasta el día 18. 
L a correspondencia se recibe en la Adminis-
tración de Correos. 
K I W Y O R K 
C U B A M A I L 
8 T E A M S H I P 
COMPANI 
I l á p i d u s e r v i c i o p o s t a l y d o p a s a j o d i -
r e c t o d e l a H A B A N A á N U E V A 
Y O l í K — N A S S A U — M é j i c o . 
Saliendo para New Y o r k los martes y sába-
dos á la una de la tarde y los lunes á las cuatro 
p.m, para Progreso y Veracruz: 
Morro Castle. New Y o r k — 18 
Vigilancia Progreso y Veracruz — 20 
Havana New Y o r k — 21 
Móxioo New Y o r k — 25 
Monterey Progreso y Veracruz — 27 
Esperanza New Y o r k — 28 
Morro Castle. New Y o r k Agto. 1" 
Havana Progreso y Veracruz — 3 
Se expenden pasajes para New York por los 
vaporea procedentes de Tampico, como sigue: 
E n 1! clase $30-00 oro americano 
E n intermedio $14-00 oro americano 
Ida y vuelta $5;-00 oro americano 
Pudiendo regresar por cualquier vapor de la 
linca. 
L a Comoañía se reserva el derecho de cam-
biar el itinerario cuando lo crea conveniente. 
L a l ínea de W A R D tiene vapores construidos 
expresamente para este servicio, que han he-
cho la tra\ is ía en menos tiempo que ningún 
otro, sin ocasionar cambios ni molestias á los 
pasajeros, teniendo la Compañía contrato para 
llevar la correspondencia de los Estados Uni-
dos. 
M E J I C O : He venden boletines á todas par-
tes de Méjico, á losque se puede ir, via Vera -
cruz 6 Tamnico. 
N E W Y O R K : Vapores» directos dos veces A 
la semana. 
NASSAU: Boletines á este puerto se venden 
en combinación con los ferrocarriles via Cien-
fuegos y los vapores de la Línea que tocan tam-
bién en Santiago de Cuba. Los precios son 
muy moderados como pueden informar los 
Acrenten. 
S A N T I A G O D E C U B A , M A N Z A N I L L O y 
otros puortcs de la costa Sur; también Eon ac-
cesibles por los vapores de la Compañía, via 
Ciénfuegos, 6 precios razonables. 
E n eí escritorio de los Agentes, C U B A 76 y 
78, ha establecido una oficina para informar á 
los viajeros que soliciten cualcjuier dato sobre 
diferentes lineas de vapores y ferrocarriles. 
F L E T E S 
L a carga se recibe solamente la víspera 
de la salida de los vapores en el muelle de C a -
ballería. 
Se firman conocimientos directos para Ingla-
terra, Hamburgo, Bremen, Amsterdam, Rot-
terdam, Havre, Amberes, Piuenoa Aires, Mon-
tevideo, Santos y Rio Janeiro. 
Los embarques de los puertos de México ten-
drán cine pagar sus fletes adelantados. 
Las ordenanzas de Aduanas requieren que 
esté especificado en los conocimientos el valor 
y peso de las mercancías . 
Para tipos de fletes véase al señor Luis V. Pla-
có. Cubo /C .-y 78. 
Para máa "pormenores é informes completos 
dirigirse á 
Z a k l o y C o m o . 
CUBA 76 y 73 
C 1190 1561 Jl 
Linea de Grandes Valores 
Trasatlánticos 
D E P I N J L L O S I Z Q U J E R B O & Ca„ 
E l rápido vapor espafiol de 11.500 toneiadas 
CATALINA 
Capitán J A U R E O U I Z A R 
Saldrá de este puerto F I J A M E N T E el 29 
de Julio á las 4 de la tarde D I R E C T O para 
STá, CRÜZ DE LA PALMA 
STA. CRÜZ DE TENERIFE. 
LAS PALMAS 
DE GRAN CANARIA 
CADIZ & BARCELONA. 
Admite pasajeros para los referidos puertos 
y A L I C A N T E y V A L E N C I A en sus amplias y 
ventiladas cámaras y cómodos entrepuente. 
También admite carga, incluso tabaco y 
aguardiente. 
Las pólizas de carga solo se sellarán hasta la 
víspera del día de salida. 
Para mayor comodidad de los sefiores pasa-
jeros, el vapor estará atracado á los muelles de 
San José. 
Informarán sus Consignatarios 
Marcos, lino, y Comp, 
O F I C I O S 19. 
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L a goleta ."Aguila" auxi l iará á este vapor en 
los transporteo de Colonia para el mejor servi-
cio con Pinar del Rio. 
Informan en las Oficinas de esta Compañía , 
OficÍ9s 28, altos. , 
A V I S O 
Lob señores cardadores pueden asegurar sus 
mercancías en el momento de su embarque, 
bajo la póliza abierta por esta Compañía en la 
United Btatea L l o y d j . "r r •: - r , ¡ >' 
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m n m de hapores 
D E 
SOBRINOS DE HERRERA 
S . e n C . 
E L VAPOR 
HARIA HERRERA. 
C A P I T A N 
D . J O S E M A R I A V A C A . 
Sa ldr i í de este puerto el d í a 20 de J u l i o 
íl las 5 de la tarde, p a r a los de 




Santiago de Cuba, 
Puerto Plata (R. D.) 
Ponce (P R) 
Mayagüez (P R) 
y San Juan de Puerto Rico 
A d m i t e carga has ta las 3 de la tarde del 
d í a de sa l ida . 
Vapores costeros. 
S E R V I C I O P A R A J U L I O D E 1 9 0 3 
C O S T A N O R T E 
E l va2>or 
Vueltabajo 
Capitán G O I R Y «» 
Saldrá de este puerto los días 4, 11, 18 y 25 á 
las seis de la tarde, para SAN C A Y E T A N O , 
L A F E y G U A D I A N A (con trasbordo) regre-
sando por los mismos puertos. 
Recibirá carga desde la víspera del día de 
salida en los muelles de Luz. 
A D V E R T E N C I A . 
Deseando esta Compañía proporcionar toda 
clase de facilidades á los cargadores para C a -
bafias, Bahía Honda, Rio Blanco, Malas Aguas 
Santa Lucía, Rio del Medio. Dimas y Arroyos 
6 vice versa, hará esto vapor dichas escalas 
tanto á la ida como á su retorno, siempre que 
lo amerite el cómputo de carga que se pre-
sente. 
C O S T A S U R 
E l vapor 
Veguero 
Capitán M O N T E S D E OCA 
Saldrá de Batabanó todos los viernes después 
de la llegada del tren que sale de eata estación 
de Villanueva á las 2 y 40 p. m. para 
P u n t a d e C a r t a s , 
J i a i l é u y C o r t é s , 
regresando por los misinos puertos para llegar 
á B-itabanó todos los martes por la mañana. ! 
La carga se recibirá diariamente en Villa- i 
nueva, 
n 
Para Nuevitaa |18-00 |15-00 $ 9-00 
„ Gibara $26-00 $23-00 $13-00 
„ Mayarí $30-00 |26-00 $16-00 
„ Baracoa $30-00 $26-00 $15-00 
„ Santiago de Cuba. $25-00 $22-00 ^13-00 
„ Puerto Plata, Pon-
ce, Mayaguez, y 
Pto. Rico $60-00 $10 00 $25-00 
ORO A M E R I C A N O 
S e d e s p a c h a p o r s u s a r m a d o r e s 
SAN PEDRO (>. 
COSME DE HERRERA 
C a p i t á n G O N Z A L E Z 
T A R I F A S E N O R O E S P A Ñ O L : 
PARA SACUA Y CAIBARIEN 
D e H a b a n a á S a g u a y v i c e v e r s a 
Pasaje en 1? $ 7-00 
Id. en 3? $ 3-50 
Víveres, ferretería, loza, petróleos. 0-30 
Mercancías 0-50 
D e H a b a n a á C a i b a r i é n y v i c e v e r s a 
Pasaie en l í „, $10-60 
Id. en 3f % 6-30 
Víveres. lerretería, loza, petróleo. 0-30 
Mercancría 0-50 
T A B A C O 
D e C a i b a r i é n y S a g u a á H a b a n a , 2 5 
c e n t a v o s t e r c i o . 
E l Carbcro paga como mercancía. 
Cana General i Flete Corrido 
ORO E S P A Ñ O L 
Para Ciénfuegos v Palmira A fM¡J 
,. Caguaguas... J 
„ Cruces v Lajas * 
h Santa Clara * M 
11 Esperanza f M 
„ Rodas á V*1 
Para más informes dirigirse á siu armadores 
SAN P E D R O tí. •• -
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D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n de la mañana—Julio 17 de 1903. 
LA PRENSA 
D e E l Mundo: 
E l S e n a d o por dentro , s e r í a u n estu-
d io c u r i o s í s i m o : h a b l e con los e m p l e a -
dos de la A l t a C á m a r a q u i e n se s i e n t a 
c a p a z de h a c e r h o n o r a l asunto . A y e r , 
m i e n t r a s u n S e n a d o r g e s t i c u l a b a d i s -
p a r a t e s a r a n c e l a r i o s en u n g r u p o de 
p e r i o d i s t a s , uno de los conserjes se v e í a 
en el caso t r i s t í s i m o d e l l l e v a r d e l b r a -
eo íí los l eg i s ladores á l a s a l a , y c a s i á 
empujones , e x c l a m a n d o : " i F a l t a quo-
r u m ! ¡ F a l t a q u o r u m ! " , l l e n a r l a s p a l -
fcronas necesar ias p a r a a b r i r l a s e s i ó n . 
L o s p e r i o d i s t a s que p r e s e n c i á b a m o s 
a q u e l grotesco e s p e c t á c u l o , o i m o s des-
p u é s a l desesperado conser je q u e s a l í a 
d e l a s a l a s u d a n d o l a gota g o r d a que 
m u r m u r a b a : 
— ¡ G r a c i a s á D i o s que h a y ' ' q u o -
r u m ! " y á todos nos h izo e l efecto de 
q u e a q u e l b u e n f u n c i o n a r i o , con s u s 
e m p u j o n e s , s e r v í a mejor á l a p a t r i a q u e 
los l eg i s ladores con sus d i s c u r s o s y s u s 
v e l e i d a d e s ; nos h izo el efecto de q u e 
a q u e l conserje s i m b o l i z a b a el p a í s , m u r -
m u r a n d o i n g e n u a m e n t e : " ¡ G r a c i a s á 
D i o s que h a y ^ q u o r u m ! " 
B u e n a e s c e n a y b i e n n a r r a d a . 
N o s r e c u e r d a l a s q u e o c u r r i e -
r o n m u c h o s v e c e s e n c i e r t a a c a -
d e m i a q u e h a y e n M a d r i d , e n l a 
c a r r e t e r a d e A r a g ó n , s a l i e n d o , á 
m a n o l a d e r e c h a , s i e m p r e q u e s e 
i n d i s p o n e y n o p u e d e l u c i r s e 
a l g ú n s e ñ o r a c a d é m i c o . 
Q u e e n t r a n l o s a g i e r e s y l o s 
l l e v a n d o n d e s u e l e n e s t a r m e j o r , 
t a m b i é n á e m p e l l o n e s , y c o n 
c a m p a n i l l a s ó c e n c e r r o s . 
N o h a y m á s q u e e s t a d i f e r e n -
c i a : 
A l l í l o s u g i e r e s l o s s a c a n y a q u í 
l o s m e t e n . 
P o r l o d e m á s , i g u a l . 
Y d i g a E l Mundo: ¿ n o p o d í a 
d a r s e u n a v u e l t e c i t a p o r l a C á -
m a r a d e R e p r e s e n t a n t e s á v e r s i 
p o r a l l í e n c u e n t r a a s u n t o p a r a 
u n a p á g i n a d e l m i s m o v a l o r d e s -
c r i p t i v o ? 
S u p u r o i n s t i n t o d e o b s e r v a c i ó n 
i b a á e n c o n t r a r d e s e g u r o e n q u é 
e m p l e a r s e , s i r a z o n e s p a r t i c u l a r e s 
n o l e o b l i g a n á s a c r i f i c a r l a e s -
p o n t a n e i d a d , q u e es l o q u e m á s 
s e a p r e c i a e n e s t a c l a s e d e t r a -
b a j o s . 
E Q u e j á b a s e n o h a m u c h o u n c o -
l e g a d e l m o d o l a m e n t a b l e e n q u e 
a p a r e c e n r e d a c t a d a s l a s s e n t e n -
c i a s d e l o s t r i b u n a l e s , l o s d e c r e -
t o s d e l a Gaceta y , e n g e n e r a l , 
c u a n t o s d o c u m e n t o s o f i c i a l e s v e n 
l a l u z p ú b l i c a . 
E l a b a n d o n o g r a m a t i c a l e n e s -
t a m a t e r i a e s t a n g r a n d e q u e h a y 
d o c u m e n t o s , c o m o e l q u e á c o n -
t i n u a c i ó n i n s e r t a m o s , s u s c r i t o 
p o r e l s e ñ o r G o b e r n a d o r c i v i l , 
c o n c u y a l e c t u r a q u e d a n p l e n a -
m e n t e j u s t i f i c a d a s a q u e l l a s q u e -
j a s , c o m o l o e s t a r á n t o d a s l a s 
c e n s u r a s q u e s u s c i t e , q u e n o s e -
r á n p o c a s . 
D i c e n a d a m e n o s q u e e l r e -
c i e n t e m e n s a j e d e l s e ñ o r N ú f i c z 
a l C o n s e j o P r o v i n c i a l : 
" D u r a n t e m i a d m i n i s t r a c i ó n 
{'puro gallardeo, porque entonces 
todo lo administraban los america-
nos) e n e l p e r í o d o d e l a i n t e r v e n -
c i ó n {ón ón) m e v i o b l i g a d o , o b e -
d e c i e n d o á ó r d e n e s s u p e r i o r e s , á 
c u m p l i r l a s u p r e s i ó n {las supre-
siones no se cumplen, se realizan) 
d e l A y u n t a m i e n t o d e R e g l a é i n -
c o r p o r a r l o a l d e l a H a b a n a . 
D e s a g r a d a b l e b a j o t o d o s c o n -
c e p t o s f u é p a r a m í ' a q u e l a c t o , 
p u e s e n t e n d í a q u e e l A y u n t a -
m i e n t o d e R e g l a e r a u n o d e l o s 
m á s p r ó s p e r o s d e l a P r o v i n c i a y 
a t e n d í a c o n t o d a e f i c a c i a á s u s 
o b l i g a c i o n e s , t e n i e n d o a d e m á s u n 
s u p e r a b i t e n s u s c a j a s . 
C u a n d o a s i s t í á l a ú l t i m a s e s i ó n 
q u e c e l e b r ó a q u e l A y u n t a m i e n t o 
e n d í a m e m o r a b l e p a r a l a C o r p o -
r a c i ó n , (deft i f r a a ñ a d i r : extingui-
da) l e s p r o m e t í {rige Ayuntamien-
to, singular; l e s es p lura l : mala 
concordancia) c o o p e r a r e n l a m e -
d i d a d e m i s f u e r z a s , t a n p r o n t o 
c o m o m e f u p s e d a b l e , á l a r e i n s t a -
l a c i ó n {debiera decir restablecimien-
to, porque no se trata de cambio de 
domicilio 6 de mobiliario) d e a q u e l 
m u n i c i p i o , {aqui, en vez de coma, 
v e n d r í a bien pu nto 6 punto y coma, 
cuando menos) p o r e s o h o y , a p a r -
t e d e l a a n t e s d i c h a o f e r t a , (ayite-
dicha estaría mejor) y t e n i e n d o e n 
c u e n t a q u e a q u e l D i s t r i t o r e ú n e 
t o d a s l a s c o n d i c i o n e s q u e l a L e y 
e x i g e p a r a f o r m a r A y u n t a m i e n -
t o , m e d i r i j o á e s e C u e r p o , p i -
d i é n d o l e q u e , d e c o n f o r m i d a d 
c o n l o d e t e r m i n a d o e n e l i n c i s o 
s e g u n d o d e l a r t í c u l o q u i n c e d e 
l a L e y P r o v i n c i a l , e n c o n c o r d a n -
c i a c o n l a D i s p o s i c i ó n q u i n t a d e 
l a s t r a n s i t o r i a s d e l a m i s m a , 
a c u e r d e a c c e d e r á l o s o l i c i t a d o p o r 
l o s v e c i n o s d e R e g l a y a c u e r d o 
{acuerde y acuerdo: redundancia) 
d e l A y u n t a m i e n t o d e l a H a b a n a 
r e s p e c t o á l a c r e a c i ó n {no se trata 
de crear sino de reponer 6 restable-
cer) d e l s u p r i m i d o A y u n t a m i e n t o 
d e R e g l a , q u i e n {el cual, puesto 
que se trata de cosa y no de persona) 
t e n d r á c o m o l í m i t e s l o s q u e p o -
s e í a a l t i e m p o d e s u s u p r e s i ó n , 
d e b i e n d o s e r r e i n i e g r a d o p o r e l 
A y u n t a m i e n t o d e l a H a b a n a d e 
{en) t o d a s l a s p r o p i e d a d e s q u e 
v i e n e {¿cuálf) a d m i n i s t r a n d o y 
q u e p e r t e n e c i e r o n á a q u e l m u n i -
c i p i o . " 
S e r e s i s t e u n o á c r e e r q u e c o -
m u n i c a c i ó n a s í r e d a c t a d a e m a -
n e d e u n a a u t o r i d a d s u p e r i o r 
c i v i l . 
B i e n s e g u r o s e s t a m o s n o s o t r o s 
d e q u e s e m e j a n t e e s c r i t o n o p u e d e 
s e r o b r a d e l S r . N ú ñ e z ; p e r o a h í 
e s t á p r e c i s a m e n t e l o g r a v e . 
C i e r t o s d o c u m e n t o s d e b i e r a n 
s e r e x t e n d i d o s , p o r l o s j e f e s q u e 
l o s a u t o r i z a n ; d e n i n g ú n m o d o 
p o r l o s p o r t e r o s . 
C o r t a m o s d e E l Popular, d e C á r -
d e n a s : 
D e s d e que R e p r e s e n t a n t e s y S e n a d o -
res se fijaron e l sue ldo de 300 pesos 
m e n s u a l e s , de q u e d i s f r u t a n , "en j u s t o 
p a g o " d e s ú s t rabajos , se h a d e s p e r t a -
do c o n v i g o r i r r e d u c t i b l e e n l a c o n -
c i e n c i a p o p u l a r e l p r i n c i p i o de q u e 
toda labor h a de ser retr ibuida .* . , y 
m u c h o m á s s i e n d o e l pago p o r c u e n t a 
de l E s t a d o . 
E l p r i n c i p i o lo p u s i e r o n en p r á c t i c a 
luego en p r o v e c h o p r o p i o los flamantes 
y od iados C o n s e j o s P r o v i u c i a l e s . A h o -
r a lo tenemos a p l i c a d o á los M u n i c i p i o s , 
donde , a l fijar e l sue ldo , no se d a r á n 
por c i er to e j e m p l o s de menos e s p l e n d i -
dez que en aque l los otros C u e r p o s y 
C o r p o r a c i o n e s . 
B i e n es v e r d a d que l a l e y d i c e q u e 
no p u e d e a c o r d a r s e l a r e t r i b u c i ó n á los 
C o n c e j a l e s m i e n t r a s e l A y u n t a m i e n t o 
no s u b v e n g a con fondos p r o p i o s , esto 
esto es, s i n a u x i l i o d e l E s t a d o ¡ ó l a P r o -
v i n c i a ! á todas las ob l igac iones de c a -
r á c t e r m u n i c i p a l que le i m p o n g a l a ley. 
P e r o esto, que p o r a h o r a nos q u i t a e l 
t e m o r de u n a p r ó x i m a r e t r i b u c i ó n c o n -
c e j i l , p r e s e n t a u n g r a v e p e l i g r o p a r o lo 
futuro . P o r q u e f a c i l í t a l a p o s i b i l i d a d 
de que se doten m i s ó r r i m á m e n t e los s er -
v i c i o s p ú b l i c o s p a r a que no h a y a s u b -
v e n c i o n e s y h a y a , en c a m b i o , m o t i v o 
p a r a a c o r d a r l a t a j a d a . 
E s o y a e s t á p a s a n d o e n m u -
c h o s m u n i c i p i o s d e l a p r o v i n c i a 
d e l a H a b a n a , d o n d e m á s d e l a 
m i t a d d e l o s i n g r e s o s s e v a e n 
p e r s o n a l . 
Y d e l o s s e r v i c i o s p ú b l i c o s , q u e 
h a b l e n c i e r t o s a l u m b r a d o s y c i e r -
t a s l i m p i e z a s y l o a b a s t e c i d o s q u e 
e s t á n c i e r t o s m e r c a d o s . 
N o h a y n e c e s i d a d . d e s e ñ a l a r . 
L a Razón d e R e m e d i o s , d a r e n -
d i d a s g r a c i a s p o r s u t r a b a j o e n 
p r o d e l a s c e n s o d e a q u e l j u z g a d o , 
á l o s S e n a d o r e s s e ñ o r e s F r í a s y 
C a r r i l l o , a l l i c e n c i a d o R o j a s ( D r i a , 
a l A y u n t a m i e n t o d e a q u e l l a c i u -
d a d y s u d i g n o p r e s i d e n t e , s e ñ o r 
J i m é n e z , á l o s r e p r e s e n t a n t e s y 
s e n a d o r e s p o r l a s V i l l a s , a l g o -
b e r n a d o r d e l a p r o v i n c i a , s e ñ o r 
G ó m e z , y a l j u e z e n f u n c i o n e s , s e -
ñ o r V i g i l , 
E l c o l e g a n o s e o l v i d a d e n a -
d i e e n e s t a l l u v i a d e g r a t i t u d 
m á s q u e d e s í m i s m o , e s d e c i r , 
d e l a p r e n s a , q u e f u é l a e n c a r g a -
d a d e d i v u l g a r l a s r a z o n e s q u e 
h a c í a n n e c e s a r i o e s e a s c e n s o 3̂  d e 
m o v e r , s i p o r a l g o s e m u e v e y a , 
e l á n i m o d e l o s s e n a d o r e s á a q u e -
l l a m e d i d a d e e s t r i c t a j u s t i c i a . 
Q u e , p o r c i e r t o , a ú n n o e s u n a 
r e a l i d a d . 
P e r o L a R a z ó n d e b e d e e s t a r 
m u y s e g u r a d e l t r i u n f o c u a n d o 
p a g a e l f a v o r a n t e s d e r e c i b i r e l 
b e n e f i c i o . 
C e l e b r a r e m o s q u e n o s u f r a n i n -
g u n a d e c e p c i ó n y n o t e n g a q u e 
v o l v e r á e m p e z a r s u p r o p a g a n d a . 
P o r q u e e l p r o p i o c o l e g a , s i e s 
l ó g i c o , t e n d r í a q u e r e n u n c i a r á 
e l l a e n v i s t a d e l m a l r e s u l t a d o 
d é s u a l t r u i s m o . 
S o s t i e n e L a Vida, á p r o p ó s i t o 
d e l o s n u e v o s i m p u e s t o s , q u e i m -
p o r t a b a m u c h o a v e r i g u a r a n t e s 
d e a c o r d a r l o s n o s ó l o s u s p r o b a -
b l e s r e n d i m i e n t o s , s i n o s u p r o b a -
b l e e f e c t o e c o n ó m i c o s o b r e l a s 
i n d u s t r i a s q u e v a n á e f e c t a r , p r e -
c a u c i ó n q u e n o s e h a t o m a d o a l 
t r a t a r *de l o s a c t u a l e s . Y a ñ a d e 
l u e g o e s t o s p á r r a f o s : 
S i se h u b i e r a tomado, es s e g u r o que 
no a p a r e c e r í a n en e l l a d i s p o s i c i o n e s que 
son u n a g r a n a m e n a z a p a r a l a v i d a de 
c i e r t a s i n d u s t r i a s , n i se h a b r í a n c a l c u -
l a d o r e n d i m i e n t o s de fuentes que los 
m i s m o s i m p u e s t o s v a n á cegar . Y nos 
l l a m a l a a t e n c i ó n que h a b i e n d o los i n -
d u s t r i a l e s , afectados p o r esas d i s p o s i -
c iones , expues to los s e r i o s p e r j u i c i o s 
q u e les s o b r e v e n d r í a n s i no se h a c e n 
c i e r t a s a l t e r a c i o n e s en la l a m e n c i o n a -
d a ley, se les h a y a a t r i b u i d o tan esca-
s a i m p o r t a n c i a á esas r e p r e s e n t a n d o -
nes q u e j i a d a se h a y a h e c h o en e l s e n t i d o 
de i n t r o d u c i r las modi f i cac iones que se 
p i d e n . ¿ P o r q u é e sa i n d i f e r e n c i a ? ¿ E s 
el a sunto t a n i n s i g n i f i c a n t e q u e no v a l -
ga l a p e n a de p r e s t a r l e a t e n c i ó n , ó es 
q u e l a s r e c l a m a c i o n e s que se h a c e n son 
i n f u n d a d a s ! L o p r i m e r o no p u e d e ser , 
p u e s u n a i n d u s t r i a c a p a z de s o p o r t a r 
u n i m p u e s t o c u y o r e n d i m i e n t o se c a l c u -
l a en cen tenares de m i l e s de pesos, n o 
es ins ign i f i cante . E n c u a n t o á lo se-
gundo , a h í e s t á n los t ipos de e x a c c i ó n 
q u e fija l a l ey y los datos s u m i n i s t r a -
dos por los i n d u s t r i a l e s . N o s r e f e r i -
m o s p r i n c i p a l m e n t e á los f a b r i c a n t e s 
de l i cores . 
P A K A 
Cuervo y Sobrino 
¿En qué condes usted si uu 
.jflUóM 
En p e íoáas Uefan en la esfera ¿a rótulo p s dice: 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
U N I C O S L M P O R T A D O R E S 
Esta casa es la única que ofrece la BRILLATERlA á GRANEL y ea 
todas cantidades y tamaños; posée además, extenso y variado surtido de 
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L a l e y g r a v a con v e i n t e centavos oro 
a m e r i c a n o l a bote l la ó e l l i t r o de ron, 
g i n e b r a , w h i s k e y 11 otro a n á l o g o , fa-
b r i c a d o e n e l p a í s . E s o e q u i v a l e , s e -
g ú n expone l a U n i o n de F a b r i c a n t e s 
de L i c o r e s de l a i s l a de C u b a , á u n r e -
cargo en c a d a g a r r a f ó n de l i c o r de $3 .20 
s i endo el p r e c i o de a q u é l , antes d e l es-
t a b l e c i m i e n t o de l impues to , de $ 1 . 2 5 ; 
de modo que e l i m p u e s t o c a u s a e n 
a q u é l un amento de 250 p o r c i en to . 
T r a t á n d o s e de beb idas a l c o h ó l i c a s , 
l a p r o p o r c i ó n d e l i m p u e s t o a l costo de l 
a r t í c u l o ta l vez no s ea e x c e s i v a , p e r o 
de seguro es b ien a l t a . E s t e es p u n t o 
q u e no puede re so lverse a priori . L o s 
v e i n t e centavos en l i t r o de esos l i c o r e s 
e q u i v a l d r á n , m á s ó menos, á $1 .30 ó 
$1 40 el g a l ó n de a l c o h o l rec t i f i cado , ti-
po que r e s u l t a e x c e s i v o p a r a a l g u n o s 
p a í s e s , como los E s t a d o s U n i d o s , y no 
p a r a otros, como I n g l a t e r r a . E n a q u é -
l los , t an pronto el i m p u e s t o e x c e d e de 
60 á 80 cen tavos e l g a l ó n , s u r e n d i -
m i e n t o d i s m i n u y e r á p i d a m e n t e . E n 
é s t a se soporta s i n i n c o n v e n i e n t e u n t i -
po m a y o r , s i b ien no s u c e d í a a s í h a c e 
a lgunos a ñ o s . L a s c o n d i c i o n e s e c o n ó -
m i c a s del p a í s , s in d u d a , t i enen m u c h o 
que v e r con este resu l tado , y s i e n d o l a 
de l nuestro tan desfavorables , es m u y 
p r o b a b l e que e l t ipo de e x a c c i ó n fijado 
s e a m u y e l e w d o , como a f i r m a l a 
U n i ó n de F a b r i c a n t e s de L i c o r e s de l a 
i s l a de C u b a , y , por cons iguiente , q u e 
el consumo s u f r a u n a fuerte d i s m i n u -
c i ó n . E s t o e q u i v a l e á d e c i r q u e e l fis-
co no r e c i b i r í a lo que e s p e r a y los i u -
dus tr iu l e s e x p e r i m e n t a r í a n ser ios p e r -
j u i c i o s . D a d a s las cond ic iones e n q u e 
se e n c u e n t r a el p a í s y las c i r c u n t a n c i a s 
que c o n c u r r e n a l caso que nos o c u p a , 
nos p a r e c e que lo p r u d e n t e s e r í a e m p e -
z a r con u n t ipo m u c h o m á s bajo q u e 
e l que se h a fijado. S i no el que i n d i -
c a la U n i ó n de F a b r i c a n t e s d e L i c o r e s , 
otro que no se s e p a r e m u c h o de l p r o -
pues to por e l l a . 
M u y r a z o n a b l e s e n c o n t r a m o s 
l a s a n t e r i o r e s o b s e r v a c i o n e s . 
E l c o l e g a p r o m e t e s e g u i r o c u -
p á n d o s e e n e l a s u n t o y e n l a f o r -
m a e n q u e s e h a e s t a b l e c i d o e l i m -
p u e s t o d e l i c o r e s . 
E s t r a c t a r e m o s l o q u e d i g a , p o r -
q u e e s m a t e r i a q u e i n t e r e s a á 
g r a n n ú m e r o d e i n d u s t r i a l e s y a l 
p u b l i c o e n g e n e r a l . 
L o s que t o m a n l a c e r t e z a LA. TRO-
P I C A L t i enen a s e g u r a d o e l e s t ó m a g o 
de a fecc iones d i g e s t i v a s . 
U N A E S T A T U A D E G U I L L E R M O I 
C o n a s i s t e n c i a de l e m p e r a d o r f u é 
i n a u g u r a d a en H a m b u r g o la e s t á t u a de 
su a p u e l ó G u i l l e r m o I , 
E l soberana , e n b r e v e a l o c u c i ó n t r a -
z ó el paneg' i > de l i l u s t r e f u n d a d o r 
d e l a c t u a l i m p e r i o g e r m á n i c o y d i r i g i ó 
u n l l a m a m i e n t o a l p u e b l o a l e m á n p a r a 
que ocupe el p r i m e r pues to en e l ca -
m i n o del progreso , de la c i e n c i a y de l 
c r i t i a n i s m o p r á c t i c o . 
F E R R O C A R R I L A L P O L O N O R T E 
D e l a C a p i t a l de S u e c i a h a s a l i d o 
p a r a N a r v i k e l e x p r e s o q u e v a á L a p o -
n i a . 
N á r v i k es l a e s t a c i ó n , de cuantos fe-
r r o c a r r i l e s h í y en e l m u n d o , que m á s 
se a p r o x i m a a l P o l o Norte . 
E s t e e x p r e s o debe r e c o r r e r en c u a -
r e n t a y ocho h o r a s u n a d i s t a n c i a de 
1580 k i l ó m e t r o s , que es el largo de l a 
l í n e a . 
de la ciencia debe ser obe-
decida por ser la suprema 
autoridad en materias de 
higiene y conservación de 
la dentadura. 
E l Laboratorio Histo-Bac-
teriológico de la Habana ba 
emitido el siguiente infor-
me : 
"Que el preparado conocido con el nombre 
de POLVO DENTIFRICO HIGIEXICO DEL DOC-
TOR t a b o a d e l a , ha sido analizado en este 
Laboratorio y no contiene ninguna substan-
cia nociva, sino por el contrario, aqnellas 
que se emplean para la desinfección é h i -
giene de la boca. 
Siendo, por tanto, su uso, por todo extre-
mo recomendable para la conservación de 
la dentadura. 
E l el íxir dentífrico del DR, T A B O A D E L A 
que ha sido objeto del mismo escrupuloso 
análisis, ha obtenido idéntico satisfactorio 
resultado y es la más honrosa distinción que 
pudieran alcanzar esos preparados dentí-
fricos. ^ 
Polvos dentífricos 
E l ix i r denlf/rico 
Pasta dentífrica 
Del Dr . Taboadela 
Se encuentran en todas 
las p e r f u m e r í a s 
y boticas de la is la. 
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N E U R A L G I A S P E R I O D I C A S 
Dudamos que haya nada de mas penoso que 
las neuralgias, cuando son agudas ó reapare-
cen con frecuencia. E n este caso, es decir, 
cuando de una manera periódica vuelve á, pre-
sentarse con fijeza casi matemát ica , en un dia 
y á una hora determinados, lo mejor que po-
demos aconsejar es que se trate dé detener i n -
mediatamente el mt'l tomando Perlas de sulfa-
to de Quinina de Clertan; pues, en efecto, bas-
tan de fiá 12 de dichas Perlas para cortar segu-
ra y rápidamente las fiebres intermitentes, 
aún aquellas más inveteradas y terribles, s ien-
do, además, sobehmas contra las fiebres p a -
lúdicas, contra las neuralgias periódicas & 
día y hora fijos, y contra las afecciones tífi-
cas de los países cálidos, ocasionadas por 
la humedad y por los grandes calores. E n su-
ma, constituyen el mejor preservativo conoci-
do contra las fiebres cuando se habita en paí-
ses cálidos, húmedos ó insalubres 
De ahí el que al aprobar la Academia de Me-
dicina de París la manera de preparar este me-
dicamento, recomiende estas Perlas (cada una 
de las cuales contiene 10 centig. de sal de qui -
nina) á la confianza de lo.̂  enfermos de todos 
los países. AI comienzo del acceso t ó m e n s e do 
3 á b perlas y otras tantas al final. 
Debemos advertir que además de estas Per-
las que en todas las farmacias se hal lando 
venta, prepara el Dr. Ciertan Perlas de bisul-
fato, de clorhidrato, de bromhidrato y de va-
lerianato de quinina; estas dos úl t imas clases, 
especialmente destinadas á las personas ner-
viosas. 
Importante—Si bien cada Perla debe llevar 
impresas las palabras Clertan-París , para evi-
tar toda confusión exíjase sobre el envoltorio 
del frasco las sefiaa del laboratorio: Casa L . 
F U E R E , 19. rué Jacob, París. 
Depositarios en L a Habana: V i u d a de J o s a 
S a r r a E H i j o , 41,Teniente R e y . - D r . M a x ü b l 
Johnsox, F.^rmacóatico, 53 y 55 Obispo.—An-
Moxi G o x z a l e z , Farmacéut ico , 103, Aguiar.— 
t o a yo y C o l o m e r . — F r a n c i s c o T a q u e c h e l , 
Botica Santa Ritn, 19, Mercaderes.—J. F . Agos-
t a , Farmacéut ico , t>S, Amistad. 
E n Santiago de Cuba: Ó. M o r a l e s , Farma-
céutico, calíe San Basilio alta, núra. 2.—Dotta 
y Espinosa , Fivrmacla del Comercio, Ma-
rina baja.—P. ü r i m a n y , Botica Santa Hita. 
E n Afaíanrás: S. S i l v e i r a , y C.1, Faf inaoón-
tico y Droguista, 15, Independencia.—E. T r i o -
l e t , en todas las Farmacias y Droguer ías . 
¿SUFRE 7. MUCHO DE DOLORES? 
Pues todos se quitan como por encanto 
con las fricciones antirreumáticas del Dr. 
Garrido. 
Este remedio es infalible y su crédito 
es extraordinario. 
Los D O L O L E S de C A B E Z A y las N E U -
R A L G I A S se curan ins tantáneamente 
sin necesidad de tomar medicinas. 
80 cts. plata el frasco. 
F A R M A C I A del DOCTOR G A R R I D O . 
M U R A L L A 1 5 , 
e n t r e C u b a y S a n I g n a c i o . 
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G i k M G 
Una prensa sistema Taylor, 
doble cilindro, y tamaño Gace-
ta, se vende muy barata por ne-
cesitarse el local que ocupa. 
Puede verse á todas horas en 
la Administración del D I A R I O 
D E L A MARINA 
— D E 
c 1159 
L o recetan los m ó d i c o s de todas las n a -
ciones; es t ó n i c o y digest ivo y a n t i g a s t r á l -
gico; C U R A el 98 por 100 de los enfermos 
del estomago é intestinos, a u n q u e sus do-
lencias sean de m á s de 30 a ñ o ? de a n t i g ü e -
dad y h a y a n fracasado todos los d e m í t s m e -
dicamentos . C U R A el dolor de e s t ó m a g o , 
las a c e d í a s , aguas de beca, v ó m i t o s , la in -
d i g e s t i ó n . Las dispepsias , e s t r e f í i m i e n t o , ' 
d iarreas y d i s e n t e r í a , d i l a t a c i ó n del e s t ó -
mago , Úlcera de l e s t ó m a g o , n e u r a s t e n i a 
g á s t r i c a , h i p o c l o r i d r i a , a n e m i a y clorosis 
con d i speps ia las C U R A p o r q u e a u m e n t a 
el apetito, a u x i l i a la a c c i ó n d i g e s t i v a , el 
enfermo come m á s , d ig i ere m e j o r y l i a y 
m á s a s i m i l a c i ó n y n u t r i c i ó n completa , C U -
R A el marco del m a r . U n a comida a b u n -
dante se digiere sin dif icultad con u n a c u -
charada de isV?Vn> cfa Zóiz de Cárlos, de 
agradable sabor, inofensivo lo m i s m o p a r a 
el enfermo que para el que e s tá sano, 
p u d i é n d o s e tomar á la vez que las 
aguas minero medic inales y en sust i -
t u c i ó n de el las y de los licores de 
mesa . E s de é x i t o seguro en las d iarreas de 
los n i ñ o s en todas las edades. Is'o solo C U -
R A , sino que obra como prevent ivo , i m -
pidiendo con su uso las enfermedades del 
tubo digestivo. N u e v e a ñ o s de ó x i t o s 
constantes. E x í j a s e en las etiquetas d é l a s 
botellas la pa labra S T O M A L I X , m a r c a 
de fábr i ca regis trada. 
De venta: calle de Serrano 
número 30; íkrmacia, Madrid, 
y principales de España, Euro-
pa y América. 
Agente para la Isla de Cuba 
J . Raiceas y Compañía, Teniente 
¡Rey nüln. i 2, Habana. 
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es mejor que el Aceite de Hígado de Bacalao. 
F O L L E T I N ( 1 3 ) 
i m m DESTROZADO. 
NOVELA ESCRITA EN' INGLES 
POR 
CARLOTA M. B R A E M E 
(CONTINUACION*) 
C o n l e n t i t u d , como s i le costase com-
p r e n d e r l a , l a d y A x i e i g l e y ó l a c a r t a , y 
d e s p u é s ( n o l a n z ó u n gr i to n i se e c h ó á 
l l o r a r ) , l e v a n t ó los ojos y los fijó e n e l 
r o s t r o de s u m a r i d o . N o r m a n v i ó en 
e l los u n a p e n a y u u s e n t i m i e n t o q u e l a s 
p a l a b r a s no p u e d e n e x p r e s a r . 
Y amboF c a m b i a r o n u n a m i r a d a de 
i n m e n s a a n g u s t i a . K o d i j e r o n u n a p a -
l a b r a . . . . ¿ p a r a q u é s e r v í a n l a s p a l a b r a s ? 
C a d a uno de e l los l e y ó e n e l c o r a z ó n 
d e l otro. L o s dos c o n o c í a n q u e se i m -
p o n í a l a s e p a r a c i ó n . D e s p u é s e l s in ies -
t r o p a p e l c a y ó a l suelo y l a s m a n o s de 
M a d a l i n a se u n i e r o n con gesto desespe-
r a d o . S u d o r a d a c a b e z a se i n c l i n ó c a -
y e n d o sobre el pecho. E l o b s e r v ó que 
j m s u a g i t a c i ó n y do lor no le h a b í a es-
t r e c h a d o como lo h i c i e r a momentos an -
tes, que ni a u n s i q u i e r a le t o c ó . I n s t i n -
t i v a m e n t e c o m p r e n d i ó ó p a r e c í a com-
p n - m l e r que t a n s ó l o p o d í a s e r s u espo-
w ne nombre . 
A s í p e r m a n e c i e r o n largo ruto , m i e u -
t r a s e l sol se h u n d í a p o r occ idente . E l 
f u é e l p r i m e r o en r o m p e r e l s i l e n c i o . 
— M i q u e r i d a M a d a l i n a , — e l i j o , — m i 
p o b r e esposa, ( s u voz p a r e c í a m a r c a r 
e n l a j o v e n u n a n u e v a v i d a , un n u e v o 
d o l o r ) , h u b i e r a pre fer ido m o r i r á inf l i -
g i r t e e s ta p e n a . 
— L o s é . . . es toy s e g u r a de e l l o , — c o n -
t e s t ó e l l a , — p e r o ¡ o h , N o r m a n ! . . . ¿ c ó m o 
p u e d o d e v o l v e r t e l a l i b e r t a d ? 
— F e l i z m e n t e no h a y n e c e s i d a d de 
eso, — c o n t e s t ó é l . 
E l la v i ó l e v a n t a r l a s m a n o s y e x c l a -
m a r con d e s e s p e r a d o acento: 
— ¿ Q u é he h e c h o yo p a r a s u f r i r t a u 
c r u e l m e n t e ? ¿ Q u é he hecho? 
— M a d a l i n a , — d i j o l o r d A r l e i g , - n o 
c r e o que tan c r u e l suer te se l a h a y a de-
p a r a d o á m o r t a l a lguuo . N o creo que 
n a d i e h a y a s u f r i d o tau c r u e l m e n t e , 
q u e r i d a m í a . S i l a m u e r t e nos h u b i e s e 
s eparado , l a p r u e b a no s e r í a t a u d u r a . 
L a j o v e n le m i r ó cou tr i s tes ojos. 
— ¡ E s a t r o z ! — d i j o . — J a m á s h u b i e s e 
c r e í d o que l a d u q u e s a fuese tan c r u e l . 
— ¡ E s m á s que eso.... es i n f a m e ! — e x -
c l a m ó N o r m a n . — E s u n a v e n g a n z a m á s 
d i g u a de u n a fiera, que de u n a m u j e r . 
— ¡ Y y o l a q u e r í a t a n t o ! — g i m i ó l a 
p o b r e j o v e n . — E s p o s o m í o , no in ten to 
d i r i g i r t e n i n g ú n r e p r o c h e tu a m o r 
e r a caba l l eroso 'y noche. . . . p e r o ¿ p o r q u é 
no m e p e r m i t í a s q u e te h a b l a s e con en-
t e r a l iber tad? T e confieso q u e p o r m i 
m e n t e no p a s ó l a m e n o r d u d a . C r e í 
q u e lo s a b í a s todo, a u n c u a n d o cons i -
d e r a b a que t ú , t a u orgu l lo so de t u 
n o m b r e i n m a c u l a d o , q u i s i e r a s c a s a r t e 
c o n m i g o . J a m á s i m a g i n é q u e fueses 
v í c t i m a de u n e n g a ñ o . L a d u q u e s a m e 
d i j o que c o n o c í a s toda l a h i s t o r i a de l a 
f e c h o r í a de m i p a d r e , que te e r a f a m i -
l i a r a u n el m e n o r de ta l l e , p e r o q u e no 
q u e r í a s que t e h a b l a s e de el lo, n i a u n 
s i q u i e r a q u e a l u d i e s e a l a sunto . P a r e -
c i ó m e e x t r a ñ o . N o r m a n , q u e u u h o m -
b r e de tu a l c u r n i a , qu i s i e se p a s a r p o r 
e n c i m a de u n a cosa s e m e j a n t e ; p e r o 
e l l a me d i jo que tu a m o r p o r m í e r a t a n 
g r a n d e , q u é no p o d í a s v i v i r s i n m í . 
M á s m e di jo . . . . que d e b í a h a c e r m i v i d a 
t a n perfecta , q u e lograse a l c a n z a r l a 
v e r d a d e r a nobleza , l a de l a v i r t u d . 
— S í , N o r m a u y que t ú t r a t a r í a s 
d e l a sunto conmigo t a n s ó l o u n a v e z . . . 
y q u e e l m o m e u t o escog ido s e r í a nues-
t r o d í a de boda . E n este d í a h a b r í a 
de contar te l a h i s t o r i a de l d e l i t o de m i 
p a d r e ; y q u e d e s p u é s e l a s u n t o q u e d a -
r í a e n t e r r a d o p a r a nosotros p a r a no 
v o l v e r l o á m e n c i o n a r j a m á s . 
— ¿ Y t ú l a c r e í s t e ? 
— C o m o - t e creo á t í . ¿ Q u é m o t i v o s 
t e n í a p a r a d u d a r de el la? M i conf ian-
z a eu l a d u q u e s a e r a i l i m i t a d a . ¿ C ó m o 
s o ñ a r s i q u i e r a q u e p o d í a e n g a ñ a r m e ? 
L a d i j e con l á g r i m a s eu los ojos q u e 
q u i z á s te a r r e p i n t i r i a s a l g ú n d í a ; m á s 
de u n a vez e s tuve t e n t a d a á e s c a p a r . 
P e r o e l l a no m e d e j a b a . D e c í a que no 
d e b í a ser c r u e l cont igo; q u e m e a m a -
b a s tanto, que m i p é r d i d a s e r í a p a r a t í 
u n golpe moBtal . L a c r e í , y c o n t r a m i 
v o l u n t a d , m e d e j é l l é v a r , 
— ¡ O j a l á m e lo h u b i e s e s d i c h o ! 
L a j o v e n le m i r ó con t r i s t e z a . 
— ¡ P e r o s i t ú no m e d e j a b a s h a b l a r , 
N o r m a u ! L o h e i u l e u t a d o m u c h a s ve-
ces, y uo h a s q u e r i d o e s c u c h a r m e . 
— E s v e r d a d , — r e c o n o c i ó l o r d A r -
l e i g ; — ¡ p e r o , oh , a d o r a d a m í a , c u á n le-
j o s e s taba yo de l a h o r r i b l e v e r d a d ! 
s i e m p r e c r e í que i b a s á re f er i r t e á tu 
h u m i l d e c o n d i c i ó n . 
G u a r d a r o n s i l enc io d u r a n t e a l g u n o s 
momentos , h a y disgustos q u e no p u e -
d e n e x p r e s a r s e con p a l a b r a s . L o r d A r -
l e i g f u é el p r i m e r o e u h a b l a r . 
— M a d a l i n a , — d i j o , — ¿ q u i e r e s con-
t a r m e lo p u e j r e c u e r d e s de tu v i d a ? 
— S í ; no es m u c h a cosa . P r i m e r a -
mente , r e c u e r d o h a b e r v i v i d o , m u y ni-, 
fia, en u n a c a s i t a de c a m p o . E s t o y se-
g u r a de q u e e r a e n las i n m e d i a c i o n e s 
de un bosque, p u e s r e c u e r d o l a s nueces 
q u e m a d u r a b a n en los nogales, l a s a r d i -
l l a s que t r e p a b a n p o r e l los y l a s e n c i -
nas cou sus s a r m i e n t o s d e m u é r d a g o . 
R e c u e r d o g r a n d e s m a s a s de v e r d e fol la-
j e , u n r i s u e ñ o a r r o y o y l a m ú s i c a de 
los p a j a r i l l o s s i l ve s t re s . R e c u e r d o que 
e u las v e n t a n a s de l a c a s i t a p e n d í a l a 
h i e d r a eu penachos . M t p a d r e s o l í a 
v e n i r con l a c a r a b i n a a l h o m b r e 
e r a u n h o m b r e m u y guapo , N o r m a u ; 
p e r o m a l o p a r a m i m a d r e , y p a r a m í . 
M i m a d r e era , como es h o y , p a c i e n t e , 
b u e n a , g e n t i l y s u f r i d a . J a m á s l a h e 
o í d o que jarse . M e a m a b a con c a r i ñ o 
d e s m e s u r a d o . Y o e r a s u ú n i c o consue-
lo, y debo confesar que h a c í a lo pos i -
ble p a r a m e r e c e r s u c a r i ñ o . L a a m a b a 
t a m b i é n . N o r e c u e r d o q u e m e h a y a 
d i r i g i d o n u n c a u n a p a l a b r a d u r a ; p e r o 
s í m i l actos de t e r n u r a y b e n e v o l e n c i a . 
S é que se p r i v a b a de todo p a r a que á m í 
uo m e faltase n a d a . L a he v i s to c o m e r 
p a n seco, c o n t e n t a por p o d e r d a r n o s á 
m i p a d r e y á m í u n p e d a z o de c a r n e . 
L o s r ecuerdos de la f e l i c i d a d de m i s 
t e m p r a n o s a ñ o s e m p i e z a n y c o n c l u y e n 
en m i m a d r e . L a s m e m o r i a s que g u a r -
do de e l l a son m u y p l a c e n t e r a s . — Y 
luego, como s i recoc i e se a l g u n a r e m i -
n i s c e n c i a confusa , a ñ a d i ó : — T a m b i é n 
tengo u n a i d e a d e o tra persona . N o 
s é q u é e r a m í o , n i c ó m o e r a u n 
m é d i c o m e parece . S o l í a v e r l e a l g u n a 
v e z y m e a c a r i c i a b a . D e a p u é s v i n o u n 
d í a negro. N o s é lo que o c u r r i ó ; p e r o 
uo v o l v í á v e r m á s á m i a m i g o . 
N o r m a n l a m i r a b a con i n t e r r o g a d o -
res ojos. 
— ¿ Y no r e c u e r d a s n a d a m á s que eso, 
M a d a l i n a ? — l a p r e g u n t ó . 
— N o , — c o n t e s t ó l a j o v e n . — L l e g ó 
u n a é p o c a , — c o n t i n u ó , — e n que m e p a -
r e c i ó que m i m a d r e p a s a b a l l o r a n d o 
s u s d í a s y s u s noches . U n a t e r r i b l e 
s o m b r a se e x t e n d i ó sobre nosotros y 
nos t r a s l a d a m o s . N o tengo r e c u e r d o s 
prec i sos de l v i a j e ; s ó l o m e a c u e r d o d e 
m i s e n t i m i e n t o a l p a s a r de a q u e l l o s 
v e r d e s bosques á u n a h a b i t a c i ó n m e z -
q u i n a y l ó b r e g a . M i m a d r e c o n t i n u a -
b a s i endo m i e s p e r a n z a y m i consue lo . 
C u a n d o l l egamos á L o n d r e s , d e c i d i ó 
que , costase lo que q u i s i e r a , se m e h a -
b í a de d a r u n a b u e n a e d u c a c i ó n ; t r a -
b a j a b a , a h o r r a b a , s u f r í a p o r m í . " Q u e -
r i d a m í a , es p r e c i s o que seas u n a lady , '7 
s o l í a d e c i r m e . N o q u e r í a p e r m i t i r q u e 
t r a b a j a s e , a u n c u a n d o se l o s u p l i c a b a 
con l á g r i m a s cu los ojos. H a s t a t r a t ó 
de a y u d a r l a á e scond idas ; p e r o no p u -
de lograr lo . ¡ C u á n t o me a m a m i p o -
b r e m a d r e ! M e t o m a b a l a s m a n o s y 
m e l a s besaba . " S e m e j a n t e s m a n o s , 
no deben e m p l e a r s e en faenas grose-
r a s , " e x c l a m a b a . 
D e s p u é s de un g r a n s u m a de t i e m -
po y p a c i e n c i a , l o g r ó e n c o n t r a r m e u n a 
p l a z a d e a l u m n a i n s p e c t o r a de u u b u e n 
colegio, donde r e c i b í e s m e r a d a e d u c a -
c i ó n . U n a m a n í a de m i m a d r e t e n í a 
l a v i r t u d de a d m i r a r m e . . . s o l í a i m a g i -
n a r que l a s gentes se fijaban en m í . 
"¿Te. h a h a b l a d o a l g u i e n , q u e r i d a 
m í a " ? m e p r e g u n t a b a . " T e h a n m i -
r a d o m u c h o s e x t r a ñ o s ? " Y o me r e í a 
p e n s a n d o e n que aque l lo e r a o r g u l l o 
m a t e r n a l ; pc^ro no d e j a b a d e ínt i í igjar-
m e . E s t a n d o eu el colegio, m i p a d r e 
c o m e t i ó el de l i to , por el c u a l y o . . . | a y 
de m i ! . . . sufro tanto e u este m o m e n t o . 
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LAS CAMARAS 
A las c u a t r o y m e d i a de l a t a r d e se 
a b r e la s e s i ó n a p r o b á n d o s e e l a c t a de 
l a an ter ior . E l s e ñ o r F r i a s p r e s e n t a á 
l a C á m a r a v e i n t i ú n d i c t á m e n e s pen-
d ientes de in forme de l a ( / o m i s i ó n de 
p e t i c i o n e s , d e c u y a c o m i s i ó n f o r m a 
par te . 
S e d a l e c t u r a a l d i c t a m e n p r e s e n t a d o 
p o r l a C o m i s i ó n de R e l a c i o n e s E x t e -
r i o r e s , á los t ra tados q u e h a n de esta-
b l e c e r s e entre es ta R e p ú b l i c a y los E s -
tados U n i d o s , por los c u a l e s se ronce -
d e n á a q u e l l a n a c i ó n los U i k i os nece-
s a r i o s p a r a el e s t a b l e c i m i e n t o de s u s 
c a r b o n e r a s y e s tac iones n a v a l e s , c u y o 
d i c t a m e n espone a l S e n a d o l a conve-
n i e n c i a de no d i s c u t i r h a s t a l a p r ó x i -
m a l e g i s l a t u r a esto i m p o r t a n t e asunto . 
E l S r . S a n g u i l y p i d e e x p l i c a c i o n e s á 
l a C o m i s i ó n . 
E l s e ñ o r Z a y a s d i c e que p a r a s er 
d i s c u t i d o s los t ra tados en l a a c t u a l le-
g i s l a t u r a , h u b i e r a s i d o necesar io q u e 
e l E j e c u t i v o r e m i t i e s e á l a C o m i s i ó n 
antes de d i c t a m i n a r , los datos ped idos 
por l a m i s m a á s u d e b i d o t i empo , s i n 
c u y o s datos no sabemos en r e a l i d a d 
los lugares des t inados p a r a e l estable-
c i m i e n t o de las c a r b o n e r a s y de las es-
tac iones n a v a l e s s o l i c i t a d a s p o r los E s -
tados U n i d o s . 
T a m p o c o s a b e m o s los S e n a d o r e s en 
q u é cond ic iones de h i g i e n e y de a d u a -
n a s q u e d a n respecto de C u b a los p u e 
blos ó l u g a r e s p o r a s n e s tab lec imiento . 
T e r m i n a r o g a n d o a l S e n a d o lo r e c h a c e 
p u e s l a C o m i s i ó n s a l v a s u c o n c i e n c i a 
v o t a n d o e n c o n t r a s i es q u e se h a de 
d i s c u t i r antes de t e r m i n a r l a a c t u a l . 
N o e n c u e n t r a e l S r . S a n g u i l y f u n d a -
mento a l g u n o á l a s e s p l i c a c i o n e s de l 
s e ñ o r Z a y a s p a r a que los t ra tados no se 
d i s c u t a n a c t u a l m e n t e , p n e s l a c o m i s i ó n 
s i no e s t á i l u s t r a d a respecto á los mis-
m o s debe s a l v a r s u c e n c i e n c i a votando 
en c o n t r a como p i e n s a h a c e r l o 
E l sefior Z a y a s d i c e : no v o t a r é y o los 
t ra tados en esta o c a s i ó n p o r q u e creo 
s i n c e r a m e n t e que los S e n a d o r e s deben 
de [conocer todas l a s c o n d i c i o n e s de 
aque l lo s p a r a s a b e r á q u é a tenerse res-
pecto á l a s i t u a c i ó n , en q u é cond ic iones 
q u e d a C u b a c e r c a de los E s t a d o s U n i -
dos, a d e m á s en t i ende que e l S e n a d o no 
debe vo tar los h a s t a no tener e l con-
c i e n z u d o conoc imiento q u e e x i g e l a 
a p r o b a c i ó n de estos asuntos y debemos 
c o n t r i b u i r á q n e l a s c o n d i c i o n e s e n 
los m i s m o s se v e r i f i q u e n sean lo me-
nos v e j a m i n o s a s pos ib le p a r a e l p a í s . 
L o s S í e s . T a m a y o y C i s n e r o s a d h i é -
rense á lo espnesto p o r el S r . Z a y a s . 
E l S r . S a n g u i l y : l a e n m i e n d a P l a t t 
h a d i v i d i d o á los c u b a n o s en dos ban-
dos; uno, tuvo que a c e p t a r l a p o r q u e de 
no h a c e r l o qiuVAs no t r e m o l a r a l a ban-
d e r a de n u e s t r a n a c i ó n , c o m o lo hace 
a c t u a l m e n t e , i 
E s t a m o s ob l igados á a p r o b a r l o a c o r -
-dado por nosotros y los E s t a d o s U n i d o s , 
n o h a c i é n d o l e s de sconf iar de n u e s t r a 
h o n o r a b i l i d a d , s i e n d o n e e e s a r i ó a p r o -
b a r l o s s in d i s c u t i r l o s . 
| E 1 S r . Z a y a s : E l S r . S a n g u i l y no 
salto s i nosotros somos opuestos ó favo-
r í t t n e s a l t r a t a d o p u e s a u n q u e y o d i j e 
. que no lo v o t a r í a m o s p u e d o c i t a r l e con 
fechas, con test igos y con m i s d e c l a r a -
c iones en v a r i o s m i t i n g a , que y o a d m i -
r é con fervor g r a n d i o s o e n v i d i a n d o s u 
p a t r i o t i s m o á los q u e i n t e r v i n i e r o n e n -
tonces en é l c r e y e n d o p r e v i o s u cono-
c i m i e n t o que á C u b a le c o n v i e n e s u 
a c e p t a c i ó n . 
L o s que d i e r o n el p r i m e r p a s o deben 
c o n t i n u a r s u o b r a vo tando en pro , pe-
ro y o tengo derecho á v o t a r en contra . 
Í n t e r i n no s e p a m o s sus condic iones . 
E l s e ñ o r S a n g u i l y : s i n o h u b i e r a vo-
tado, á p e s a r . m i ó , l a e n m i e n d a P l a t t 
q u e h a b í a que a c e p t a r l a i r r e m i s i -
b l emente , de seguro no t e n d r í a h o y 
l a h o n r a de d i r i g i r l a p a l a b r a á 
los s e ñ o r e s S e n a d o r e s en es ta C á m a r a 
que t iene e l d e b e r de c u m p l i r sus com-
p r o m i s o s s a g r a d o s no d e j a n d o p a r a 
N o v i e m b r e s n d i s c u s i ó n p o r q u e h a s t a 
e sa f echa puedeu s o b r e v e n i r acontec i -
mientos que nos p e r j u d i q u e n notoria-
mente . E s t e a p l a z a m i e n t o no p u e d e 
a s p i r a r s i q u i e r a a l n o m b r e de es trata -
gema. 
E l sefior M é n d e z C a p o t e fe l ic i ta á 
los s e ñ o r e s S a n g u i l y y Z a y a s , l e y e n d o 
los datos que se e n c u e n t r a n en poder 
de la p o n e n c i a á l a s c u a l e s deben con-
s i d e r a r s e como ü u i a d o s p e r m a n e n t e s . 
E l P r e s i d e n t e pone á v o t a c i ó n los 
tratados , s i endo a c e p t a d o s p o r doce 
votos c o n t r a cua tro . 
E l S r . B e t a n c o u r t e s p l i c a s u voto en 
c o n t r a en tend iendo que los c o m p r o m i -
sos honrosos deben de p a g a r s e ó no 
a d q u i r í rse. 
A b i e r t a l a di.st u .on de los t ra tados 
se a p r u e b a el de la i s l a de P i n o s y los 
de las carboneras , i n t r o d u c i e n d o las re-
formas i n d i c a d a s en el voto p a r t i c u l a r 
de M é n d e z Capote , y l a e n m i e n d a de l 
s e ñ o r Z a y a s . 
A p e t i c i ó n de l sefior C a b e l l o se pone 
á d i s c u s i ó n el p r o y e c t o de ley a u m e n 
tando el sue ldo á la G u a r d i a R u r a l , c u -
y o proyec to es a p r o b a d o p o r l a C á m a r a 
a u m e n t a n d o dos pesos p o r c a d a reen-
g a n c h e que se e f e c t ú e y c o n c e d i e n d o 
c i n c o m i l pesos p a r a p r e m i a r s e r v i c i o s 
heroicos^que l l e v e á cabo l a m i s m a en 
e l e j e r c i c i o de sus funciones . ^ 
E s a p r o b a d o e l d i c t a m e n a u m e n t a n -
do los derechos á l a s a l q u e p a g a r á 
un peso por c a d a c i en k i l o s . 
T a m b i é n se a p r u e b a , a p e s a r d e l voto 
p a r t i c u l a r presentado p o r e l s e ñ o r E s -
t r a d a M o r a , e l d i c t á m e n d e c l a r a n d o 
l i b r e l a e n t r a d a de p a p e l c o n des t ino á 
las i n d u s t r i a s p e r i o d í s t i c a s . 
E l s e ñ o r M o r á a , como p e r i o d i s t a que 
f u é , defiende l a c l a s e p o r q u e a s í se pro-
p a g a l a i l u s t r a c i ó n en todo el p a í s . 
A las n u e v e se s u s p e n d e l a j s e s i ó n . 
CAMARA dYIÉPRESENTANTES 
C e l e b r ó a y e r s e s i ó n e x t r a o r d i n a r i a 
este c u e r p o co leg i s lador , s i e n d o a p r o -
bado por 39 votos c o n t r a 2, de los s e -
ñ o r e s C a s t e l l a n o s y S a r r a i n , e l d i c t a -
m e n de l a C o m i s i ó n M i x t a d e S e n a d o r e s 
y R e p r e s e n t a n t e s , r e l a t i v o a l p r o y e c t o 
de ley sobre l a m a n e r a de p a g a r s u s h a 
beres a l E j é r c i t o y e m p l e a d o s c i v i l e s de 
l a r e v o l u c i ó n . 
A p r o p u e s t a del s e ñ o r B o r g e s q u e d ó 
sobre l a Mesa , h a s t a l a s e s i ó n de hoy , 
el proyecto de ley d e l S e n a d o s e ñ a l a n -
do el d í a t8 de l a c t u a l p a r a l a t e r m i n a 
c i ó n de l a presente l e g i s l a t u r a . 
F u é r e c h a z a d a por 20 votos c o n t r a 
10, u n a p e t i c i ó n de l s e ñ o r V i l l u e n d a s 
( d o n F l o r e n c i o ) , p a r a que l a s e s i ó n se 
prorrogsise desde las se i s d e l a t arde 
h a s t a las doce de l a noche . 
S e a p r o b a r o n los dos p r i m e r o s a r -
t í c u l o s del proyecto d e l e y de l S e n a d o 
a u t o r i z a n d o al E j e c u t i v o p a r a d i s p o n e r 
de la s u m a de c i en m i l pesos con d e s t i -
no á la t r a s l a c i ó n d e l P r e s i d i o a l C a s t i -
llo del P r í n c i p e , con c a r á c t e r p r o v i s i o 
n a l : y fueron r e c h a z a d o s los a r t í c u l o s 
restantes en que se d i s p o n í a que e l E j e -
c u t i v o sacase á c o n c u r s o u n p r o y e c t o de 
P e n i t e n c i a r í a , d a u d o c u e n t a a l C o n g r e -
so y conced iendo u n c r é d i t o p a r a pre -
m i a r los proyectos . 
P a s ó á in forme de l a C o m i s i ó n de 
A r a n c e l e s u n a p r o p o s i c i ó n d e los s e ñ o -
res P é r e z A b r e n , M a l b e r t i y otros, p a -
r a que el a l m i d ó n por l a p a r t i d a 108, 
pague c inco pesos por c a d a c i e n k i l o s y 
por los conceptos de l a p a r t i d a 289, s e i s 
pesos los c i en k i l o s . 
A l a C o m i s i ó n de C ó d i g o s se e n v i a -
ron p a r a s u estudio , dos p r o p o s i c i o n e s : 
u n a de los s e ñ o r e s B l a n c o , G a r m e n d í a 
y otros, referente a l e s t a b l e c i m i e n t o de 
c inco c a t e g o r í a s p a r a los J u z g a d o s M u -
n i c i p a l e s ; y l a o t r a de los s e ñ o r e s S a -
r r a i n , C a s t e l l a n o s y otros, r e l a t i v a á 
la s v a c a c i o n e s del T r i b u n a l S u p r e m o y 
A u d i e n c i a . 
P o r 22 votos c o n t r a 17, se a p r o b ó e l 
proyec to de ley d e l S e n a d o , c o n c e d i e n -
do un c r é d i t o de o c h e n t a m i l pesos, pa -
r a a t e n d e r á los gastos de l a r e p r e s e n -
t a c i ó n de C u b a e n l a E x p o s i c i ó n U n i -
v e r s a l de S a n L o u i s . 
F u e r o n des ignados los s e ñ o r e s F u s t é , 
R o d r í g u e z A c o s t a , M a r t í n e z R o j a s , 
C a s t e l l a n o s y S a r r a i n , p a r a f o r m a r p a r -
te de l a C o m i s i ó n M i x t a que h a de t ra -
t a r de las modi f i cac iones i n t r o d u c i d a s 
p o r l a C á m a r a , en e l p r o y e c t o de l e y 
del S e n a d o sobre t r a s l a c i ó n de l P r e s i -
d io a l C a s t i l l o d e l P r í n c i p e . 
S e a p r o b a r o n , s i n d i s c u s i ó n , dos d i c -
t á m e n e s de l a C o m i s i ó n de P r e s u p u e s -
tos favorab le s , el uno á l a p r o p o s i c i ó n 
de los s e ñ o r e s G o n z a l o P é r e z , S a r r a i n y 
otros , c o n c e d i e n d o u n c r é d i t o de m i l 
q u i n i e n t o s pesos á l a v i u d a d e l g e n e r a l 
J o s é G o n z á l e z , q u e se e n c u e n t r a e s c a s a 
de recursos , y el otro á la p r o p o s i c i ó n 
de los s e ñ o r e s M a l b e r t i , M a z a y A r t o -
l a y otros, a u t o r i z a n d o a l E j e c u t i v o p a -
r a d i s p o n e r de l a s u m a de 000 pesos, 
con des t ino a l t ras lado y s o s t e n i m i e n t o 
eu l a S i e r r a de T r i n i d a d , de l a v i u d a 
del g e n e r a l F l o r C r o m b e t , q u e e s t á en-
f e r m a . 
V o l á n d o s e e l p r o y e c t o de l ey del S e -
nado r e l a t i v o á l a c r e a c i ó n de v a r i o s 
puestos en e l s e r v i c i o d i p l o m á t i c o y 
c o n s u l a r de l a R e p ú b l i c a , se v i ó que no 
h a b í a quorum, por lo que se h i z o impo-
s ib l e c o n t i n u a r l a s e s i ó n . 
I I O O L 
("Or C H A J P E L L E ) 
( A c e i t e e s p e c í ü c o á 1 % de bi-yoduro de b i d r a r g i r o ) 
En d ó s i s de 3, 4 ó 5 c á p s u l a s d i a r i a s , e l C I P R I D 0 L c o n s t i t u y e 
una m e d i c a c i ó n , t a n c ó m o d a c o m o ef icaz , p a r a c i e r t a s a f e c c i o n e s 
e s p e c í f i c a s [Sífilis), l a s Fístulas, los Abcesos frios, l a Pústula maligna, 
etc. El CIPRÍD0L se r e c o m i e n d a , a d e m a s , p o r su p o c a t e n d e n c i a á 
p r o v o c a r l a s a l i v a c i ó n . 
L a d ó s i s d i&r ia d e b e d i v i d i r s e e n t re s p a r t e s y t o m a r l a a l m e d i a r 
l a c o m i d a , p a r a e v i t a r t o d a i n t o l e r a n c i a d e l t u b o d i g e s t i v o . 
P A R I S , 8, r u é V iv i enne y en todas las F a r m a c i a s . 
I D X T S » A . T R L T 
/ " E l Lacio Fosfato de cal contenido en el V i n o y J a r a b e de D U S A R T es un 
reparador de los m á s e n é r g i c o s . Afianza y endereza los huesos de los nifms 
raquíticos, evita el torcimiento de las piernas, devuelve el vigor y la activid ui 
á los adolescentes d e c a í d o s y l in fá t i cos , y ú los que e s t á n privados do apetito, 
fatigados por un crecimiento muy r á p i d o ó los estudios. 
L a s mujeres embarazadas que recurren al Vino ó J a r a b e de D U S A R T 
soportan su estado sin fatiga alguna, sin v ó m i t o s y dan á luz criaturas robustas. 
E l Lacto-Fosfato de cal dado á las nodrizas enriquece su leche, preserva 
y cura á los n i ñ o s de la Diarrea verde y de las enfermedades de desarrollo 
• Con su benéf i ca i L t u e n c i a l a dentición se e f ec túa s in cansancio ni convul 
. s i o n c s . 
P A K I & f l S , r u é V i v i e n T i e , »/ ev todnt tai Famarlas. — 
TRIBUNA UBRE 
LA LOTERIA. 
E l gobierno , e n c e r r a d o en e l c í r c u l o 
de u n a a p a r a t o s a m o r a l i d a d , r e s í s t e s e 
á sa t i s facer u n deseo a r d i e n t e m e n t e 
s en t ido p o r e l pueb lo : l a c r e a c i ó n de 
l a l o t e r í a . L a s i n r a z ó n de tan- i n s i s -
tente n e g a t i v a c a u s a en e l á n i m o p ú -
b l i c o e l m a l e s t a r m á s profundo . 
E l gobierno , p l á c i d a m e n t e s u m e r g i -
do e n el s i t i a l d e l poder , p r o y e c t a n d o 
n u e v a s t r i b u t a c i o n e s , j u z g a b a l a d í e sa 
n e c e s i d a d de l a o p i n i ó n y p o r eso frus-
t r a s u s anhe los . H a r t o l a s h a e n u m e -
r a d o l a p r e n s a p a r a q u e y o i n c i d a en 
r e p e t i r l a s m ú l t i p l e s v e n t a j a s q u e l a 
l o t e r í a p r o p o r c i o n a : b a s t a d e c i r que 
c o u e l l a e n c u e n t r a e l E s t a d o fuente 
a b u n d o s a de ingresos y e l pueb lo , que 
sufre todas las s a n g r í a s d e l p r e s u p u e s -
to y todas las escaseces de l a pobreza , 
u n p u n t o donde c i f r a r l a e s p e r a n z a de 
u n a e x i s t e n c i a m e j o r . E n n i n g ú n pue-
blo cu l to debe p e r m i t i r s e e l j u e g o , p o r 
q u e é s t e h a c e c u n d i r l a i n m o r a l i d a d , 
a m e n a z a e l honor de l a f a m i l i a y á ve-
ces c o n d u c e a l c r i m e n . 
A s í se e x p r e s a n los e n e m i g o s de l a 
l o t e r í a , — g e n t e f a v o r e c i d a p o r l a for-
t u n a — q u e t i enen c u b i e r t a s todas s u s 
neces idades , a r r a s t r a n lu joso t r e n y 
os tentan va l io sas j o y a s . Y y o p r e g u n -
to á esos e s p í r i t u s p u r o s : 
— ¿ Q u é es m á s cul to , e l j u e g o de lo-
t e r í a ó e l bochornoso e s p e c t á c u l o q u e 
ofrecen los gob iernos e x p l o t a n d o l a 
p r o s t i t u c i ó n de las m u j e r e s t 
— ¿ Q u é es m á s cu l to y honroso , e l 
j u e g o de l o t e r í a , c a u d a l de ingreso p a -
r a e l E s t a d o , c o n t r i b u c i ó n q u e e l pue-
blo p a g a gustoso, ó las onerosas t r i b u -
tac iones con que se v i e n e n g r a v a n d o 
l a s i n d u s t r i a s y e l comerc io , p o u i e n d o 
a s í t r a b a s a l d e s a r r o l l o de l a r i q u e z a y 
e n t o r p e c i e n d o l a v i d a p ú b l i c a ! 
T a m p o c o es u n f u n d a m e n t o d i g n o 
de a r g ü i r s e eu c o n t r a de l a l o t e r í a , l a 
i n m o r a l i d a d que se l e a t r i b u y e como 
j u e g o ; y esto a s í , p o r q u e g o b i e r n o a l -
guno h a sido, m á s p r ó d i g o q u e e l nues-
tro e n eso de c o n s e n t i r j u e g o s de a z a r . 
Y esto p r u e b a q u e no es á l a m o r a l i -
d a d á q u i e n r i n d e n cu l to ta les p s e n d o 
v ir tuosos . E l p r u r i t o de i m i t a r e l m á s 
n i m i o deta l le yankee, es p a r a loa c i t a -
dos opos ic ion i s tas , u n a o b s e s i ó n . Y 
e m u l a n e l p r o c e d i m i e n t o d e l g o b i e r n o 
a m e r i c a n o que no cons iente l a l o t e r í a 
p o r a m o r á l a c u l t u r a , de l a c u a l d a n fe 
sus gobernados q u e m a n d o en v i d a a l 
e t iope W h i t e . C o n l a i m p l a n t a c i ó n de 
l a l o t e r í a , e n b r e v e p l a z o p o d r í a n s e r 
i n d e m n i z a d o s de l a m i s e r i a q n e los 
acosa , los h o m b r e s q u e h i c i e r o n de l a 
co lon ia u n a n a c i ó n l i b r e . P e r o l a c u l -
t u r a se opone á e l lo y p a r a no o fender 
l a m o r a l , se c r e a n l a i n m o r a l i d a d de 
los Conse jos p r o v i n c i a l e s con s u p l a g a 
de impues tos , s a n g u i j u e l a s que v i e n e n 
á absorber l a p o c a s a v i a q u e le r e s t a á 
este p u e b l o a n é m i c o y d e p a u p e r a d o . 
F r a n c i s c o M . M o n t e s i n o . 
NOTAS INDUSTRIALES 
CONSUMO D E M A D E R A S F I N A S 
D i c e M Economista Mejicano, e n u n a 
ds s u s ú l t i m a s e d i c i o n e s : 
" L a ú l t i m a s r e v i s t a s de E u r o p a nos 
m a n i f i e s t a n que e l c o n s u m o de m a d e r a s 
a u m e n t a en l a s c i u d a d e s i n d u s t r i a l e s 
de a q u e l cont inente . ' 
E s en efecto, r a r o que , á p e s a r de em-
p l e a r s e e l h i e r r o y e l acero , en g r a n d e s 
c a n t i d a d e s , en l a s c o n s t r u c c i o n e s mo-
d e r n a s , c r e z c a d e t a l m o d o l a d e m a n -
d a de m a d e r a s e u a q u e l l o s p a í s e s . M a s 
e l hecho , p o r l o d e m á s , es r i g u r o s a -
m e n t e exacto . 
L o s datos p u b l i c a d o s no h a c e m u c h o 
t i e m p o sobre e l v a l o r de l a s i m p o r t a -
c i o n e s de m a d e r a s finas y corr i en te s , 
v i e n e n á p r o b a r , q u e a l g u n o s de esos 
p a í s e s gas tan fuer tes s u m a s en e l las . 
A s í , p o r e j e m p l o , á I n g l a t e r r a se le 
c a l c u l a u n a s u m a de $ 1 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 em-
p l e a d a a n u a l m e n t e en l a i m p o r t a c i ó n 
de m a d e r a s . A B é l g i c a , á p e s a r de s u 
r e l a t i v a p e q u e ñ e z , se l e c a l c u l a u n a 
s u m a de $200 .000 .000 , lo c u a l d i c e l a 
m e d i d a de los progresos i n d u s t r i a l e s de 
e sa n a c i ó n , p r i n c i p a l m e n t e e u l a c o n -
f e c c i ó n de m u e b l e s . A A l e m a n i a se 
le c a l c u l a n $70 .000 .000 , gas tados en l a 
m i s m a i m p o r t a c i ó n . " 
A esos tota les h a c o n t r i b u i d o C u b a 
con las s i g u i e n t e s e x p o r t a c i o n e s : 
C a o b a s en 1808, f u é de 738 tozas, 
5 .500, en 1899; 288 .918 , en 1900; 30 .574 
en 1901; 48 .347 , en 1902, y 19 .045 , en 
los meses d e este a ñ o t r a n s c u r r i d o s 
h a s t a 1? de J u l i o . 
C e d r o s 2 .040 tozas , en 1898, h a b i é n -
dose e l e v a d o en 1899 á 8 .817, á 4 5 , 6 5 2 
en 1900, á 8 1 . 4 6 8 e n 1901, á 75 .837 en 
1902, y 56 .076 e n los c i n c o p r i m e r o s 
m e s e s del a c t u a l . 
UNTOS VARIOS. 
P A R T I D O L I B E R A L N A C I O N A L 
Comité del barrio de San Lázaro 
E u e l e c c i ó u e f ec tuada p o r este C o -
m i t é fueron e lec tos : p a r a P r e s i d e n t e , 
don A m b r o s i o D i a z ; P r i m e r V i c e , don 
M a r t i n S a r a p a y o ; e x - C o m p r o m i s a r i o 
S a n a t o r i a l ; S e c r e t a r i o de actas , don J o s é 
M i g u e l R u i z A r m a s , y e l q u e s u s c r i b e 
S e c r e t a r i o de C o r r e s p o n d e n c i a ; T e s o -
rero, don N i c o l á s S i r v e ; C o n t a d o r , 
A l e j a n d r o C u a l ; D e l e g a d o a n t e l a C o n -
v e n c i ó n M u n i c i p a l de l P a r t i d o L i b e -
r a l N a c i o n a l , los s e ñ o r e s A m b r o s i o 
D í a z , D. M a r t i n S a m p a y o , D . M a n u e l 
C o r t i n a , D . F e r n a n d o V a l l e y D . M a -
n u e l C a s t i l l o ; y 510 v o c a l e s e lectos p o r 
369 votos . 
E l S e c r e t a r i o , 
Eduardo Sequeira. 
L a c e r v e z a LA TOOPTrA* r ta 
r e i n a de las c e r v e z a s filie i . ' m a n fcn 
t u b a . 
SESM MimiCIPAL 
D E A Y E R 16 
B a j o l a p r e s i d e n c i a de l A l c a l d e , doc-
tor Ó ' P a r r i l l c e l e b r ó s e s i ó n a y e i t arde 
el A y u n t a m i e n t o de e s ta c a p i t a l . 
A " p r o p u e s t a de l S r . O l i v a se a c o r d ó 
a u t o r i z a r a l A l c a l d e p a r a que des igne 
u n a c o m i s i ó n de conce ja le s á fin de que 
estudie los Impuestos que h a estableci -
do e l Conse jo P r o v i n c i a l de l a H a b a n a , 
p u e s m u c h o s de e l los son de c a r á c t e r 
m u n i c i p a l . 
T a m b i é n se a c o r d ó , á p e t i c i ó n d e l 
m e n c i o n a d o conce ja l , q u e p r e v i o í n l o r 
m e d e l arqu i t ec to m u n i c i p a l se ordein" 
l a a p e r t u r a de l a c a l l e de las D e l i c i a s 
en J e s ú s d e l M o n t e . 
D a d a c u e n t a de u i í a i n s t a n c i a de d o n 
M a n u e l l i u b i o , q u e j á n d o s e c o n t r a e l 
m ó d i c o m u n i c i p a l d e l C a l v a r i o y A r r o -
y o N a r a n j o , que se n e g ó á a s i s t i r á u n o 
de sus f a m i l i a r e s , se a c o r d ó q u e el de-
legado de los s e r v i c i o s s a n i t a r i o s p r a c -
t i q u e u n a i n v e s t i g a c i ó n del caso é infor-
m e a l C a b i l d o á l a m a y o r b r e v e d a d p a -
r a que se adopte l a r e s o l u c i ó n corres -
pondiente . . 
S e l e y ó u n a s o l i c i t u d de l a P r e s i d e n 
ta d e l A s i l o de H u é r f a n o s de l a P a t r i a , 
p i d i e n d o que e l A y u n t a m i e n t o le c e d a 
uno de los so lares que t i ene d e s t i n a d o 
p a r a escuelas , con objeto de c o n s t r u i r 
en e l m i s m o u n a m p l í o ed i f ic io p a r a d i -
cho A s i l o . 
E l C a b i l d o , p o r u n a n i m i d a d , a c o r d ó 
p e d i r a u t o r i z a c i ó n a l g o b i e r n o p a r a 
r e a l i z a r d i c h a c e s i ó n . 
E l tota l de e x p e d i e n t e s d e s p a c h a d o s 
f u é de 54. 
Movimiciito Marítimo 
V A P O R A L E M A N 
" M A R K O M A N N I A . ' , 
S e g ú n te legrama recibido por su con-
s ignatar io en esta p laza , el sefior E n r i q u e 
H e i l b u t , dicho vapor s a l i ó de S t . T h o -
nias el jueves 18 del ac tua l , y se espera 
en este puerto e l lunes 20 del corriente . 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A HOY 
T K I B U N A L S U P K E M O . 
Sala de lo Criminal : 
Recursos de c a s a c i ó n por quebranta-
miento de forma en autos seguidos por 
don Pedro L a r r i n a g a y otro, contra don 
G e r ó n i m o S c h m a t c h , sobre desahuc io .— 
Ponente: s e ñ o r R e v i l l a . — F i s c a l : sefior 
T r a v i e s o . — L e t r a d o s : L d o s . P é r e z , P i -
quero y E l i a s . 
Recursos de queja en autos estableci-
dos por don D o m i n g o H e r n á n d e z , contra 
don D o m i n g o U b e d a , sobre r e i v i n d i c a -
c i ó n . — P o n e n t e : s e ñ o r G . L l ó r e n t e . — F i s -
ca l : s e ñ o r T r a v i e s o . — L e t r a d o : L d o . F e r -
n á n d e z . 
Secretario , L d o . R i v a . 
S a l a de lo Criminal . 
R e c u r s o de c a s a c i ó n por i n f r a c c i ó n de 
ley establecido por E n r i q u e V i l l a M o r a -
r a en causa por hurto .— Porreute: s e ñ o r 
G a s t ó n . — F i s c a l : sefior T r a v i e s o . — L e t r a -
do: L d o . Castro . 
R e c u r s o de queja , interpuesto por L e o -
nardo Torres , en causa por t en ta t iva de 
homic id io .—Ponente : s e ñ o r M o r a l e s . — 
F i s c a l : s e ñ o r D i v i ñ ó . — D e f e n s o r : L i c e n -
ciado Ponce de L e ó n . 
R e c u r s o de c a s a c i ó n por i n f r a c c i ó n de 
ley establecido por Sant iago G u t i é r r e z 
R u i z en causa seguida c o n t r a A d r i a n o 
H e r n á n d e z y otro, por fasedad.—Ponen-
te: s e ñ o r G i s p e r t . — F i s c a l : sefior D i v i ñ ó . 
— L e t r a d o : L d o . V i o n d i . 
Secretario , S r . Castro . 
A U D I E N C I A 
S a l a de lo Civil . 
A u t o s seguidos por don M a n u e l H e r r e -
r a , contra los s e ñ o r e s A c e b a l y C o m p a -
ñ í a , en cobro de pesos .—Ponente: sefior 
T a p i a . — L e t r a d o s ^ L d o s . B o l í v a r y S a -
r r a i n . — J u z g a d o : de l C e n t r o . 
A u t o s promovidos por los s e ñ o r e s M u -
ñ i z y C o m p a ñ í a , sobro c o n s i g n a c i ó n de 
cant idad p a r a los herederos de don Ber-
nardo F e r n á n d e z . — P o n e n t e : s e ñ o r E d e l -
m a n . — L e t r a d o s : L d o s . Cabe l lo y B e c i . — 
Juzgado: del E s t e . 
Secretario , L d o . A l m a g r o . 
J U I C I O S O R A L E S 
Sección & 
E n r i q u e D i a z I n f a n t e y otros, por ro-
bo.—l'onente: s e ñ o r A z c á r a t e . — F i s c a l : 
sefior S á n c h e z Fuente s .—Defensor : L i -
cenciado ("haple .—Juzgado: del E s t e . 
C o n t r a D o m i n g o Borges y otro, por 
m a l v e r s a c i ó n y | e s tafa .—Ponente: s e ñ o r 
L a t o r r e . — F i s c a l : s e ñ o r G á l v e z . — D e f e n -
sores: L d o s . F e r n á n d e z y A l v a r e z . — J uz-
gado: del Centro . 
Secretario , L d o . S a a v e d r a . 
Sección 
C o n t r a E d u a r d o L ó p e z Q u i n t a n a , por 
abusos deshones tos .— Ponente : sefior 
A g u i r r e . — F i s c a l : sefior A r ó s t e g u i . — D e -
fensor: L i c e n c i a d o B a r b a . — J u z g a d o : del 
O e s t e . f 
C o n t r a C lemente P é r e z , por robo .—Po-
nente: s e ñ o r P r e s i d e n t e . — F i s c a l : s e ñ o r 
V a l l e . — D e f e n s o r : L d o . C a s t a ñ o s . — J u z -
gado: de M a r i a n a o . 
Secretario: L d o . M o r é . 
E L SEÑOR 
FEDEEICO LÁPPEMEG 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su ent ierro para las 
4 de la tarde del d í a de hoy, los 
que suscriben, amigos del finado, 
supl ican íi las perdonas de sn amis -
tad s e s i r v a n encomendar su a l m a 
á Dios y a c o m p a ñ a r el cadilver 
desde, la casa cal le de C u b a n ú m . 
62, al Cementer io de C o l ó n ; fa-
vor que a g r a d e c e r á n e ternamente . 
H a b a n a , 17 de J u l i o de 1903. 
G u s t a v o B o c k . — H e n r y C l a y and 
B o c k Á C o . L t d . — C u n o R o h l i n . — 
H . H c i d o g g c r . — J a c i n t o A r g u -
d í n . — H e r m á n O s t e r t a g . — J . H . 
Gaedertz. 
M E L L I N ' 
F O O D 
A L I M E N T O M E L L I N 
El Alimento Mellin es por sí solo 
suficiente para mantener á un niño. 
Nuestro alimento debiera usarse 
siempre mezclado con leche pura, 
pues de este modo constituye un 
alimento p e r f e c t o . 
El Alimento Mellin no solo su-
ministra los elementos nutritivos ne-
cesados para el desarrollo de la 
criatura sino que también modifica 
la leche haciéndola mas digerible. 
P I D A S E N O S U N A M U E S T R A G R A T I S D E L A L I M E N T O M E L L I N . 
M E l L I N ' S F O O D C O M P A N Y . B O S T O N . M A S S . . E . U . A . 
ACUDA UD. A LA 
• Botica San José* 
d comprar sus medicinas y pruebe los sabrosos Jie/'resros fie 
CON JARABES DE FROTAS 
HABANA ESQUINA A LAIMPAUILLA 
1J7 
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¿ Como le Afec ta a Usted el Sonido de 
l a Campana que Anunc ia l a Comida? 
¿ E s u n s o n i d o g r a t o á 
c u y o l l a m a m i e n t o r e s -
p o n d e u s t e d c o n a p r e s u -
r a m i e n t o e n l a e s p e r a d e 
u n a c o m i d a b i e n s e r v i d a 
q u e h a d e g o z a r e n c o m -
p a ñ í a d e s u f a m ñ i a y 
a m i b o s ? 
¿ O , p o r l o c o n t r a r i o , e l 
s o n i d o n o l e l l a m a l a a t e n -
c i ó n n i l e d e s p i e r t a i n t e -
r é s , ó q u i z á s l e s u g i e r e 
u n a s e n s a c i ó n d e d e s a s o * 
s i e g o y d i s g u s t o ? 
¿ L a v i s t a a c a s o ó e l 
m e r o p e n s a m i e n t o d e l a 
c o m i d a , n o i m p o r t a c u á n 
b i e n p r e p a r a d a e s t é ó 
c u á n p r i m o r o s a m e n t e s e r -
v i d a , p r o v o c a e n u s t e d u n a 
s e n s a c i ó n d e n á u s e a s ? 
¿ S i e n t e u s t e d p l e n i t u d y 
p e s a d e z e n e l e s t ó m a g o 
d e s p u é s d e c o m e r a u n q u e 
h a y a c o m i d o u s t e d m u y 
p o c o ? ¿ P a d e c e d e d o -
l o r e s e n e l e s t ó m a g o , 
p e c h o y c o s t a d o s , c o m o 
t a m b i é n d e a c i d e z , flatu-
l e n c i a , d o l o r d e c a b e z a , 
m a r e o s ? ¿ S e s i e n t e u s t e d 
c a n s a d o , s o ñ o l i e n t o é i r r i -
t a b l e , c o n m a l g u s t o ú o l o r 
e n l a b o c a , e s p e c i a l m e n t e 
p o r l a m a ñ a n a ? ¿ E s t á 
u s t e d a l g u n a s v e c e s c o n s t i p a d o d e l v i e n t r e y s o b r e v i e n e 
d i a r r e a ? < , i 
T o d o s é s t o s s o n s í n t o m a s d e i n d i g e s t i ó n ó d i s p e p s i a , 
d o l e n c i a a n g u s t i o s a á l a q u e e s c a p a n p o c a s p e r s o n a s . A 
c o n t i n u a r m u c h o t i e m p o s i n p a r a r a t e n c i ó n á e l l a p u e d e d a r 
l u g a r á m a l d e h í g a d o , t i s i s ó a l g u n a o t r a e n f e r m e d a d f a t a l . 
P o r c o n s i g u i e n t e , n o d e b e r í a n n e g l i g i r s e t a l e s s í n t o m a s \ 
a c u d a u s t e d d e s d e l u e g o a l r e m e d i o c o n q u e s e h a n c u r a d o 
m i l e s d e c a s o s d e d i s p e p s i a , a l g u n o s m u y a g u d o s y c r ó n i c o s . 
E l r e m e d i o m e j o r c o n o c i d o p a r a e f e c t u a r u n a c u r a c i ó n per^, 
m a n e n t e s o n l a s - ~ - , 
PILDORAS ROSADAS 
DEL DR. WILLIAMS. 
A e s t e r e s p e c t o n o s o n c u a l p u r g a n t e s y m i x t u r a s c o m -
p u e s t a s d e f e r m e n t o s d i g e s t i v o s , q u e á v e c e s p r o p o r c i o n a n 
a l i v i o t e m p o r a l y d e s p u é s d e j a n e l e s t ó m a g o e n p e o r e s t a d o 
q u e a n t e s . L a s P i l d o r a s R o s a d a s d e l D r . " W i l l i a m s n o a f e c t a n 
e l v i e n t r e n i t i e n e n p o r o b j e t o e l d i g e r i r l a c o m i d a e n e l e s t ó -
m a g o , s i n o q u e e s t á n d e s t i n a d a s á e n t o n a r y r o b u s t e c e r é s t e 
y l o s o t r o s ó r g a n o s d i g e s t i v o s , h a b i l i t á n d o l o s p a r a d e s e m p e - ! 
n a r s u s f u n c i o n e s e n l a d i g e s t i ó n d e l o s a l i m e n t o s , y p r e p a * , 
r a r l o s p a r a s e r a b s o r b i d o s y a s i m i l a d o s p o r l a s a n g r e . U n 
a b a s t o d e r i c a y p u r a s a n g r e á s u v e z r e c o n s t i t u i r á y f o r t a ^ l 
l e c e r á t o d o e l s i s t e m a . 
P A D E C I O S E I S A Ñ O S D E L E S T O M A G O . 
L a carta qne á cont innac ión signe es nua do las muchas que á diario recibi-
mos v qne uo necesitan comentarios. , * . . , i ' 
" Hace aproximadamouto seis años qne erapecó & padecer horriblemente del 
e s t ó m a g o y a l mismo tiempo de una debilidad general. 
" D e s p n ó s do consultar m i enfermedad con muchos m é d i c o s del Estado 7 ana 
de la Metrópol i , no consegu í m á s que un alivio muy pasajero. 
" E l Dr. Salcedo recientemeuto. establecido en esta ciudad y que, dicho sea da 
paso, ha adquirido muchos conocimientos en su larga práctica, me aconse jó to^ 
mará las Pildoras Rosadas del Dr. Wil l iams para Personag Pál idas , y al efecto5 
oou cuatro pomos quo t o m é hoy me siento completamente bueno de una enferme^ 
dad tan penosa. { 
"Autorizo á la Dr . Will iams Medicino Co. para que hagan do esta carta el 
uso quo mejor convenga." 
(Firmado) A G U S T I N M . P E R E A , f^m 
Ldo. 011 la Facultad de Farmac ia . 
Eot ica del Corazón de Je sás , Tacambaro, Eátado de M i c h o a c á n , Méx ico . 
D e v e n t a e n l a s d r o g u e r í a s y b o t i c a s s ó l o e n p o m o s d e 
v i d r i o . E n l a r o s a d a e n v o l t u r a e x t e r i o r d e b e r á c o n s t a r , i m -
p r e s o e n r o j o ; é l n o m b r e a d o p t a d o p o r e l a u t o r d e e s t a m e d i -
c i n a : D r . W i l l i a m s * P i n k F u l a f o r P a l é P e o p l e . > ; ^ 
Cualquier persona que tenga dificultad en adquirir las Pildoras RosadaA 
debe dirigirse á l a casa D r . Wil l iams Medicine Co., Schenectady, N . Y . , Estados 
Unidos, y se le av isará donde se pueden comprar. L a misma casa cuenta con un. 
departamento m é d i c o para atender gratuitamente 4 Im coiisultasde los pacienta»; 
dgju^e quiera ^ue BQ^üguettteen^ " ?• í í ü í í í l — J 
M A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n ds l a m a ñ a n a . — J u l i o 17 de 1 9 0 3 . 
yCIUSÍROMlRiJERIUi 
D O S C I E N T A S _ V I C T I M A S 
la formaí ión de " E l Liberal" 
R E L A T O D E L A C A T A S T R O F E 
(De nuestro corresponsal en Logroño) 
Detalles interesantísímos.-Cómo ocu-
rrió el siniestro. 
Logroño 28 ( U n . ) 
Salió el tren correo de Miranda con-
vertido en tren de mercancías con dos 
máquinas. Llevaba una velocidad deoü 
kilómetros, para ganar 20 minutos de 
retraso. , . ^ 
Ocurrió la catástrofe en el puente so-
bre el río Najerilla. en el mismo sitio 
donde descarriló en Diciembre, Hace 
tres años. , 
Asegúrase que el puente Moutalbo 
estaba denunciado hace doce años. 
E l conde de Montalbo, previendo 
una posible catástrofe, daba liace mu-
cho liempo notas de alarma á los noja-
jdos Conociendo el peligro, censuraba 
la tenacidad de la Compañía en no evi-
^Wl tren entró á toda yelocidad en el 
puente. 
L a primera máquina salió perfecta-
mente, pero al pasar la segunda cedió 
más el puente, debido á una grieta. 
Al entrar en terreno firme, encontró 
obstáculos en los railes; no pudo enca-
rrilar, empujándolos hacia delante y el 
convoy experimentó una Inerte sacudi-
da, rompiéndose el enganche de la pri-
•jueva máquina, que fué á parar á más 
de 100 metros, quedando las primeras 
ruedas sobre los railes y las otras des-
carrilaron. 
E l tren precipitóse de cola á cabeza, 
rompiéndose los enganches de los co-
ches, cayendo desde 20 metros de altu-
ra unos vagones sobre otros, aplastán-
dose en un radio de 12 metros. 
L a segunda máquina 'cayó atravesa-
da sobre la vía firme, el ténder quedó 
suspendido del puente amenazando des-
plomarse sobre dieciseis coches de via-
jeros, que están aplastados y parecen 
sólo dos. 
Desde Montalbo vieron precipitarse 
el tren. 
E l conde de Motalbo suspendió las 
faenas agrícolas, bajando al lugar del 
suceso con peones y demás habitantes 
del pueblo, provistos de hachas y otros 
utensilios para prestar socorros. 
Mandó un propio á Cenicero á anun-
ciar la catástrofe. 
Todo el pueblo trasladóse al sitio de 
la desgracia, prestando heróicos auxi-
lios. 
Se vió que un capataz registraba los 
bolsillos de los cadáveres; dieron parte 
y fué detenido con 30 monedas de cin-
co pesetas, una de oro de 10; 900 pese-
tas en billetes de 10O. y 200 en billetes 
de 50 y otro de 25i 
Bien amarrado fué conducido á Mon-
talbo. 
Los vecinos querían castigar este ac-
to de inhumanidad; costó trabajo li-
brarle de la ira popular. 
Salió el tren mixto de Logroño con 
veinte minutos de retraso por ignorar 
la catástrofe. 
A l saberse el suceso, el gobernador 
interino desplegó gran energía contra 
la Compañía del Norte por oponerse és-
ta á formar un tren de auxilio, alegan-
do no disponer de material. 
Vengo del lugar del suceso, y no hay 
manera de coordinar las ideas por ser 
horrorosa la catástrofe. 
Se calcula hay más de cieu muertos. 
Algunas personas se han salvado, 
pareciendo imposible su salvación. 
E l maquinista de la segunda máqui-
na quedó muerto con su compañero. 
L a locomotora hizo explosión. 
L a Compañía del ferrocarril es obje-
to de duras censuras. 
Las tropas han estado -mucho tiempo 
sin poder salir de Logroño por esperar 
órdenes del capitán general de Burgos. 
Parece que al fin salieron sin esperar 
órdenes superiores, asumiendo toda la 
responsabilidad el alcalde de Logroño. 
Las mujeres del pueblo.de Cenicero 
no descansan en su obra de prestar au-
xilio, trasladando los heridos en carros 
á las casas particulares. Son merecedo-
ras de admiración. 
E l descarrilamiento ha tenido lugar 
entre los kilómetros 15 y 1(}, entre Pi-
las 0 y 7. 
Encima de las Pilas se ve una cabeza 
humana completamente separada del 
cuerpo. 
E l maquinista Manuel Orbe, que con 
ducía la primera locomotora que quedó 
sobre la vía, ha trabajado con heroísmo 
indiscutible. 
E l fogonero de la misma máquina se 
salvó también. 
L a Cruz Roja de Logroño y Haro, 
acudió al lugar del suceso con los mé-
dicos señores Chelva, Pozo y Roca, y 
los farmacéuticos señores Medina y 
Aguirre. 
De Logroño fueron los facultativos 
Sres. Iñiguez, Moroy y otros. 
E l interventor del tren, señor Ibá-
fiez, resultó con contusiones solamente, 
saliendo del montón de astillas y de car-
ne humana, haciendo esto señor prodi-
gios de gran valor y salvando nueve 
viajeros. 
Y a se ha hallado este empleado en 
tres descarrilamientos, pero me dice 
que ninguno tan horroroso como este. 
Entre los heridos hállase el inspec-
tor municipal de Logroño, señor Beue-
dito. 
Créese que morirá sin articular pala-
bra ni mostrar su sentimiento por dejar 
á su familia en mal estado. 
Piden que se haga una suscripcióu 
para socorrerla. 
E l gobernador interino, don Tirso 
Alonso, quiere abrir una suscripción 
para socorrer á las víctimas. 
Imposible parece que el pueblo de 
Cenicero, tan pequeño, pueda socorrer 
tanta desgracia. 
Pida E l Liberal una recompensa para 
él, que, por grande que sea, será poco 
para recompensar los actos hermosos 
del heróico Cenicero. 
E l Heraldo Riojano publica varios ar-
tículos censurando con valentía á la 
empresa ferroviaria. 
Salgo de Cenicero á las 9,30 de la 
mañana. Están haciendo fosas para 60 
cadáveres. 
Los ingenieros militares con el pue-
blo, separan restos del tren, saliendo 
mezclados con restos humanos. 
Gener. 
RELATO DE UN TESTIGO 
E l interventor del tren siniestrado, 
ileso.--La llegada & Zaragoza.—Ile-
lato de la catástrofe. 
Zaragoza 2$ (7-22 t.) 
Acabo de conferenciar con el inter-
ventor de ruta que iba prestando su 
servicio en el tren siniestrado. 
Se llama D. Nicolás Ibáñez. 
Resultó milagrosamente ileso en la 
espantosa catástrofe del Najerilla. 
Esta mañana llegó á Zaragoza, y se 
encuentra en cama á consecueucia de la 
horrible emoción experimentada. 
Me ha relatado el terrible suceso en 
la forma siguiente: 
" — A las tres de la tarde llegábamos 
en el tren correo al puente Montalbo, 
sobre el Naierilla. 
''Yo había, intervenido tres coches 
antes de llegar al puente. 
^Cuando el tren iba á entrar en éste, 
llegaba yo al estribo de un coche de 
primera, el que ocupaba en el tren el 
cuarto lugar. 
'Tenetré en un departamento en el 
que venía el Sr. Grao, contratista de 
las obras de Vitoria. 
''Un momento después, cuando la 
primera máquina llegaba á la última 
pilastra del puente, notamos que el co-
che daba un salto, y otro, y otro, fuera 
de los rails. 
''Nos dimos cuenta de que. el tren 
había descarrilado. 
''Un instante después, sin tiempo 
para intentar ponernos en salvo, ape-
nas sin darnos cuenta de la magnitud 
del descarrilamiento, vimos que nues-
tro departamento estaba partido y nos 
encontramos envueltos entre astillas. 
''No sabíamos dónde estábamos ni el 
trayecto que habíamos recorrido desde 
que sentimos los saltos del coche. 
"Un inmenso trozo de hierro me te-
nía sujeto por el pie derecho. 
"Entonces ya no estaba cerca de mí 
el Sr. Grao, en cuyo coche había en-
trado hacía uu instante para hacer la 
intervención, ni el coche existía tam-
poco. 
" E r a todo un montón inmenso de 
hierros y astillas. 
"Coronaba el informe montón el tén-
der de la segunda máquina. 
"Pude darme cuenta de la catástrofe 
y me horroricé. 
"Los restos de todos los coches esta-
ban hacinados junto á la pilastra del 
puente. 
"Su enorme peso hacía crugir el ma-
deramen, y amenazaba aplastarnos á 
los que habíamos tenido la fortuna de 
resultar vivos de la catástrofe. 
"Cuando hacía esfuerzos para liber-
tarme de la prisión de hierro que me 
G R A N F A B R I C A E S P E C I A L D E B R A G U E R O S , 
A N T I G U A CASA B A R O 
P R E M I A D A E N B U F E A L O Y C H A R L E S T O X 
Todos los médicos recomiendan, los aparatos de goma blanda, únicos en esta casa, curación 
Bcíjiira, los aparatos deben hacerse por medida. ». «-uración 
c m 4 a l t ; 3 1 ^ O B X S J P O , 31^ 8-5 
PEPSINA DE CASTELLS 
c 1160 26-26 Jn 
I E S A 
IKÍ ItlMlHDS DÍSIilUWS, UMIIEH 
X > > o l f t - - - - S o l i i e < 3 L ^ 3 X L Z E L o t t e i - c ^ - ^ j r o . 
P R O P I E T A R I O S D E 
TheNetherlands Yeast & Spirits Co. Ltd., eu Delft, establecida en 18G9. 
The Delft Dislillery (antes: van Meerteu & Zonen) Delft, id. eu 1824. 
The Netherlands Stcam Distillen/, Ltd. (antes E . Kiderleu, id. en 18G0. 
The MaUerics, en Schiedam.—T/ie Netherlands Yeast & Spirits Co. Ltd. (an-
tes: Jules Verstraete & Co. en Bruges (Bélgica). 
Y FaSricaiiles de lanipieiites marcas reuntate en el muMo entero, í sato: 
L a ginebra legítima ' ' E L H O L A N D E S " , en garrafones y el Búfalo en canecas. 
L a ginebra color crema " E . K I D E R L E N " eu tarros de cristal blanco. 
E l Represeutante de " T H E ÍTETHERLANDS D I S T I L L B R I E S Ltd., 
Mr. G. Gieben que se encuentra en la actualidad en la Habana y permanecerá 
algimoa meses para personalmente dirigir sus negocios, tendrá gusto en 
weücler al comercio en general en la oficina de los 
d e p ó s i t o g e i i e r á l : A g u i a r ftttmero 134 . 
ft11<70 P ü é s t ó e u l a L > n j a u . 100 , S r e s , I I I X Z E & C o . 
c1172 ale i Jl 
retenía en el peligro, vi al Sr. Grao, 
cerca de mí, procurando también .des-
asirse del montón de hierro y maderas 
que sobre él había. 
"Con un esfuerzo supremo logramos 
libertarnos, é inmediatamente nos lan-
zamos en auxilio de las víctimas. 
" E r a tal la situación en que había 
quedado lo que antes fué tren correo, 
que todo intento nos parecía inútil. 
"Luchamos, sin embargo, por deber 
de humanidad, y, á pesar de las gran-
des diíicultades, conseguimos poner en 
salvo á una familia, la del Sr. Ferril, 
formada por el padre, dos niñas y un 
joven. 
"También auxiliamos al Sr. Logro 
fio y á bu esposa, que tenía las piernas 
magulladas. 
"Después sacamos de las ruinas del 
tren á una señora que viajaba con dos 
niños, uno de tres años y otro de siete 
meses. 
" A este último le encontramos con 
vida. 
"Nos parece increíble que este niño 
no hubiera sido despedazado. 
"Estos trabajos eran horrorosos, por-
que para sacar los heridos teníamos ne-
cesidad de pasar por encima de los ca-
dáveres. 
"Aparte de lo penoso de la faena, 
esta lucha del espíritu, en medio de 
tantos muertos, nos agotaba las fuerzas. 
"Los heridos que podíamos sacar los 
íbamos llevando lejos, donde estuvie-
ran á salvo de un nuevo peligro, por el 
posible hundimiento del puente, y los 
depositábamos en el campo. 
; 'Todavía no me he explicado la cau-
sa del descarrilamiento. 
" L a primera que salió d é l o s railes 
fué la segunda máquina del tren. 
" Y esto ocurrió cuando llegaba 
esa máquina á la última pilastra del 
puente. 
"Seguidamente saltaron de la vía to-
dos los coches, y, vencidos del lado iz-
quierdo, cayeron todos al rio por enci-
ma de la barandilla del puente. 
''Él ténder se rompió por eí peso de 
los vagones en su caida, y se soltó de 
lá máquina, cayendo, naturalmente, 
sobre todos los coches. 
" L a primera máquina recorrió toda-
vía doscientos metros y quedó empo-
trada en un desnivel del terreno. 
"Inmediatamente se presentaron en 
el lugar de la terrible catástrofe los 
labradores de las inmediaciones, que 
acudían solícitos para auxiliar á los 
heridos. 
"Después iban llegando los trenes 
de socorro. 
" A medida que llegaban aux i -
lios á aquel siniestro lugar, pare-
cíanos que íbamos volviendo á la vida. 
Con tal ansia veíamos la llegada de las 
gentes. 
"No sé las consecuencias de la horro-
rosa catástrofe. 
"Ignoro el número de muertos y 
heridos. 
"Lo único que creo es que de los ú l -
timos coches que formaban el tren co-
rreo acaso no se ha salvado ni una sola 
persona. 
"En el lugar donde se encuentran los 
despedazados restos de esos últimos co-
ches ni siquiera se oyen lamentos. 
"No es posible darse cuenta ahora 
de la extraordinaria magnitud de la te-
rrible catástrofe. ^ 
Mompeón. 
D E S D E E L L U G A R 
D E L A C A T A S T R O F E 
T E L E G R A M A S D E S D E M I R A N D A 
De Bilbao al puente de Montalbo.--
Llegada á Miranda.—Vecindario 
consternado—Trabajos durante la 
noche. 
Miranda 28 
Después de transmitir á " E l Libe-
ral7' las noticias de la catástrofe que eu 
nuestra redacción de Bilbao se habían 
recibido hasta esta madrugada, nos 
dispusimos á salir para el lugar del te-
rrible siniestro, lo que hemos realizado 
en el primer tren. 
A las dos menos diez llegamos á 
esta población, que se halla conster-
nadísima. 
Recogemos las primeras impresiones 
de personas que acaban de llegar del 
sitio de la catástrofe. 
Nos relatan el terrible cuadro que 
aquel lugar ofreeía en la pasada noche, 
durante la cual se han estado realizan-
do trabajos de auxilio. 
Se nos hacen grandes elogios de las 
autoridades, que se han excedido en el 
cumplimiento de sus deberes. 
Durante toda la noche los obreros han 
estado trabajando, alumbrados con ha-
chas de viento. 
Hasta las dos de la mañana iban re-
cogidos 17 cadáveres. 
A l amanecer se habían recogido otros 
diez' más. 
Entre éstos había tres Guardias C i -
viles. 
Uno de ellos era una informe masa. 
03 heridos jí Cenicero y á Logroño 
En el Hospital, en las escuelas y en 
varias' casas de Cenicero se han dis-
tribuido cuarenta y cinco heridos, á 
los que se asiste con escrupulosa soli-
citud. 
A Logroño han sido conducidos die-
cisiete, cuyo estado no ofrecía tanta 
gravedad. 
E l maquinista Orbe—Horrorosas es-
cenas. 
E l maquinista Orbe ha sido llamado 
á Logroño por el gobernador. 
Este desea interrogarle para for-
mar un exacto juicio de las causas que 
hayan podido motivar la espantosa ca-
tástrofe, 
Orbe está terriblemente impresio-
nado. 
Dice que ha presenciado escenas ho-
rrorosas, entre ellas, la de una mujer 
que con las piernas rotas y la cabeza 
destrozada se abrazaba al cadáver de 
su esposo, que tenía el pecho abierto 
por una enorme astilla. 
L a infeliz mujer falleció cuando la 
arrancaron de aquel sitio. 
E n las ostaciouos.—Ansiedad indes-
ci iptible.—-El interventor Ibií-
fiez. 
E n el tren en que vamos nosotros 
vienen parientes de los viajeros del 
tren siniestrado. 
E n todas las estaciones se tiran del 
tren y preguntan á los empleados noti-
cias de la catástrofe y los nombres de 
los muertos. 
Como nadase sabe en concreto su 
desconsuelo y su ansiedad aumentan. 
E n los andenes de la estación de M i -
randa se ven mujeres llorando. 
Corren en todas direcciones y pre-
guntan á todo el mundo. 
Muchas, en el colmo de la desgracia, 
quieren ir á pie, via adelante, al lugar 
del siniestro. 
Cuesta trabajo convencerlas de su 
locura. 
Se sabe que eL interventor Ibáñez, 
que iba cu los estribos haciendo la re-
quisa, se ha salvado. -
Una viuda buscando el cadáver de su 
esposo. 
E l maquinista Delgado, que iba en la 
máquina que no descarriló, vió desde el 
ténder cómo el tren saltando por la ba-
randilla., se precipitaba eu el río. 
Ha sido extraído el cadáver de Ma-
rín, empleado de la inspección. 
Su esposa, loca de dolor, estuvo toda 
la noche buscando á su marido entre 
los escombros del tren descarrilado, y 
esta madrugada le halló debajo de un 
tablón, horrorosamente aplastado. 
L a escena que se desarrolló fué ho-
rrorosa. 
E l testigo que nos lo refería lloraba 
al recordarla. 
Prieto. —Echala verry. 
LI^FOÍÍEMAS D E V I T O R I A . 
Un tren detenido.—Temores de alte-
ración del orden.—Continuación 
del tren al lugar de la catástrofe. 
Teor ía 28 {11,15 ni) 
Llego á Vitoria á las diez y veinte 
minutos de la noche para poder trans-
mitir el servicio con seguridades de 
que llegue á su destino. 
Nuestro compañero Echataverry se 
ha quedado en el lugar de la catástrofe 
para dirigirse de allí á Logroño y tele-
grafiar también á E l Liberal. 
Sigue aún la confusión. 
E n Miranda estuvimos detenidos mu-
chísimo tiempo, saliendo con gran re-
traso. " 
Acongojaba ver á las familias de los 
viajeros del tren descarrilado, llorosas, 
pedir en todas las estaciones noticias. 
Las que recibían eran contradictorias. 
E n la estación de Haro esperaba la 
llegada del tren gran gentío, que lo to-
mó por asalto hasta San Asensio, don-
de se produjo gran escándalo por ha-
berse ordenado que muriera allí el tren 
convoy, siguiendo sólo la máquina y un 
coche, en que iban el coronel de la 
guardia civil de Burgos, D. Ricardo 
Blasco, y los ingenieros. 
E l público pidió que siguiera el treu 
al lugar de la catástrofe. 
E l mencionado jefe de la guardia ci-
vil conferenció por telégrafo con el ins-
pector de la línea, diciéndole que ame-
nazaba alterarse el orden público, acor-
dándose entonces que continuase el tren 
con los viajeros. 
Con esto quedó conjurado el conflic-
to, que amenazaba tener tristes couse-
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cuencias, pues entre ellos iban varios 
parientes y deudos de las víctimas, que 
llegaron á arengar á los demás para 
que el tren fuera quemado si no se les 
permitía continuar. 
E n el puente do Montalbo.—Aspecto 
del tren siniestrado. 
Llegamos á Montalbo á las siete de 
la tarde. 
Había allí un gentío inmenso, llega-
do de todas las partes de la Rioja en 
trenes, coches y á caballo. 
E l lugar de la catástrofe espautaba; 
sólo momentos pude contemplarlo. 
Los vagones amontonados semejan 
un gran acordeón. 
Todo está deshecho, formando una 
pilastra inmensa de tablas, hierro y 
restos humanos. 
Desde la mitad del puente nótase 
que atraviesa la marca de las ruedas, 
señal indudable de que el tren descarri-
ló, cayendo al octavo arco por la banda 
izquierda. 
1G coches en 15 metros.--Trabajos 
penosísimos. 
E l tren quedó en seco fuera del río. 
Parece imposible que 16 vehículos 
estén reunidos en un radio de 15 me-
tros. 
L a máquina 40 se halla atravesada á 
la salida del puente y destrozada. 
A las siete de la tarde han sido ex-
traídos 23 cadáveres. 
Veíanse otros cuatro entre los escom-
bros, atravesados de astillas y hierro. 
E l aspecto es horrible. 
E l calor es extraordinario, la atmós-
fera echa fuego y los trabajos de ex-
tracción son penosísimos. 
Cientos de hombres trabajan bajo un 
sol de plomo escombrando. 
Un tren de socorro 
A las ocho de la mañana salió de 
Miranda un tren especial con el jefe de 
movimiento Sr. Saavedra, el ingeniero 
Sr. Graset Dorda, el gobernador de Lo-
groño D. Víctor Ebro que se hallaba 
en Burgos, y los médicos Sres. Gallego 
y Santos. 
E n el mismo tren iba la familia del 
fogonero Landaburu, muerto. 
Puente provisional.--Albergue á los 
heridos. 
Los ingenieros militares de Logroño 
procedieron á levantar un puente pro-
visional. 
Lo empezaron á las nueve de la ma-
ñana y lo terminaron á las doce y me-
dia. 
Los heridos, que pasan de 60, han 
sido distribuidos en las escuelas, en el 
Hospital y en casas particulares en Ce-
nicero, donde el vecindario rivalizó eu 
auxiliarlos. 
Heridos en los trabíijos de salvamento 
Para descombrar tiraban de una ma-
roma cientos tle personas. 
L a maroma se rompió y cayeron to-
dos apelotonados, resultando tres heri-
dos. 
A otro individuo ocupado en los tra-
bajos de salvam-uto le cayó un tablón 
en la cabeza. 
Su estado era gravísimo, y según di-
cen, ha muerto. 
Curiosos detalles 
Hay multitud de detalles curiosos, 
verdaderamente horribles. 
L a máquina primera siguió cien me-
tros, destrozando la vía. 
E l interventor Ibáñez, como comuni-
qué, se salvó, prestando luego auxilio 
á los heridos. 
Un guardia civil, al caer el tren, 
arrojóse, resultando ileso. 
Una joven maestra que iba asomada 
á la ventanilla, fué despedida violenta-
mente, quedando ilesa. 
E l guardia civil Hermenegildo Santa 
María encontró 1.2S1 pesetas, dos ani-
llos de oro, dos alfileres del mismo me-
tal y .dos revólvers, que entregó á su 
jefe. 
Una madre arrojó por la ventanilla 
á una uiua, que está ilesa. L a madre 
murió. 
E u el tren iba uu presidiario custo-
diado por dos civiles, que perecieron 
eu la catástrofe. 
A l ¡i res i diario, que resultó herido, 
se le custodia. 
Nueve pobres.--Dos cadáveres abra-
zados.—Sacerdote víctima. 
Vitoria 28 \l2-59 noche.) 
E u el tren iban nueve pobres á quie-
nes el Ayuntamiento de Vitoria cos-
teaba la estancia en Fitero. 
Conducíalos el empleado del Asilo, 
Francisco Puente. 
Este y uno de los pobres quedaron 
muertos; cuatro de ellos gravemente 
heridos, y otros cuatro, llamados Ruiz, 
Lapuente, Antepara y Hierro, con he-
ridas leves, llegaron esta noche á Vi-
toria donde sus familias les daban por 
muertos. 
Francisco Pnente, al caer el tren, y 
por efecto del violento vaivén, se abra-
zó á un sacerdote que iba sentado en-
frente. 
Ambos perecieron. 
Los cadáveres se baa «acontrado 
abrazados. 
E l cura tenía el cráneo aplastado, 
iaminado casi y el rostro completamen-
te negro del carbón de cok que le cayó 
encima. 
Llamábase el desventurado sacerdote 
D. Vicente Oñate, era natural de La-
bastida y ejercía su cargo en la parro-
quia de Villar (Alava.) 
Reconocimiento de ,cadáveres.--I)c-
talles horribles. 
. E n el lugar del suceso han estado loa 
juzgados de Haro y Logroño identifi-
cando los cadáveres, tarea que resuití? 
trabajosa. 
Los cadáveres están en el depósito díy 
Cenicero, que se encuentra Heno. 
Causa horror verlos. 
E l de un guardia civil aparece paí* 
tido en dos pedazos. 
A otros les faltan brazos y piernai.* 
L a mayoría tienen astillas atravesa-
das. 
Terrible cuadro.—Trabajos del juz-
gaod 
Vitoria 28 (11 noche.) 
L a mayoría de los cadáveres están 
ennegrecidos; todos ellos tienen horri-
ble aspecto y grandes mutilaciones, á» 
excepción de un niño de pocos años, 
que parece dormido. 
E l j uez de Haro recibió cincuenta y 
seis declaraciones y realizó diez y seis 
identificaciones. 
Créese que entre los escombros qi^> 
dan más de 70 cadáveres. 
E l material está hecho astillas, 
tabla más ancha es de un palmo. 
Aglomeración en Cenicero 
Cenicero ha estado hoy lleno de fi> 
rásteres. 
Por las calles no se podía circular. 
Los establecimientos, atestados. 
A causa del gran gentío ha faltado 
comida. 
Por las calles transitaban algunos he-
ridos leves. 
Alrededor de ellos se forman corros, 
con objeto de oír el relato que hacían 
de aquella hecatombe. 
Vitorianos salvados 
•Cuatro pobres vitorianos quedaron 
eu hueco entre aquel horrible montón 
de escombros. 
Durante largo rato patearon y grita-
ron pidiendo salir de allí. 
Al fin gazapearon y lograron verse 
en salvo, pues sólo han sufrido ligeras 
lesiones. 
D. Angel Lafuente logró extraer á 
una niña que lloraba. 
L a pobre criatura estaba herida eu 
la cara. 
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6 D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n ds l a i E í . ñ a n a — J u l i o 17 J e 1 9 0 3 . 
Elogios íl Cenicero 
Se elogia la conducta noble y heroica 
del pueblo de Cenicero. 
A l conocerse en él la catástrofe, to-
dos sus hbitantesse trasladaron al lugar 
del suceso, llevando carros y caballe-
rías. ' 
Todos los vecinos trabajaron ardoro-
eamente para auxi l iar á los heridos. 
Cien hachas de viento acompañaron 
el triste cortejo, pues el traslado de los 
muertos y heridos á Cenicero se hizo 
de noche. 
Mujeres l i e r ó i c a s . — Test imonio de 
grat i tud. 
L a s mujeres sacaron de sus casas los 
colchones, l l evándo los ti los sitios don-
de se hallaban los heridos. 
L a s personas pudientes del pueblo se 
disputaban el l l evárse los á su domici-
lio; las señori tas ayudaban á los médi-
cos á curarlos, estableciendo turno pa-
ra velar los coches donde se hallaban 
los heridos. 
Han prestado s o ñ a l a d í s i m o s servicios 
la familia del conde de H e r v á s , dispo-
niendo que tedos los jornaleros y cria-
dos se emplearan en los trabajos de so-
corro, ayudando t a m b i é n su be l l í s ima 
hija, que prod igó so l í c i tos cuidados á 
los heridos. 
Algunos de ellos con quienes hablé 
me han encargado que haga públ i co el 
testiinonio de su gratitud. 
E l vecindario de H a r o 
E n I laro estuvo durante la noche el 
pueblo entero aguardando en la esta-
ción y dispuesto á trasladarse á Mon-
talbo. Estaban preparados, de orden 
del alcalde, los carruajes de la ciudad 
para marchar. 
De madrugada rec ibió un telegrama 
part i c ipándo le que no se precisaban. 
E l l a d r ó n de c a d á v e r e s . - - I n d i g n a c i ó n 
A l capataz de la v í a que robó á un 
cadáver 1.250 pesetas, le v i ó un herido( 
que se hallaba entre los escombros. 
A l extraérse le hizo la denuncia, y al 
enterarse el pueblo quiso lyncharle, 
ten iéndose que hacer efuerzos para li 
brarle de las iras de los veciuos. 
listos, no pudiendo hacer otra cosa, 
lo apedrearon. 
Frente á la Cárcel de Montalbo se 
situaron grupos pidiendo su cabeza. 
Contrasta esto con la conducta de un 
vecino de Haro, que ha l ló 7.000 pese-
tas entregándose las al juez. 
Desbarajuste .—Empleados y mi l i ta -
res.—Toques de a t e n c i ó n . — A m a -
gos de c o l i s i ó n . 
Se ha procedido á los trabajos de 
salvamento en medio del mayor des-
barajuste. 
Los empleados de la C o m p a ñ í a es-
taban disconformes con los ingenieros 
militares, susc i tándose v io l en t í s imas 
polémicas , hasta e:l punto de suspen-
derse los trabajos. 
E l públ i co estaba irritadisimo. 
Como los vecinos se aglomeraban di-
í icnltando los trabajos y res i s t iéndose á 
retirarse, los guardias civiles dieron 
írt s toques de atenc ión para dar una 
carga. 
11 nbo {iiomento que se creyó que los 
funcionarios de la C o m p a ñ í a del Norte 
llegaban á las manos con las personas 
que les censuraban. 
Prieto. 
T E L E G R A M A S D E L O G R O Ñ O 
Trabajos de los ingen ieros . - -Censu-
i í i s ii hi cnipresa.—18 C a d é v e r e s á 
Cenicero. 
Logroño 28 (11 n) 
Durante la tarde los ingenieros han 
continuado extrayendo cadáveres . 
Censúrase el servicio d e í i c i e n t í s i m o 
de la Conipafiía del Norte, por no ha-
ber mandado una brigada de obreros, 
resiiltando que hay muchos jefes y po-
cos operarios. 
Dos d ías bastaban para quedar ex-
pedita la linea; pero en la forma que 
se realizan los trabajos necesitará use 
ocho días . 
A las seis de la tarde los ingenieros 
militares llevaban e x t r a í d o s 18 cadá-
veres, que fueron trasladados A Ceni-
cero, á las diez de la noche, en un fur-
gón arrastrado por una máquina . 
E l paso de la comitiva fué presencia-
do por el pueblo y por la familia de 
las v í c t i m a s . 
E l cuadro resultaba imponente. 
Var ias v i e t i m a s . - - E n t i e r r o K\V 127 c a -
d á v e r e s . 
Entre los c a d á v e r e s se eneuent.ia el 
del contratista de obras D . Antonio 
Aurejo y el de un joven de v e i n t i d ó s 
años, cuyos padres han llegado de Za-
ragoza. 
Tambié n figura el de D . Benigno V i -
llanueva, encargado de la fábrica de 
muebles de Azcaray, y el de D. Dioni-
sio Segura, de Madrid. 
Espérase extraer de cincuenta á se-
senta cadáveres más , sin que pueda 
precisarse el n ú m e r o exacto, pues son 
datos facilitados por la C o m p a ñ í a del 
Korte, á l a vista del n ú m e r o de billetes 
expedidos. 
E n Cenicero, hasta las siete de la 
tarde, habími sido enterrados 27 cadá-
veres. 
L a s familias de los m u e r t o s . - - 2 8 he-
ridos á L o g r o ñ o . 
Algunas familias, entre ellas el h i jo 
del m é d i c o b i lba íno D . Eulogio Meu-
dara, muerto en la catástrofe, han su-
plicado á las autoridades que les per -
mitan enterrar á las v í c t i m a s . 
Se les ha concedido. 
E l prior del convento de Alfaro, 
Juan Antonio Heredia, va mejorando 
dentro de la gravedad. 
Han sido trasladados á Logroño 28 
heridos. 
H e visitado á algunos de ellos, entre 
los que se encuentran los b i lba ínos don 
Cayetano Garay Sánchez , don Octavio 
de Toledo y don Laureano Lizarralde , 
que acababan de llegar de Buenos A i -
res. 
M á s muer tos .—El que a v i s ó la c a t á s -
trofe. 
Tres viajeros que iban en el mismo 
departamento del Sr . Lizarralde, pere-
«.. ron. 
E l primero que e n v i ó el tren sinies-
trado fué el criado del conde H e r v í a s , 
que corrió á caballo para avisar á las 
autoridades de Cenicero. 
Los labriegos de Cenicero .—Dos com-
p a ñ i a s de ingenieros. 
Logroño 20 (1 m) 
Dedícanse calurosos elogios á los ve-
cinos de Cenicero que se han conduci-
do heró icameute en la ex tracc ión de 
cadáveres y en el cuidado de los heri-
dos. 
H e preseciado ^ctos dignos de enco-
mio,» efectuados por los labriegos. 
A las dos de la madrugada llegaron 
dos c o m p a ñ í a s de ingenieros. 
No descansan en la ex tracc ión de ca-
dáveres . 
R e u n i ó n de autoridades. —Más muer-
tos . - -Colgaduras negras. 
Se han reunido las autoridades. 
Se ha conseguido por medio de po-
leas colocar horizontalmente la máqui -
na. 
Se comenta que la C o m p a ñ í a no ha-
ya trasladado al lugar del suceso las 
grúas que tiene en Miranda. 
Entre los muertos figuran D. Pele-
grín Rose Sitges, comerciante de San-
tiago de Cuba; D. Rufino Eregana; D . 
María Rivero, viuda de Basterra, de 
Bilbao, y D. Ricardo Marín , empleado 
en la inspecc ión del Norte. 
E n Cenicero y Logroño hay colgadu-
ras negras. 
Durante esta noche pros íguense los 
trabajos, luchando con la falta de ele-
mentos. 
L O S S U P E R V I V I E N T E S 
Entre los heridos figuran María Rey, 
Salvador Rose de Sitjes; Dionisio Oña-
te, de Plensia; |Miguel Dibar de Pe-
droso; Juan Set ién , de Victoria; Gre-
gorio González, de Calzada; Ventura 
blatierra, de Victor ia; Francisca Gó-
mez, d« Guandri ; Valentina Enguerza, 
de Cenicero; Angel Benedito, guardia 
c iv i l ; María Díaz , de Fueumayor; Mi-
caela Estévanez , de Castillo. 
María González y N ico lás Tapia , E l -
vira García, de Meli l la; Marcelino 
Menglana, de V i a n a ; Francisco Bole-
rija, de Murcia; N i c o l á s Bol ívar , de 
Bilbao; Antonio Santa María y E m i -
lie Burbano, de Zaragoza; Ramón Pa-
lomero, herido leve, residente en la ca-
lle del P r í n c i p e de Madrid. 
Pascual Belsne,-fabricante, de Zara-
goza; Juan Lechundi, de Bilbao; V i -
cente Sami l lán , de Leza; J e r ó n i m o 
Crespo, Jaime Mas y Juan García, de 
Tres Puentes. 
Juan Barterolot y J u a n Pedro José , 
de Sa l i v ió ; Salvador Puig, de Barcelo-
na, leve; Antonio Sa lvá f de Mallorca; 
Benito Blayo, de Bilbao; L u i s Campe-
ñas, de Barcelona. 
Francisco Pérez Mart ínez , guardia 
civi l , de Orense; J o s é Casatevall, de 
Gerona, que ven ía de Cuba; Domingo 
García, Perfecto Mesa y Antonio Ciu-
ca, de Barcelona, és te v e n í a con su es-
posa é hija de Santiago de Cuba; Gre-
gorio Martínez, de Viguera. 
Victoriano Bilbao, conductor del 
tren, de Bilbao; Mariano Mate, de V i -
lladiego; la n iña Mercedes Diez, de 
Cariñena. • 
Juan Huerzo, de Vi tor ia ; Pedro 
Diez, guardafreno, de L e ó n ; Vicente 
Galiano, de Vi l lajoyasa; Rufino Muji-
ca de Vitoria , J o s é Planas P a n é s , 
de Barcelona; L u i s Mart ín , empleado 
de Correos, de Zaragoza. 
Hermenegildo Mart ínez , de Vi tor ia; 
José Miguel Valdomeros, de Castillo 
de Mena; Vicente Ensene, de Mallor-
ca; Juan Raíz , de Olmos; José Mon-
taner, de Santiago de Cuba; Cayetano 
García, de Bilbao; Manuel Sánchez 
Octavio de Bi lba; Francisco Baleriona, 
de Murcia. 
D. A g u s t í n Benedito, inspector de 
po l ic ía urbana de Logroño; don Eduar-
do J i m é n e z y don Justo Trifól. 
Entre los Ilesos figuran el interventor 
don N i c o l á s Ibañez ; el constructor de 
obras, don Victoriano Esteban; Pedro 
A v i l a , de Cenicero, y J o s é Gut iérrez 
Rojas, de Santander. 
D E S D E Z A R A G O Z A 
Llegada de viajeros.—Salvado de mi -
lagro.—Un n i ñ o aplastado—Los em-
pleados <te la ambuiane ia .—Ansie -
dad. 
Zaragoza 2S {7-26 t). 
Varios viajeros que iban en el treu 
que ha sufrido tal catástrofe han llega-
do hoy levemente heridos. 
Dicen que no se explican su salva-
ción. 
Uno de ellos solamente sabe que no 
perec ió por haberse quedado colgado 
por el panta lón del techo de un vagón. 
A l pesar el tren manifiestan que se 
hallaban en el puente un n iño de corta 
edad, el cual saludaba al convoy con 
gritos y saltos. 
E l tren lo arrastró en su caída aplas-
tándolo. 
Han salido para el lugar del suceso 
varias familias, que suponen heridos á 
individuos perteuecienenles á ellas que 
viajaban en el tren. 
E l ambulante señor Arense telegra-
fía que se ha salvado. 
Su compañero de ambulancia, seño: 
Martínez, ha resultado gravemente he 
rido. 
Su familia sa l ió esta madrugada pa-
ra San Asensio. 
E l terrible suceso ha causado aquí 
honda impres ión. 
Se ignora si entre las v í c t i m a s hay 
gente de Zaragoza. 
E N V I C T O R I A 
O t r o s t e s t i g o s. 
Victoria 28 (4-30 t). 
L a catástrofe del puente de Torre 
Montalbo ha causado aquí gran conster-
dación, produciendo en la poblac ión 
extraordinaria alarma, una vez que se 
ignora hasta estos momentos el nombre 
de las v í c t i m a s y de las personas que 
viajaban en el tren descarrilado. 
|Ayer salieron de aquí , entre otros mu-
chos viajeros, doce pobres de la Bene-
ficencia municipal, que iban á tomar 
baños á Fi lero, varios guardias civiles 
y otras personas conocidas. 
Esta m a ñ a n a han llegado aquí dos 
jóvenes , testigos presenciales de la ca-
tástrofe, llamados Ruperto Caballero 
y N ico lás Rojas, ambos de Cenicero. 
Traen una carta de Esteban Graü. sal-
vado prodigiosamente; la carta está di-
rigida á su esposa. 
Causa horror oír la re lación que de 
la catástrofe hacen estos testigos. D i -
cen que se encontraban trabajando en 
una heredad cercana al lugar del suce-
so, cuando vieron caer el tren desde lo 
alto del puente. 
Los coches se precipitaron unos so-
bre otros, des trozándose en mi l peda-
zos. 
E l cuadro produc ía un efecto desga-
rrador. 
E n el montón informe de las v í c t i m a s 
se ve ían muchas cabezas separadas de 
los troncos, y brazos y piernas aislados 
de los cuerpos á que pertenecieron. 
A las once de la noche iban ex tra ídos 
m á s de cien cadáveres é innumerables 
heridos eran conducidos al hospital de 
Cisneros y á las escuelas, por ser aquél 
insuficiente. 
Todos los locales habilitados están 
llenos de heridos. 
Muchas mujeres, anegadas en llanto 
y medio desvanecidas de horror, ayuda-
ban á cargar carros de cadáveres . 
Se supone que la causa del siniestro 
fué, en primer lugar, la gran velocidad 
que llevaba el tren. 
Se ha o ído á u h viajero, robado por 
cierto, que el tren caminaba muy rápi-
damente, por l levar m á s de una hora 
de retraso. 
C A S E T A I N C E N D I A D A 
Miranda 29 (3 m). 
L a caseta creosotada para traviessa 
está ardiendo completamente. E s de 
tabla. 
Se encuentra enclavada en la esta-
ción. 
H á l l a s e ya completamente destroza-
da. Ignórase el motivo del incendio. 
E l fuego se ha propagado á las tra-
viesas de las inmediaciones, donde exis-
ten millares. E l viento Norte favorece 
el incendio. 
E n los primeros momentos se creyó 
que ardían los andenes de la estac ión y 
las fondas. 
Dos bombas trabajaban para sofocar 
el fuego. 
L a s pérd idas se calculan en 20.000 
pesos. 
A L A S F A M I L I A S 
L e s o írecemos para la salida de los 
teatros, los m á s exquisitos C H O C O L A -
T E S , excelente L E C H E pura, ricos he-
lados, cremas y mantecados y soculen-
tes sandwiches especiales. 
A s í como les o írecemos uu variado 
surtido de las m á s ricas y cscojidas fru 
las del pa í s y extranjeras. 
EL ANON DEL PRADO 
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Curuclón de la Dispepsia, 
QiiHlraltria, Vómitos de 
^ las embarazados Con-
valescencia y todas 
las enfermedades 
^ del estómago. 
DEPO s no 
FARMACIA 
L A CARIDAD 
Tejadi l lo 3 8 
esq. á, Compostela. Habana. 
c 1167 1 J 
DR. MANUEL G, LAVIN 
CATEDRATICO DE CLINICA-MEDICA. 
Cuba n° 38. Teléfono 597.—Consultas de 12 á 2 
6959 52-15J1 
Doctor A n d r é s P a r r a y Gi l 
Kítfcnnedades de señoras, 
partos, del pecho y cirugia en f/meraf 
Bajo la influencia de la sugestión bipnótica 
del sistema farmacológico y bomeopático, no 
hay enfermedad que resista á los procedimien-
tos que para su curación empleo. 
Inmunidad para el contagio de enfermeda-
des venéreas y sifilíticas. 
Correspondencia gratis á los enfermos del 
campo. 
Consultas de 8 á 10 y de 1 á 5.—Teléfono n? 137 
I N D U S T R I A 72 
6926 26-15 Jl 
D R . R . C U I R A L 
OCULISTA. 
Consultas de 12 á 2. Para los pobres f l al 
mes. Manrique 73, entre San Rafael y San José. 
C1245 26 1 4 J1 
Doctor J o s é A . T a t o a d e l a 
MEDICO CIRUJANO 
Enfermedades de la boca en general, médi-
cas y quirúrgicas. 
Comuttm diarias de 2 á 4.—Neptuno Itf. 
26-14 Jl 
Dr. L . Fr 
MEDICO CIRUJANO 
Especialista en la Impotencia, Esperrnator-
rea y enfermedades del estómago, é intestinos 
por el sistema DOSIMETRICO, que tantos lau-
ros obtiene en toda Europa. 
CONSULTAS DE 12 A 3 DE LA TARDE 
Y D E T A S NOCHE. 
Vi l legas 123 , entre Sol y Murj i l la . 
C1169 1 Jl 
Dr. J . Santos Fernández 
OCULISTA 
Ha regresado de su viaje á Europa. —Prado 
105.—Costado de Villanueva. 
C 1086 26-72 Jn 
DR. JOSE A. FRESNO 
TELEFONO 447. 
Vías urinarias v afecciones venéreas y slfllí-
ticas.—Enfermedades de señoras.—Consultas de 
1 á 3. Bernaza 32. c 1087 23 Jn 
P í d a s e EN DROGUERIAS Y BOTICAS 
la Crntiia, VipIzNite 7 ¡tonstituyente 
E m u l s i ó n C r e o s o t a d a 
«MEiLl lSiEIlDlSDElM. D E E A B E L L . alt a y d 1 
9 
i 
R E A L F A B R I C A D E C I G A R R I L L O S 
' l a E m i n e n c i a " y " E l B e s o " 
J . VALES Y Ca. 
Fabricación esmerada de todas las clases de cigarrillosempleando 
UNICAMENTE verdadera hoja de VUELTA ABAJO. 
L O S D E H E B R A S O N U N A V E R D A D E R A E S P E C I A L I D A D . 
Fruébelos el público, y es seguro que será constante consumidor 
de los cigarros de esta casa, que se propone darlos siempre iguales, 
siempre superiores, para que los fumadores queden satisfechos do 
Enero á Enero. 
PIDANSE EN TODOS IOS DEPOSITOS DE LA H A D A N A ^ ^ 
~ - ^ T EN LOS PRINCIPALES DE TODA LA ISLA. 
OALIANO NUMERO 98. -HABANA. -APARTAD0 NUMERO 675. 
D R . E R A S T U S W I L S O N 
MED1CO-CIRUJANO-DENTISTA. 
Calzada del Monte n. 51, altos, frente al 
que de Colón. Trata A sus antiguos elle 
Par 
 c i ntes 
con consideración especial. 68.S3 26J1 14 
S. Cancio Belío y Arango 
AiírwiArkTk H A B A N A 5 5 . 
13 Jl 
A B O G A D O . 
c 1242 Enrique Hernández Cartaya Alfredo Manrara 
ABOGADOS 
De 12 á 4. Je9Í8»^rJa20 
4615 76-Myl5 Dr. Palacio 
Cirujíaen general.—Vías Urinarias.—Enfer-
medades de Señoras.-Consultas de 12 á 2. La-
gunas 68. Tel. 1342 cl089 23 Jn 
Dr. K. Cliomat 
Tratamiento especial de Sífilis y Enfermeda-
des venéreas. Curación rápida. Consultas de 
12 á 1. Teléfono 864. Egido núm. 2, altos 
C 1136 1 Jl 
VACUNAS. 
Para la enfermedad de los perros. 
Para el Carbunclo sintomático. 
Para el Carbunclo bacteridiano (Cangrina). 
De venta en el Laboratorio Bacteriológico 
de la Crónica Médico-Quirúrgica.—Prado 105. 
C 105S 26-16 Jun. 
ür. Luis Moníané 
Diariamente consultas y operaciones de 1 á 
—San Ignacio 14.-OÍDOB, NARIZ y GAR-
GANTA. 
C 1134 1 Jl 
RAMIRO CABRERA 
ABOGADO 
Galiano 79.—Habana.-De'11 á 3. 
c 1090 26-23 Jn 
D E N T I S T A Y M E D I C O 
Medicina, Cirujía y Prótesis de la boca. 
B E R N A Z A 36 
C 1168 1 Jl 
ANALISIS DE ORINA 
Laboratorio Bacteriológico de la "Crónica 
Médico Quirúrgica de la Habana". 
F u n d a d o e n 1 8 8 7 
Se practican análisis de orina, esputos, san-
gre, leche, vinos, etc. 
Prado núm. 105 
Cl 173 1 Jl 
D R . R O B E L I N 
Piel.—Sífilis.—Venéreo.—Males de la sangre. 
-Tratamiento rápido por los últimos sistemas. 
JESUS MARIA 91, DE 12 á 2. 
C 1146 1 Jl 
DR. JULIO E. NUNEZ 
Médico Cirujano y Partero déla Facultad de 
Paris. Consultas de 12 a 2 P. M.—Lamparilla 
n. 63^ (altos). 6466 26-3J1 
D r . A g u s t í n A n t ó n 
MEDICO CIRUJANO 
Consultas de 12 á 2, todos los días.—Martes, 
y viernes, gratis para los pobres. Trocadero71 
6278 26-26 
Dr. Jacio 
A B O G A D O 
CONSULTAS DE 1 á 4 SANTA CLARA 25 
6445 26-2JI. 
D K . A N G E L P . P I E D R A , 
IfTONCO CIRUJANO 
Especialista en las enfermedades del estó-
magô  hígado, bazo é intestinos y enfermedades 
de ñiños. Consultas de 1 á 3, en su domicilio. 
Inquisidor 37. c 1091 23 Jn 
Virgilio de Zayas Bazan 
DOCTOR E N CIRUJIA DENTAL 
DE LA FACULTAD DE NEW YORK 
Ex-jefe de Clínica de operativa de la Escuela 
Dental de New York. 
Obispo 7o, altos. Teléf . í )7o . 
C1012 23 Jn 
DR, FELIPE SARCIA CÁliZARES. 
P I E L , S I F I L I S , V I A S U R I N A R I A S , 
Consultas; J.i nes, miércoles y viernes, de 12 
á 2. Neptuno 125. i el. 1026. 6767 26-10 Jl 
PELAYO GARCIA 
O R E S T E S F E R R A R A 
A B O G A D O S . 
Teléfono: 887. Empedrado 5. 
C 1145 - 1 Jl 
D o c t o r J u a n E . Y a l d c s 
Cirujano Dentista. 
D r . P a n t a l e o n J u l i á n V a l d e s 
cl074 
Médico Cirujano, 
GALIANO número 53. 26-18.1 n 
Dr. Enrique Perdomo. 
VÍAS URINARIAS 
E S T R E C H E Z D E L A U R E T R A 
Jesús María 33. De 12 á 3. C 1133 1 Jl 
Dr. Enrique Núñoz 
partos y 
Consultas de 12 á 2. 
martes, jueves y sábados, 
fono: 1212. 
C1181 
Oratis para los pobres los 
Neptuno, 48. T«16-
1-J1 





Dr. Juan Pablo (Jarcia 
VIAS URINARIAS. 
Consultas de 12 á 2. LUZ NUM. 11. 
C 1140 1 
Dr. Jorge L . Dehogues 
E S P E C I A L I S T A 
E N ENFERMEDADES DE LOS OJOS. 
Consultas, operaciones, elección do espejuelos, 
de 12 á 3. Industria núm. 7L 
C 1137 
Dr. Arístilles Mestre 
Consultas sobre enfermedades nerviosas y 
mentales. Aplicaciones eléctricas. Lunes, 
miércoles y viernes, de 2 á 4 de la tarde. Esta-
blecimiento bidroterápico Reina 39. 
c1142 1 Jl 
D r . C . E . F i n l a v 
Espec ia l i s ta en enfermedades de los 
ojos y <lo los o í d o s . 
Consultas de 12 á 3. Teléf. 1787. Reina núm. 128 
C 1143 1 Jl 
R a m ó n J . Martínez 
ABOGADO. 
SE HA TRASLADADO A AMARGURA 32. 
C 1139 i j i 
DR. MAKíCHAL 
Cirujano Dentista de las Universidades de 
Colombia, Costa Rica y Habana.—Ex-Repreaan-
tante de Costa Rica en el 3er, Congreso Médico 
Pan Americano.—Noutuno 62, 
o"»» 23Jn 
Dr. FRANCISCO ALVAREZ Y MIRANDA 
Especialidad cu enfermedades de Sras, v 
niños. 
Consultas de 1 a 4 de la tarde,—Manrique 53. 
Teléfono 1238. 5379 7SJn4 
DR. FRANCISCO J. VEÍASCíf 
Enfermedades del Corazón, Pulmones Ner-
viosas y de la Piel, (incluso Venéreo y Sífilis).— 
Consultas de 12 á 2 y de 6 á 7.—PRADO 19.— 
Teléfono 459. C1132 1 Jl 
DR. GUSTAVO 6. DÜPIESS1S 
CIRUJIA GENERAL. 
Consultas diarias de 1 á 3.—Teléfono 1132.-
San Nicolás n. 3. C 1170 i Jl 
ALBERTO S. DE BÜSTÁMÁNTE 
Catedrático auxiliar, Jefe de Clínica de Par-
tos, por oposición de la Facultad de Medicina. 
Especialista en Partos y enfermedades de 
Sra. Consultas de 1 a 2: Lunes, Miércoles y Vier-
nes en Sol 79. 
Domicilio: Jesús María 57, Teléfono 565. 
6759 6me.ses—10J1 
D r . Á b r a h a m P é r e z M i r ó 
Consultas: de 3 á 5.—Consulado 76, 
Teléfono; 9014. Vedado 5.' esquina á P. 
c, 1213 26-5 Jl 
D R . A D O L F O R E Y E S 
Enfermedades del Estómago é Intestinos ex-
clusivamente. 
Diagnóstico per el análisis del contenido esto-
macal, procedimiento que emplea cl profesor 
Hayem del Hospital de San Antonio de Paris 
aplicaciones para Sras, y Caballeros de MASA-
J E , Electroterapia é Hidroterapia sin percu-
sión (drap mouillé) por un personal idóneo 
bajo la dirección del Dr. Reyes, 
Consultas de 1 á 3 de la tarde,—Lamparilla 74 
altos.—Teléfono 874. c 1221 7 jl 
DR, GUSTAVO LOPEZ 
E N F E R M E D A D E S del C E R E B R O y de los N E R V I O S 
De regreso de su viaje á Europa, reanuda sua 
consultas en Neptuno 64, de 12 á 2. C-1222 Ji-? 
Arturo M a ñ a s y Urqniola 
Jesús M a ñ a Barraqué 
AMARGURA 32, 
C 1138 
N O T A K I O S . 
TELEFONO 814. 
1 Jl 
DOCTOR ADOLFO G, DE BÜSTAMANTE 
Ex-Interno del Hópital International de Pa-
rís—Especialista en enfermedades de la piel. 
Consultas de 1 á 3. San Rafael 74 Telefóno 1700 
6444 26-2 Jl, 
FEDERICO MARTINEZ DE QUINTANA 
ABOGADO, 
Empedrado n, 5. 
Ü4H7 De 1 a 3 P. M. 26J1 3 
Dr. Gonzalo Aróstegui 
M E D I C O 
de la C . rhí Benef icencia y Maternidad 
Especialista en las enfermedades de los niños 
médicas y quirúrgicas. Consultas de 11 á L 
Aguiar 108^.—Teléfono 824. 
C1135 U l 
Dr. iiitoiiío Y. 
MEDICO CIRUJANO. 
Consultas de 12 á 2.—Carlos I I I . 2.—Habana. 
(5546 26-5 
F . d e H e r r e r a . 
profesor mercantil de idiomas y de instrucción 
elemental y superior. Industria 111, de siete & 
diez a.m. 6870 15-14 
Mme. Ade l ine Perrenoud , 
profesora francesa, con títulos, recien llega-
da. Se ofrece á dar clases á domicilio. Diri-
girse. Colegio francés. Obispo núm. 56. 
6Sol 4-14 
Modismos Ingleses de Itoissié 
Todo lo publicado basta la fecha de esta 
obra, fínica en su clase, se vende en Acosta 17, 
piso principal. Util para los maestros estu-
diosos. 6702 26-9 Jl 
Ac iu lemia (!<; In^lrs , 
La conocida profesora, Mrs. James, que con 
tanto éxito ha dirigido la Academia de Idio-
mas, establecida? en el "Hotel Diario", acaba 
de trasladar su domicilio á Prado 89, altos. 
Visible desde las 4 de la tarde basta las 10, 
6540 26-5 Jl 
TJNA PROFESORA de inglés de Londres con 
^ excelentes recomendaciones, tres años y 
medio en una familia cubana, desea dar clases 
á niños ó ii adultos a domicilio ó en su morada 
antiguo Hotel de Francia. Teniente Rey 15. 
6499 15J1 4 
A C A D E M I A D E C O R T E 
P A R I S I E N " M A R T I " 
Dirigida por la profesora 
S r t a , R a m o n a ( U r d í y O l l e r 
Clases d<> 1 á 4 de la tarde. 
P R E C I O S : 
Por una hora de clase diaria, al mes $ 5-30 
Por dos horas de clase diaria, al mes SlO-fiO 
Por tres horas de clase diaria, al mes |15-90 
En la misma se venden Patrones á medida ga-
rantizados sin retoque y se confeccionan trajea 
de gran Chic—Aguacate 69, altos, entre Mura-
lla y Sol. 5936 26-18 Jun 
C L A S E S D E P I A N O . 
Una buena profesora se ofrece para dar lec-
ciones de piano á domicilio, ó en su casa callo 
de Obrauúi n. 60. Precios módicos. G 8A 
A R T E S Y OFICIOS. 
C O N S U L T O R A 
Sonftmbula de lucidez y doble vista.—Con-
sultas de todas clases, de 10 de la mañana á 
8 de la noche. San Miguel 23. 
6975 • 4--.6 
P A R A - R A Y O S 
E . Moren:!, Decano Electricista, constructor 
é instalador de para-rayos sistema moderno á 
ediíicios, polvorines, torres, panteones y bu-
ques, garantizando su instalación y materiales. 
Reparaciones de los mismos, siendo reconoci-
dos y probados con el aparato para mayor ga-
rantía. Instalación de timbres eléctricos. Cua-
dros indicadores, tubos acústicos, líneas telefó-
nicas por toda la Isla, Reparaciones de toda 
clase de aparatos del ramo eléctrico. Se ga-
rantizan todos los trabajos, Compostela 7. 
26-4 Jl • 
h o j a l a t T r i a DE JOSE puig. 
Instalación de cañerías de gas y agua. Cons-
trucción do canales de todas clases. OIO. En la 
misma hay depósitos para basura, botijas y ja-
rros nara lechonas. Industria esquina á Colon. 
01121 26-27 jn 
M A R I A L A C A L L E 
Como siempre hace los corsets más cómodos 
y elegantes. Se han recibido los últimos mo-
delos rectos y cadera larga yse venden á como 
quiera. San Rafael 34, entre Aguila y Galiano. 
(x.6J . 26-30 
HolÉs y Mas . 
LAS T U L L E R I A S 
I >F, J A I M E Y I V E E . 
C A L L E D E M O N S E K U A T E N. 91. 
En esta casa establecida en uno de los pun-
tos más céntricos de la Habana, hay habitacio-
nes frescas, servicio esmerado y excelente co-
mida, C—1200 27Jl 3 
COMPRAS. 
SE DESEA COMPRAR 
una casa en Marianao que sea grande y buen 
punto. Salón H. cafó manzana de Oómez. Te-
lefono 850, 7015 4-17 
ORO, P L A T A Y P L A T I N O , 
bi' i l laulcs y piedras finas. 
Se compran pagándolos más alto.s pre-
i cios en "LA MINA DE ORO," Bernaza 
! núm. 10, frente á la Barbería Teléf. ICl,. 
Por encargo do un aficionado enmpra-
! mos papeletas del MONTE DE PIEDAD. 
Genaro Suárez y i'amp-
0536 26-d 5 
D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n d é l a m a ñ a n a — J u l i o 1 7 d e 1 9 0 3 . 
•6 
U n a p o e s í a d e l P a p a . — C o n oca-
sión de las fiestas de Navidad y el Año 
Nuevo do 1894, el célebre historiador, 
ya difunto, César Cantú, escribió al So-
berano Pontífice una carta de felicita-
ción llena de los más nobles sentimien-
tos de devoción filial. Profundamente 
conmovido el Padre Santo, encargó á 
monseílor Volp in i contestar en su nom-
bre á César Cantú y enviarle su úl t ima 
tomposición poética. Héla aquí : 
L A MORTE 
Del sol cadente e che si nasconde omai 
gplendon, León, su te, g ru l t imi raí; 
Nelle riarse veno inaridita 
Lenta, lenta si spesne omai.la vita. 
Vibra morte lo stral, le fredde spoglle; 
Chiuse infunéreo vel, la tomba accoglie; 
Ma four di sua prigion lo spirto anclo 
Ilatto dispiegail vol, ricerca i l cielo. 
D'aspro lungo cammino questa la meta; 
Deh! Signor mío, la santa voglia acqueta. 
E se di tanto, tua nu'rci, son degao 
Lo spirto accogli nel beato regno. 
Vaticano, 27 Gennaio, 1S94. 
Leo X I I I . 
L A MUEHTF. 
Ya próximo ú extinguirse el sol poniente 
Brillan, León, sus rasgos en tu frente; 
En las exhaustas y causadas venas, 
E l ritmo de la vida late apenas. 
Vibra, muerte, tu dardo; el cuerpo inerte 
Será frío despojo de la muerto. 
Mas, rota su prisión, con santo anhelo 
Kápida vuela el alma, y busca el cielo. 
Acaba el largo y íispero camino, 
¡Y al fin. Señor, descansa el peregrino! 
6i tu gracia merezco. Dios clemente, 
llepose en mí tu alma eternamente. 
Ijeón X I I I . 
Hoy, después de nueve afíos de es-
critos, es cuando míis parecen tener los 
anteriores versos del Papa, un carácter 
de palpitante actualidad. 
A m o h o s a . — 
—Está mala—dijeron. Y,—¿qué tiene? 
—lo pregunté al doctor. 
—El corazón enfermo,— . 
aquel hombre de ciencia contestó. 
Mas toda su experiencia en este caso 
creo que le engafló, 
pues su novio, llorando, cierto día 
me dijo que no tiene corazón. 
¿I. JJerdejo Casa fíat. 
E l e s t r e n o d e e s t a n o c h e . — Una 
novedad traen hoy los carteles de A l -
bisu. 
Trátase del estreno de L a Virgen de 
la Luz, zarzuela de costumbres cana-
rias, en un acto y tres cuadros, escrita 
por los aplaudidos autores cómicos Paso 
y J iménez Prieto en colaboración mu-
sical con el maestro Santiago Lope. 
Llena JAI Virgen de ta Luz la segunda 
-parte del programa, habiéndose dado á 
«ué papeles, por la dirección artística 
de Alhisu. el siguiente reparto: 
María .de la Luz^Srta. Pastor, j 
Morroño. Sra. Dufilto. ¿ '«« 
; Aailonjo i\cnduele/., 3r. Lana. 
m Sr. rristobal, Sr. Medina. 
Jiuu'ne/. Sr. Escribá. 
3 \ a fae 1, S r.. Piq u < • r. . ! 
Pablo/Rr. Garrido. 
Juan, Sr. Saárez. 
l̂ j-aacisoO;, Br. Pastor. 
Polvajora, Sr. Sanri. 
VA argumento de L a Virgen de la Luz, 
en sus líneas generales, ,1o conocerán 
nuestros lectores en la edición de la 
tarde. 
Dará comienzo la función con E l te-
rrible Férez para finalizar con E l solo de 
trompa. 
Es noche de moda. 
P a d i í e a n t e s q u e E m p e r a b o e . — 
Así se t i tu la el úl t imo cuadro que ha 
terminado el conocido pintor y escul-
tor don Kafael Gómez Cabrera. 
Es un cuadro del que personas inte-
ligentes nos hacen grandes elogios por 
la iratural espresión de todas sus figu-
ras al par que por su excelente colo-
rido. 
La composición del sefíor Gómez Ca-
brera representa á Napoleón sentado á 
la cabecera de su hijo enfermo, des-
preócujfadd de los altos negocios de 
Estado que reclaman su atención, y de 
los que van á hablarle ministros y ge-
nerales que esperan en la antecámara. 
Todos los detalles han sido bien es-
tudiados por e! señor Gómez Cabrera, 
al que Iciicilamos por su obra, quese-
gurani"nte figurará en la exposición de 
sus cuadros que tiene en proyecto. 
T i ; a í k - o M a r t í . — D e dos tandas 
consta la función de esta noche en el 
Teatro Martí . 
La primera está cubierta con Las 
brav'ic!,: 
La segunda tanda es tanda extraor-
dinaria, á beneficio del público, pues 
por el precio de una sola, inalterable, 
se darán dos obras, á sabor: E l cabo 
primero y la comedia Ve asialente á ca-
li i lán. 
Mañana, primera representación de 
E l sanio de la hidra y, en un^ sola tan-
da, la zarzuela jl/a/'/ua. 
M á s l i m o s n a s . — U n a caritativa Car-
müü se lia servido remitirnos cinco pe-
san plata española con destino al Dis-
pensario de niños pobres .La Caridad. 
Personalmente hemos hecho entrega 
de esa cantidad al Dr. Delfiu. 
En su nombre, y en el de los pobre-
citos niños que reciben alimentos del 
Dispensario, damos las grac iasá la do-
nante. 
O r t o p e d i a d e n t a l . — l i a llegado á 
tal grado de perfeccionamiento el arte 
dental éh cuanto se refiere á la p ró te -
? ? ¿ 0.s<i;in aParatos postizos, que parece 
difíci l dar un paso más en el camino 
de mejorar esos trabajos. Es verdade-
ramente admirable la semejanza de los 
dientes postizos á los naturales: sobre 
todo, cuando ha presidido su construc-
ción la habilidad y gusto que son i n -
dispensables para llegar á la perfección 
de aquellos. 
Hace pocos dias tuvimos ocasión de 
actmirar uno de esos trabajos en la bo-
ta de una señora con cuya amistad nos 
^onrainos, y dicho sea con sinceridad, 
*o hub.óramos podido advertir dicho 
ben v0; l-0 h?h(irno* enterado por 1& 
bem^Iencia de su agradecida posee-
Dicho trabajo, elaborado como tan-
tos otros, que le dan justa fama, en el 
laboratorio dental del Dr. Taboadela, 
es por sí bastante para colocar á e n v i -
diable altura, su crédito profesional. 
Reiteramos al Dr. Taboadela nuestra 
felicitación por sus merecidos triunfos; 
y repetiremos que sus horas de consul-
ta son de ocho á cuatro todos los dias 
en su gabinete de Neptuno 47. 
P é r d i d a . — E n uno de los carros de 
la línea del Pr ínc ipe y San Juan de 
Dios un pasajero dejó olvidado ayer 
por la mañana un l ibr i to titulado ' 'Cri-
men por falta," con dedicatoria de pu-
ño y letra de su autor. 
Se agradecerá mucho á la persona 
que lo haya encontrado que lo devuel-
va en la redacción de este periódico, ó 
mande aviso telefónico participando á 
dónde se puede i r á recogerlo. 
E l b i g o t e , e s p e j o d e l a l s i a . — E l 
bigote es el espejo del alma. 
Esto deben tenerlo muy presente 
nuestras bellas lectoras cuando quieran 
conocer el carácter de un hombre á la 
! primera ojeada. 
Estando la forma del labio superior 
y regiones á él inmediatas ínt imamen-
te relacionada con aquellos sentimien-
tos que comunican al hombre el impe-
rio de sí mismo, como son la avaricia, 
la vanidad, el valor, etc., no es de ex-
t r aña r que el aspecto de un bigote ex-
prese estas cualidades ó las opuestas. 
¿Que un hombre lleva el bigote des-
cuidado, levantado de un lado, caido 
del otro? Sin vacilar, puede decirse 
qu esto es una señal de absoluta caren-
cia de sangre fría. En cambio, un bi-
gote recto y arreglado prueba que su 
poseedor sabrá conservar el imperio 
sobro sí mismo cuando sea preciso. 
Si han tendencia á rizar las guías del 
bigote, es señal evidente de un carác-
ter inclinado al orgullo y á la ambi-
ción. 
E l bigote rizado hacia arriba denota 
jovialidad y cierto amor á los elogios: 
rizados hacia abajo, indica un genio 
más serio, no exento de melancolía. 
Nótese que todos los hombres de 
buen humor, cuando se atusan el bigo-
te, siempre se lo retuercen hacia arri-
ba, mientras aquellos que siempre es-
tán gruñendo y malhumorados tienden 
á d i r ig i r las guías hacia abajo. 
L a . n o t a f i n a l . — 
En una fonda: 
—Mozo, t rá igame usted dos faltas de 
ortografía. 
• —No las hay. 
—Pues enionces, ¿por qué las ponen 
en la lista? 
ma> im* 
Seciii ie l e * PersoM 
Si les proponen A ustedes sándalo, adicionado de al-
«uMlor, cu í̂iibft, etc., no crean en un adelanto. Para 
ciírar. no Uéoéaita el sándalo de ayuda, t-iempro quo 
sea puro, como Jo esul Sándalo Midy, el único prepa-
rado oon la usencia pura del palo de sáudalo de My-
sore. 
La inílnenza^ tranî izo vuelve, anualmente conloa 
fríos; para lilirafs^do ella basta con tomar, á los prime-
ros CMCalofríOfl, las.C'ujwií/o.'.-'í/c QufniTía de PeHelier, (pie 
üô tjBUQii la (¡IMIÍM.V tfura jf;A precio módico. 
\nU>* lúa iiiüua quo toman con ¡isco ol aceite de hj-
na " gado de bacalao, ofípiltan al contrario con gusto el Ja-rabe de R¿Uiimo-T/odado deOrimault y Comp., que ex-
cita el apetito, combate al usagre, la infartacióu de las 
glAnüulas <iel cuello, indicios Bcguros de la presencia 
de humoies nofiivps A'la salud. 
tei Essail le la Mm. 
«ECCION D E RECREO. 
s e c r e t a r i a . 
Compctentemonto autorizada esta Sección 
por la Junta Directiva para celebrar una série 
de M A T I N E E S en la glorieta de la P L A Y A 
D E MARIANAO, ha acordado que la SEGUN-
DA tenga efecto el DOMINGO 19 D E L A C -
T U A L a las dos en punto de la tarde, con la 
orquesta de Felipe tí. Valdés, 
Para tener derecho á la entrada íl la Glorieta 
será requisito indispensable presentar el reci-
cibo del corriente mes ó una invitación espe-
cial que desde el jueves por la noche on la Se-
cretaría del Casino Español facilitará una co-
misión nombrada para el efecto. 
Estas formalidades se llenarán ante la Co-
misión de puerta en la Glorieta, que será au-
xiliada por el cobrador de la Sociedad por las 
dudas que pudieran ocurrir. 
Los señores socios podrán tomar el tren del 
ferrocarril de Marianao que sale á la una en 
punto y los sucesivos cada media hora, de la 
estación de Concha. 
Al mismo tiempo se recuerda que se halla 
en visor el artículo 11 del Reglamento de esta 
Sección que dice así: "La Sección podrá impe-
dir la entrada ó retirar del local durante la 
fiesta, á la persona ó personas con quienes es-
time oportuno adoptar cualquiera de ambas 
medidas, y no estara obligada A dar explica-
ciones de su.proceder á los que sean objeto de 
ellas." 
La Comisión ha subsanado algunas deficien-
cias que se notaron on la primera matinée. 
Habana, 14 de Julio de 1903.—El Secretario, 
Ramón Argüelles. 
CRONICA RELIGIOSA 
D I A 17 D E J U L I O 
Este raes está consagrado á la Precio-
sísima Sangre de Nuestro Señor Jesu-
cristo. 
El Circular estíl en el Cerro. 
San Alejo, confesor, Santos Generoso y 
Letancio, niártircs, Sautas Generosa y 
Teodota, mártires. 
San Alejo confesor. Fu6 San Alejo h i -
jo del senador Eufemiano, en Roma, el 
cual la primera noche de sus bodas, se 
fué de su casa, y emprendió una larga 
peregrinación; al cabo de ella volvió á 
Boma, y engañando al mundo de un mo-
mo nunca oido fuó acogido cómo pobre 
en la casa de sus padres, donde permane-
ció desconocido por espacio de diez y sie-
te años. Despuós de su muerte, lo dió á 
conocer una voz que sa oyó en las igle-
sias de Roma y un papel que dejó escrito. 
En tiempo del papa Inocencio I , fuó tras-
ladado con solemne pompa á la iglesia de 
San Bonifacio. Su padre, su madre y BV 
esposa estuvieron siete dias sin separarse 
de sus reliquias. Erigiósele un magnifi-
co sepulcro, que hizo glorioso el Señor 
con gran número de milagros, y con el 
tiempo so convirtió en iglesia de San Ale-
jo el palacio de Eufemiano que estaba en 
el Aventino, donde aun el día de hoy se 
muestran algunos pedazos de la escalera 
bajo la cual estaba el aposentillo del 
Santo. 
FIESTAS EL SABADO 
Misas solemnes.—En l? Catedral la de 
Tercia á las ocho, y en bis demás iglesias 
las de costumbre. 
Corte de María—Día 17— Corresponde 
visitar íl Nuestra Sra. de los Desamparar 
dos en Monsorrate. 
I G L E S I A 
D E L E S P I R I T U SANTO. 
A las 8 do la mañana del día 19 del corriente 
se celebrará en esta Iglesia la fiesta de Nuestra 
Sra. del Carmen, estandó el panegírico a car-
go del Pbro. Ldo. Manuel Ruiz. 
Habana 15 dé Julio de 1903. 
d989 Itl6-3ml6 
11? A N I V E R S A R I O 
del failecimienlo del ledo. 
y H u a l b a 
Q . 3 3 - r . I D -
INVENTOR 
| DE LA MAGNESIA "MARQUEZ" (PADBE) 
E l que suscribe invita á sus amista-
des para la misa que se celebrará en 
sufragio de su alma el día 19, á las sie-
te y media de la mañana, en punto, 
en la Capilla del Cementerio de Co-
lón. 
Habana 17 de Julio de 1903. 
Miguel de Jesús Márquez 
y familia. 
c 1259 1-17 
Prímitiía Real y MY Iltrc. ArcfiícolTaíía 
DE 
W S t m a . de los D e s a m p a r a d o s 
Por gracia extraordinaria de S. S. el Papa 
León X I I I , ba sido declarado " Privilegiado" 
el altar de la Santísima Virgen de los Desam-
parados en la Parroquia dê  Monserrate. Lo 
que se anuncia para conocimiento de los fieles. 
E l Mayordomo, NICANOR S. TRONCOSO. 
C1171 1 J l 
COMUNICADOS. 
E L R E N O V A D O R 
de Antonio Diaz G ó m e z . 
Se prepara y vende en la calle de Aguacate 
22, entre Empedrado y Tejadillo. Habana. 
Remedio eficaz y positivo para el ASMA 
cuyos ataques cesan aesde el primer díaj para 
Catarros rebeldes, viejos y nuevos, y Tisis en 
su principio.—Curación segura y rápida, ob-
servando el método que llevan los irascos.— 
Aquí no hay engaño. 
Se remite á todos los pueblos de la Isla por 
Expreso americano. 6912 5-14 
LA COMPETIDORA GiDiTANA 
mj FABRICA DE TARACOS. CIGAi'.KOS y PÁdUETES 
DE r í C A D ü K . V 
DE LA 
T d a , de M a n u e l C a m a c h o 
é H i j o 
SANTA CLARA 7.—HABANA 
C1234 26-d-10 4al3 JI 
En la calle de Obispo ó A g u i a r 
ó en un coche de plaza se ha extraviado en la 
mañana del dia 14, unos espejuelos de oro. Se 
gratificará al que los entregue en Merced 26. 
6954 4-15 
En " L a Estrella de la M o d a " 
Obispo Sá, se solicitan buenas oficiales de cha-
queta^que tenga buenas referencias; sin estas 
condiciones es inültil que se presenten. Se pa-
gan buenos-sueldos, ~ 7016 4-17 
S e s o l i c i t a 
una manejadora para el Vedado que traiga re-
comendaciones. Sueldo |10 plata y ropa lim-
pia. Informan Habana 38. 
7018 8-17 
S e s o l i c i t a 
un muchacho para criado de roano blanco 6 do 
color.' Aguila 121. 721 ' 4-17 
/CRIANDERA.—Una señora peninsular con 
^ buena y abundante loche y de tres meses 
de parida, desea colocarse en casa de familia 
decente. Sueldo 8centenes; tiene personas quo 
garanticen su conducta, y no tiene inconve-
niente en ir al campo, la recomienda el doctor 
R. Gutiérrez Lee. Informan en el Depósito de 
tabacos y cigarros do José Miranda, mercado 
de Colón, Zulueta y Trocadero. 
7019 4-17 
PARA ADMINISTRAR 0INSPECCIONAL 
Pert ona de respeto y de moralidad que 
ha desempeñado cargos honrosos y lleva 
sobre 30 años de permanencia en el país, 
desea encargarse de la administración, im-
pección 6 contabilidad do algnna empre-
sa industrial ó mercantil aunque sea en 
el campo. Ha sido contador y tenedor de 
libros, tiene excelente letra y cuenta con 
multitud de personas respetables que 
pueden informar de su aptitud y antece-
dentes. Para más pormenores ocúrrase ó, 
Reina 84, Agencia do negocios. 
7013 Jl 13-17 
se solicita un operario para sábados y domin-
gos. Salón E l Esmero, Teniente Rey número 
35. Se orefiere fijo. 7032 • ' 4-17 
Una señora de edad 
desea colocarse de cocinera en casa particular 
6 establecimiento: sabe cumplir con su obliga-
ción y tiene buenas referencias. Dan razón en 
Bernaza 54 accí A. sastrería. 7023 4-17 
TTNA SEÑORA PENINSULAR desea colo-
^ carse de criandera <í leche entera, que tie-
ne buena y abundante, en la misma se coloca 
una raaneiadora, que es muy cariñosa con los 
niños, ambas tienen referencias Habana 52. 
7004 4-17 
TTNA JOVEN PENINSULAR desea colocarse 
^ de criada de mano ó manejadora, es cariño-
sa con los niños, sabe cumplir con .su obliga-
ción y tiene personas quo la recomienden. In-
forman San Lázaro 231, altos. 7008 4-17 
FJESEAN COLOCARSE una joven peninsular 
de criandera a leche entera, la que tiene 
muy buena y abundante, su hija embarcó el 15 
de este mes, tiene familias que respondan por 
ella. Informan calle del Morro n. 5 A. 
7011 4-17 
TTNA joven peninsular desea colocarse de 
^ criada de manos ó manejadora, sabe bien su 
obligación, y no tiene inconveniente en salir 
al campo y con buenas recomendaciones. I n -
formes Carmen 4. 7010 4-17 
SE S O L I C I T A 
una cocinera y que ayude en algunos quehace-
res de la casa, blanca ó de color de mediana 
edad ha de dormir en el acomodo y ha de ser 
formal, si no que no se presente, informan en 
Habana 10. 7038 4-17 
Aprendiz ebanista y barnizador 
se admite un joven de 16 a 18 años, con buenas 
recomendaciones que desee aprender el oficio, 
prefiriendo sepa algo. Virtudes 97, bajos, es-
quina á Manrique. 7036 4-17 
T ) E CRIADA DE MANOS ó manejadora desea 
•^colocarse una joven peninsular que es muy 
cariGosa con los niños y sabe bien su obliga-
ción, tiene buceas referencias. Informan San 
Pedro 6, fonda La Perla. 7041 4-17 
DESEA COLOCARSE 
una joven de color do manejadora para mane-
jar un niño de corta edad 6 acompañar á una 
señora. Merced 36. 7025 4-17 
S e s o l i c i t a 
una criada de manos que sopa coser. Informan 
Galiano 38. 7021 4-17 
Una seño ra peninsular 
deeea colocarse de criandera 6 lecho entera 
que tiene buena y abundante y con médicos 
quo la recomienden y su niño que puede verse. 
Informan San José 130. 7o09 i-17 
A NTIQÜA apénela lí de Aguiar 86, 
-£X450, de J . Alonso y Vlllaverde. en 
Teléfono 
esta acre-
ditada agencia encontrará el público nn servi-
cio especial de ambos sexos, para el servicio 
doméstico. Dependientes al comercio y tra-
bajadores de campo. 7002 8-17 
COLICITA colocación una señora para toda 
^olase de costura y quehaceres domésticos 6 
educar unos nifíoSj cose y corta por figurines, 
no tiene inconveniente en ir al campo si le ad-
miten un niño, sin pretensiones, Acosta 72.— 
tengo recomepdaciones. 7028 4-17 
DESEA COLOCARSE 
una joven de criada de manos ó manejadora, 
sabe coser a mano y a máquina y tiene los 
mejores informes. Darán razón en San Ig-
nacio 69. 7020 4-17 
MANIN 
Y a llegaron las Truchas, Longanizas, Queso 
Cabiales,! Percebes, Chorizos (Extra), Mante-
quilla Asturiana. Angulas, Jamones, Higos de 
Cándame y Trevijano, Anchoas, Salmonadas. 
0-1258 2tl0—2id17 
Una Joven peninsular 
desea colocarse de manejadora ó criada de ma-
nos, tiene buenas referencias de donde ha ser-
vido y sabe cumplir con su obligación, infor-
man ííon Lázaro 319. 6967 4-16 
UN JOVEN peninsular desea colocarse de criado de manos ó portero, ha estado en 
buenos casas y tiene quien lo recomiende. In-
forman en La lí do Aguiar, vidriera de taba-
cos. 6993 4-16 
U n a s e ñ o r a peninsular 
desea colocarse de cocinera y repostera en 
casa particular ó establecimiento, sabe bien su 
obligación y tiene muy buenos informes, dan 
razón Indusiria 85. 6977 4-16 
S e s o l i c i t a 
una criada de manos de color qua sepa coser, 
sueldo 2 centenes y ropa limpia, ha de tener 
referencias, Cerro 504. 6980 4-16 
[JN jovep que habla francés é Inglés, desea 
u colocarse en cualquiera clase de trabajo ó 
empleo en la Habana ó en el campo, tiene bue-
nas referencias y no es oxijente. Escribir ad-
ministración do la Marina M. P. 
6973 4-16 
TTNA SEÑORA PENINSULAR solicita, colo-
^ cación de cocinera en casa particular ó en 
almacén ó de camarera de un hotel. Cuenta 
con personas que acredita su comportamiento. 
Informan Oompostela 66. 7001 4-16 
Una joven peninsular 
recién llegada desea colocarse de criada de 
manos. Tiene quien responda por ella. Dan 
razón Monte 59. 7000 4-16 
A l 8 por ciento 
cuantas cantidades se quieran con hipoteca de 
casas, finca de campo, cerca de la Habana con 
cagaré y alquileres de recibo de censos. San 
Nicolás esquina áSan José lechería y Neptuno 
n. 112 botica. 6998 . 4-16 
TTNA SEÑORA PENINSULAR de mediana 
^ edad desea colocarse de manejadora ó cria-
da de manos ó para acompañar una señora so-
la tiene muy buenos informes y dan razón Ga-
liano esquina a Dragones, ferretería. 
6991 4-16 
Criada manejadora 
se necesita una que sea trabajadora y cariñosa 
para los niños, sueldo 2 centenes. Obispo 72. 
6966 4-16 
D e s e a c o l o c a r s e 
un criado de mano peninsular, tiene buenas 
recomendaciones, dan razón Monte 143, sas-
trería. 6963 4-16 
SE DESEA S A B E R 
ol paradero de Eugenia Betancourt, natural 
de Puerto Rico, para asuntos que le interesa, 
puedo diriiir su dirección áJesüs del Monte 21. 
6976 4-16 
Uiiaíscñora peninsiriar • 
de mediana edad desea colocarse de criada de 
manos: sabe.cumplir con su obligación y tiene 
iríuv buenas referencias. Informan en Aguiar 
nú m. 80. 6974 4̂ 16 
' ' 1 Desea colocarse 
una joven peninsular de manejadora ó criada 
de manos: sabe cumplir con su obligación v 
tiene buenas referencias. Si no es buena casa 
qtio no l-i soliciten. Razón San Lázaro 91. 
6983 4-16 
Un niatr imonio sin hijos 
desea una niña huérfana de padre y madre de 
7 á 8 afíos para tenerla como hija. Virtudes 2 
A. (bajos) 6984 4-16 
Un peninsular 
desea colocarse de criado de manos ó portero 
Tiene buenas recomendaciones. Dan razón Sol 
núm. 8. • 6982 4rl6 -
SE SOLICITA 
una criada para ayudar en los pocos quehace-
res do la casa, dándole ?8 plata y ropa limpia. 
Son Indispensables buenos informes de los ca-
aos donde ha estado. Habana n. 24. 
0071 6-16 
Hipotecas, Alquileres y P a g a r é s 
Cuantas cantidades se pidan, grandes y chi-
cas, San José 15. esquina á Rayo, bodega, y 
Neptuno número 112 Botica. 
6941 4-15 
TTNA joven peninsular desea colocarse de ma-
^ nejadora ó criada de manos, tiene buenas 
referencias y es cariñosa con los niños. Infor-
man Calzada.del Monte número 157. 
6948 4-15 
T \ E criada de manos ó manejadora desea co-
locarse una joven peninsular que es muy 
cariñosa con los niños y sabe bien su obliga-
ción, tiene buenas rcíWencias. Informan Vi-
ves núm. 133. 6939 4-15 . 
A B O G A D O Y PROCURADOR 
Se hace cargo de toda clase de cobros y de 
Intestados, testamentaría, todo lo quo perte-
nece al Foro, sin cobrar hasta la conclusión, 
facilita dinero á cuenta de herencia y sobre 
hipotecas, San José 80. 
6942 4-15 
SE SOLÍCITA 
una manejadora para una niña de dos años y 
atender á ciertos quehaceres de la casa. Se 
exigen referencias. Lealtad 54. 
6918 4-15 
D E S E A COLOCARSE 
una joven peninsular de manejadora ó criada 
do manos, tiene buenas referencias y sabe 
cumplir con su deber. Informan San Kafael 
núm. 143, A. 6930 4-15 
ÍAESEA COLOCARSE un joven peninsular de 
•^criado de mano en casa particular ó estable-
cimiento: no tiene inconveniente ir á cual-
quier punto de la Isla: sabe trabajar y tiene 
buenas recomendaciones de casas en que ha 
servido. Cuarteles 6, barbería. 6935 4-15 
E n " L a Pro^ide.neia,, 
Taller de zapatería, se dá trabajo á clavadores 
vaqueteros y guabmeros y se admiten apren-
dices con preferencia los que sepan algo. Mon-
te n. 2. letra F , entre Zulueta y Prado. Fran-
cisco Suárez. 6923 8-15 
S e s o l i c i t a 
un muchacho blanco ó de color para criado. 
Sueldo J8 plata. Escobar núm. 46. 
6957 4-15 
Una señora peninsular 
desea colocarse de cocinera para un matrimo-
nio solo, ó manejar un niño, dirijirse á Antón 
Recio 35, de criada de mano no friega suelos. 
Sabe coser. 6952 4-15 
E n la Calzada de J e s ú s del Monte 
núm. 325, se solicita una cocinera para un ma-
trimonio. 6931 4-15 
Dos jóvenes peninsulares 
de buenas referencias desean colocarse para 
criadas de manos. Informes Zulueta 48. 
6921 4-15 
SE DESEA 
una casa para estar de encargado, no se pide 
más que una habitación regular, zaguán, darán 
razón en San Rafael 103, se dan referencias. 
0940 4-15 
SE S O L I C I T A N 
una cocinera y una manejadora, que traigan 
referencias y sepan cumplir su obligación. Ve-
dado, calle 2, esquina á 15. 
6949 4-15 
"WL ANTIGUO PORTERO de la ferretería 
San Nir olas solicita colocación de criado 
de manos ó portero: sabe su obligación y tiene 
recomendaciones. Informan Kiosco füerte de 
San Isidro por Egido. 7006 4-17 
En Monserrate í)7 
se necesita una mujer española de mediana 
edad para la limpieza do la casa y atender á 
una niña de 27 meaos: si no tiene referencias 
que no se presente. 7005 4-17 
SE SOLICITA 
una cocinera peninsular para un matrimonio, 
sino sabe que no se presento, Prado núm. 30. 
6933 ; 4-15 
S e s o l i c i t a 
uno criada do manos con buenas referencias. 
Consulado 99, altos. 6936 4-15 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora peninsular de cocinera en estable-
cimiento ó casa particular, cocina á la españo-
la y á la criolla, es buena cocinera, tiene las 
mejores recomendaciones, no duerme en los 
acomodos, Agniar 48, altos. 6934 4-15 
S e s o l i c i t a n 
dos criadas do manos, finas y que traigan bue-
nas referencias, tienen que ir de temporada á 
la Vivero, Prado 88, bajos. 
6938 4-16 
Una seño ra deeente 
desea colocarse para acompañar á una Señora 
6 Señorita, limpiar un par de habitaciones y 
coser, informan calle Aguacate núm. 102. 
6910 4 4 5 
Una joven peninsular 
desea colocarse de criada de manos ó maneja-
dora, sabe cumplir con su obligación y tiene 
personas quo la recomienden, informan en 
Estrella 14^ 6928 4-15 
T)03 PENINSULARES recién llegadas de la 
Península desean colocarse de crianderas á 
leche entoro que tienen buena y abundante: 
tienen personas que respondan por ellas. In-
forman on San Podro 20. 6958 4-15 
S E S U P L I C A 
á la Sra. Miranda ó su domicilio, con el objeto 
de hacerle entrega de un encargo para el señor 
Du-Bouchet, do Nueva York; 94 Muralla.—M. 
Alonso. 6932 4-15 
l^ESEA colocarse un joven peninsular en una 
•^bueno casa ó Hotel de criado de manos, tie-
ne buenas recomendaciones de las casas donde 
ha servido. Informan en la sección de anun-
cios del periódico 6953 4-15 
Una seño ra peninsular 
aclimatada en el paía y de dos meses de pari-
da, solicita colocación de criandera. Informan 
San José número 60 y Jesús Peregrino n. 6. 
6874 4-14 
Desea coloearse 
una parda formal entendida cocinera y repos-
tera, puedo dar las mejores referencias. Im-
pondrán Teniente Roy número 81. 
6905 4-14 
DESEA COLOCARSE 
una señora peninsular de cuarenta días de pa-
rida y con buena y abundante loche, de crian-
dera á leche entera, tiene su niño que se puede 
ver y personas que la garanticen. Informarán 
Vives 174. 6894 , 4-14 
Una seño ra peninsular 
de mediana edad desea colocarse de cocinera 
en casa particular ó establecimiento, sabe su 
oficio con perfección y cocina á la española y 
criolla, tiene muy buenas garantías. Informa-
rán Bernaza número 70, altos, barbería. 
6896 4-14 
S E D E S E A C O M P R A R 
una casita cuyo precio po sea mayor de nove-
cientos pesos y libre de gravamen. Prado 45. 
6892 4-14 
D E S E A C O L O r A R S E 
una joven do color de'o'fticses de parida y 28 
años de edad, de criandera á leche entera 
que tiene bueno-y abundante y con su niño 
que se puede ' ver y personas que respondan 
por ella. Informan en Cármen 31. 
6895 4-14 
P O I l Z U L U E T A 
Avenida las Palmas, cerca del Angel, ó 
Trocadero, se compra un solar que no pase de 
2000 pesos, sin corredor. E l portero de Prado 
n. 77 informará 6874 4-14 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
desea colocarse de cocinera en caso particular 
ó establecimiento, y un joven que entiende de 
jardin se coloca de portero 6 criado. Tiene re-
comendaciones. Informes, Empedrado 8, acce-
soria. 6879 4-14 
Una joven peninsular 
recien llegada desea colocarse de manejadora. 
Tiene buenas referencias. Dan razón. Vives 
n. 157 68S0 4-14 
Una joven peninsular 
desea colocarse de criada de mano ó maneja-
dora, es muy cariñosa con los niños y sabe 
cumplir con su obligación. Tiene quien la ga-
ranticé é informan en Empedrado n. 70. 
6869 4-14 
Un buen eocinero 
peninsular solo y joven que sabe bien de re-
postería, tiene quien responda de su conducta, 
desea colocarse con solo tres centenes eñ casa 
formal ó comercio. Mercaderes 16)̂ ,' entresüe-
. 4-14 
Un as iá t ico 
buen cocineio desea colocarse encasa particu-
lar ó establecimiento. Tiene buenas recomen-
daciones. Informan, Villogas 60. Carbonería 
esquina á Qbrapia 6873 4-11 
TTna señora inelesa que ha sido directora de 
^ un colegio y tiene dos diplomas, uno en in-
glés y otro en español y mucha experiencia en 
la enseñanza de idiomas ó instrucción general 
se ofrece á dar lecciones á domicilio v en su 
morada. San Nicolás 207, casi esquina á Mo-i-
te, altos de la panadería. 684') 2r>-l?Jl 
SE SOLICITA 
una criada de 12 a 14 años para servir á la me-
sa de un matrimonio, se desea que tenga bue-
nas referencias. Informarán en Inquisidor 15, 
6839 8-12 _ 
TJN PENINSULAR DE MEDIANA EDAD 
_ quo conoce la contabilidad y corresponden-
cia comercial, se ofrece en esta ciudad ó cual-
quier punto de la Isla, de ayudante de carpeta, 
dependiente de escritorio, cobrador, pasante 
do colegio ó intérprete de notel. Habla v escri-
be el francés, portugués y castellano. Buenaa 
referencias. Desea colocarse en casa de comer-
cio, fábrica ó almacén para cualquier cargo de 
escritorio. En esta Adminifitración informarán 
dirigiéndose á M. O. Q 
pERSONA práctica en toda clase de contabi-
lidad se oí rece para llevar libros ú empleo 
análogo. Lo mismo acepta plazo permanente 
como hace arreglos para llevarlos en horas de-
socupadas. Obispo 125, camisyría de Cabanas ó 
Dolores 19, en Jesús del Monte, 
. Q_ . 
DESEA COLOCARSE ' 
un jóven peninsular que conoce el ramo de Co-
misiones, Consignaciones y Agencio de Adua-
nas. Aceptará cualquier ocupación ouo pueda 
desempeñar tanto en la Habana como en el 
campo. Para Inlormea dirigirse al Sr. Adminis-
trador de este D i a r i o . G. 20 
¡SE, ofrece una persona competente para ad-
^ministrar cobros ó dirijlr algún estableci-
miento, de quincallería y joyería ó cooperar á 
sus trabajos ó cualquiera otra ocupación análo-
ga, lo mismo en la ciudad que en el campo; pa-
ra más informe dirigirse ol administrador del 
"Diarid-de la Marina". Q ll-Jn 
S e s é H e t t a 
una criada que sepa coser bien y para la lim-
pieza de los cuartos, buen sueldo y ropa lim-
pia. Traer buenas referencias. Cerro 577. 
6771 8-10 
TTNA persona honrada y fbrmal, de mediana 
V edad desea encentra una colocación de por-
tero ó encargado de algrna casa de vecinaad. 
Dirigirse á Acosta 61. cuarto interior, Q 
U n joven Cubano 
recien llegado de Éspafla, á donde ha cursado 
ventajosamente estudios para ingeniero civil, 
con conocimientos suficientes para ser útil en 
un escritorio, desea encontrar ocupación on 
casa de Comercio. Informan en la Adminis-
tración do este periódico. 
G 10-8 
Se dan de 30 .000 á ^ 4 0 , 0 0 0 
sobre fincas urbanas en la Habana, á un inte-
rés módico, sin intervención de 3í persona. A-
cudan do once a doce y de seis a ocho P. M.— 
Lagunas 87 A. 6544 lt4—14m5Jl 
para una industria de importancia en 
el campo, un socio con nn capital de 5 
á $8,000. Informará el Administrador 
de este Diario. 
cll62 1 Jl 
los. 6862 
Una seño ra peninsular ¡ . '¡ i u 
de dos meses do parida desea colocarfie- do 
criandera á loche entera quo tiene buena y 
abundante y con buenas referencias. Informan 
Colón 1^ cuarto n. 3 6859 4-14 
TJNA excelente criandera peninsular aclimu-
^ tada en.el país y con buena y abundante 
leche, muy cariñoso con los niños, deseo colo-
carse á lecho entera, tiene muy buenos infor-
mes v quien responda por ella, es la mejor que 
puede naber en la Habana. Informan, Corralón 
n. 2, Dr. Sansores. 6878 ' -j-i-l 
S e s o l i c i t a 
una criada de manos de mediana edad, en Ga-
liano 90. 6849 4-14 
DESEAN COEOCARSE 
una criada de manos y una cocinera, peninsu-
lares, que saben su obligación y tienen buenas 
referencias. Informan Amistad 15. 
6857 4-14 
S e a l t j t s ü a 
En 8 contenes la casa Bornaza. número 48* 
Inforáiátf Prado'25. '••'> •' 7003' ' '4-17 
•' ~ ( U ' A Y A B A C d A ' [ 
T-c alquila la espWoüa caáa San Antonio 49, 
á media cuadra del Paraderd y délos Bscbla-
En casa de fiim 11 ia ' f 
'8e-a;lquila.«nah'ern4.03a habita6ióh'Altía. fee dan 
•y .tóman rafeneació*.'.:Manrique 63,f miuy cerca 
de San Rafael, . ,7031 5-1,7 n 
T^Na señora peninsular de dos meses de pári-
^ da desea coloearse de criandera á leche en-
tera que tiene buena y abundante y con perso-
nas que respondan por ella, tiene su niño que 
se puede ver, San Miguel-220, bodega. . 
6855 ^14 
TJNA SEÑORA PENINSULAR de dos mo-
^ sos de parida y cop buenay abundante lecho 
desea colocarse cíe criandera á lecho entera, 
tiene personas que respondan por ella. Infor-
man San Lázaro 269 bodega. .6881 4-14 
C E DESEA COLOCAR un peninsular de cria-
ndo de mano bien sea para casa de comercio 
ó casa particular con muy buenas referencias 
de su trabajo y su conducto, Egido 65, farma-
cia del Dr. Escandell informan, esquina á Je-
sús María, 6888 4-14 
Se solicita 
una cocinera que sopa su obligación y una cria-
da de manos que sepa algo de costura pora una 
Sro. Informan Factoría 9, 2? piso. 
6889 4-14 
Una joven jicniiisular 
de cuarenta dias de parida y aclimatada en 
el país desea colocarse do criandera á leche 
entera que tiene buena y abundante y con 
su niño que se puede ver, yj.iene personas que 
la recomienden. Tiene 23 años de edad. Infor-
man Prado 50. 6885 4-14 
Una s e ñ o r a peninsular 
desea colocarse de cocinera en casa particular 
ó establecimiento: sabe desempeñar bien su 
oficio y tiene buenas referencias. Informan 
Obrapía 64, entre Aguacate y Compostela. 
6886 4-14 
B A R B E R O 
se solicita un oficial que sea bueno. Informa-
rán en Conde 16, tabaquería. 
edad 
y la otra 
T\OS SEÑORAS peninsulares de mediana 
-L' desean colocarse, una de cocinera lí.
de criada de mano. Tienen recomendaciones 
y saben cumplir su deber. SVÓn Empe-
drado n. 13. 6903 4-14 
SE S O L I C I T A 
un criado de mano que sepa su obligación y 
tenga buenos recomendaciones, de lo contra-
rio es Inútil que se presente. Cubo 51 esquina á 
Lamparilla. 6856 4-14 
C;E DESEA COLOCAR una señora peninsular 
^de criandera á leche entera, de tres meses y 
medio de parida con buena y abundante leche, 
dió á luz en ol país y tiene su niño que se pue-
de ver, y tiene personas que respondan "por 
ello. Informan Soledad 4a 6884 4-14 
TTNA JOVEN peninsular desea colocarse de 
^ cocinera, repostera, que isabe su oficio con 
teda perfección y t iene personas que lo goron-
ticen. Informan Amistad 89, altos. 
6903 4-14 
UN SIRVIENTE BLANCO 
foven, recien llegado se solicita, que sepa tra-
bajar y traiga referencias. Neptuno 47, altos. 
6901 4-14 
TJN E X C E L E N T E COINERO de color desea 
^colocarse en caso particular ó estableci-
miento, sabe bien su oficio y tiene personas 
que repondan por él. Informan Muralla y A-
guacate, bodega. 6853 4-14 
S E S O L I C I T A 
una buena cocinera en Habana 105, bajos, que 
tenga referencias. 6907 4-14 
Una criamlera peninsular 
de cuatro y medio meses do parida desea co-
locarse á leche entera que tiene buena y abun-
dante y buenas recomendaciones. Informan. 
Virtudes 173. 6875 4-l4 
T A AGENCIA más antigua do la Habana.— 
•1JRoque Gallego.-Facilito en 15 minutos crian-
deras, criadoH, manejadoras, Cocineros, coche-
ros, porteros, repartidores, trabajadores, de-
penoientes, casos en alquiler, dinero en hipo-
tecas y alquileres, compra y venta de caáas y 
fincas, Aguiar 84. Teléfono 486. 
6842 26-12 Jl 
Q E ARRIENDAN varios. pp.uos de iierra de 
'-rngadío hasta de media caballería con ¿asas 
de vivienda, en la Calzada de la Infanta y do ' 
Buenos Aires, Chavez 27, informan. 
7012 .8-17 • 
se alquilan habitaciones con ó sin niuébleí. Be 
reparten tableros á domicilie». 
_ 6990 15-16J1 
C E ALQUILA la gran casa San Rafael50, pro» 
~pia para Hotel o para dos numerosas faini-*' 
lias que quieran vivir con toda clase do como-
didades, la llave é informes en Teniente Rey 
28, almacén de Brea y Noguelro. 
alt . 10-10 
En Neptuno 169, se alqui lan 
dos cuartos altos en 3 luises; han de ser perso-
nas de toda moralidad y sin niños. Si quieren 
se da de comer en precio módico. 
6997 4-16 
CJE ALQUILAN los fréneos y cómodos altos 
^Ricla 68, con 7 habitaciones, sala, saleta de 
comer, inodoro, baño y demás comodidade3 
para una familia, tiene lavabos en todas las 
habitaciones y piso marmol y mosaico. Infor-
man en los bajos, almacén de sombreros. 
6988 8-16 
N CÓJIMAR—muy próximo á los baños, se 
alquila Reol 66 esquino o Costillo, de mam-
postería, abundante agua do aljibe y apropia-
da para familia de gusto; dirigirse a Cuba 158 
de 10 a 12 y de 5 a 7. 6906 4-16 
E N 3 CENTENES 
se alquila a personas de moralidad la casita 
situada en Hospital 5 B. entre Neptuno y Con-
cordia, con sala, cuarto, comodor, cocina, agua 
é inodoro, pisos de mosaico. L a llave al lado, 
su dueño Amargura 62. 6999 4-16 
Habana n ú m e r o 130 
Se alquila un departamento con tres habita-. 
E 
clones por §15-90 oro y en San Rafael núm. 1, 
labitaciones. O-Reilly 104. B. ha 
C-1220 
: 
ind. 00-8 Jl 
S e a l q u i l a n 
los espaciosos y ventilados entresuelos de la 
casa Monte n. 8. Informan en la ferretería si-
tuada en los bajos. 6675 ,15a-S 15d̂ 8 
SE A L Q U I L A 
la caso Villegas 113, propia para cualquiera 
clase de establoolmieato^ tiene agua, inodoro, 
baño, azotea y 3 habitaoioncs, también podrió 
utilizarse para familia. Informan Riela 66 y 63 
almacén de sombreros. 6986 8-16 
Se alquilan 
los altos Riela 66. tres habitaciones, sala, sale-
ta, inodoro v baño, suelos do mármol y mosai-
co, con lovabos en las habitaciones y balcón o 
la calle. Informarán en los bajos, almacén de 
sombreros. 6987 8-16 
O E ALQUILA lo casa calle do Soraeruelos n. 15 
^ de suelo de mosaico, saleta, 3 cuartos, cuar-
to de baño, inodoro, higiene á la moderna, 
fresca y seca, a una cuadra de los Parques y 
buen vecindario, se puedo ver a todas horas. 
La llave y su dueño, en la esquina de Corrales 
n. 26. 6964 ltl5—7ml6 
Se alquilan 
dos cuartos y un gran salón altos, con pisos de 
marmol, muy frescos y vistas al mar en San 
Pedro núm. 6. c 1248 15-15 Jl 
S e a l q u i l a n 
los altos de la casa Galiano esquina á Drago-
nes número 44, muy cómodos y frescos y con 
pisos de mosaico, propios para una larga fa-
milia, toda moderna. Informan San Pedro 6. 
Sobrinos de Herrera. c 1249 15-15 Jl 
En esta calle y haciendo esquina á Teniente 
Rey, se alquila el mejor y maa espacioso local, 
qué consta dé nuevo puertas. Se halla, pues, 
on uno de los puntos mas conciirrido3> de lo 
Habana. Informan de su ajuste y condiciones 
de 12 a 5 de la tarde, en San Ignocio 106. 
6916 8-15 
TEMPORADA E N LA HABANA 
Los altos de Carlos I I I 223 muy frescos y ven-
tilados á los cuatro vientos, independientes, 
capaces para una dilatada familia; en los bajos 
inlorman. 6929 4-16 
S E A L Q U I L A 
la hermosa casa calzada de la Infante 102 es-
quina á San Rafael, cerca de la Universidad, 
por meBOs ó por años, con portal, sala, 2 sale-
toa, 10 cuartos, bajos y altos, galería, cochera 
y todos los servicios: para familia ó industria, 
fábrica de tabacos, &. La llave en la misma, 
ó al lado, informan en Reina 68. 
6946 o-13 
8 D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n de l a m a ñ a n a . — J u l i o 1 7 . l e 1 9 0 3 . 
N0VELASJ0RTAS. 
El annnoio de Ciemencia Descharaps 
se bttlau» ( aba en la calle de las floris-
tas y los que al pasar lo contemplaban 
sonreían, y gratamente impresionados 
continuaban su camino, porque bajo la 
saliente tablilla que ostentaba el letre-
ao; "Clemencia Deschamps, flores art i-
liciales", colgaba una canastilla, en la 
que alguna vea s se veía un hermoso ni-
ño y otras tan solo la redonda sefíal 
que su cabeciia dejara en la pequeña 
almohada. 
Pero aún cuando la canasta se hallá-
se vacía, no pasaba quien no le diese 
un cariñoso impulso, y ésta se meoía 
cual frágil barquichuelo anclado al vai-
vén del oleaje callejero. 
Acontecía con frecuencia que los 
transeúntes ofrecían algo más que ador-
mecedora caricia. Mme. Radior, la 
panadera de la esquina, depositaba 
siempre algún tierno bollo en la cuna, 
y Bcholobohn, el especiero, cortaba al-
gún pimpollo de las lindas flores que 
cultivaba en tiestos para la venta, y 
con mucho empeño lo ponía entre los 
apretados deditos del niño, porque se 
le había metido en la enorme oabeza 
qoe los niños debían saber que en el 
mundo existen flores naturales. 
Clemencia no era la madre de aquel 
niño, n i su apellido era Deschamps; 
había horado Á ambos cuando sus pro-
pietarios fallecieron. 
El parentesco no era tampoco muy 
próximo; pero los vecinos no se preo-
cupaban de indagar semejantes cosas: 
bastábales saber que el negocio conti-
nuaba bajo el mismo nombre, y qilb 
allí estaba el niño cuidado y querido 
por su prima, la señorita Clemencia, 
que hacía seis meses trabajaba de flo-
rista. 
Y no había más que decir, fuera de 
que la calle se ponía cada vez más ale-
gre, y que Víctor Gachet, el mecánico 
trajo la canasta y la aseguió en aquel 
sitio para que el niño pudiese gozar 
del aire libre durante el verano. 
Cierto día un joven se paseaba por 
la calle de las floristas mirando atenta-
monte á todos lados. 
Bajo el letrero "Clemencia Des-
clmnips?' lloraba el pequefiuelo en su* 
cni!.;, sin que nadie advirtiera sus la-
mentos. 
¡Hola! exclamó el joven, detenién-
dose á mecer la canastilla, tan compla-
cido oon su singulai disposición, como 
si hubiera sido colocada allí oon el solo 
objeto de agradarle. 
< orno el rapaz no se diera por a lu-
dido, el pascante se dió á silbar y ha-
cer muecas significativas, con el fin de 
a t r ae rán infantil atención, y luego con 
mucha cautela levantó el biberón que 
había caído sobre el borde dé la cuna, 
para ver si en 61 quedaba una confor-
tadora gota. 
< El chicuelo fijó 'siis ojazos provoca t i -
voseen eHutilnso y fonípió á llonir otra 
xet: 
. .Después ' dte'' sftckf sú híloj y balan-
céenlo sin resultado satisfactorio á'irte 
losjojos del llorón, el joven consideró 
un dniitante Su'-: situación y optó por 
buscar tel: botón de la ; campanilla que 
coi respondía á Deschamps y llamar 
vint rusamente. Oyéronse pasos arr i-
bad ; 
—.Segundo piso, gritó una voz. 
—¡Dio, b;iie usted—respondió el que 
llamaba.—8u niño llora y me es impo-
sible hacerlo callar. 
El desaseado zaguán parecíale muy 
obscuro comparado con la luz de la ca-
lle. 
Detúvose en el umbral, de manera 
que presentaba solo una silueta al tras-
luz, y podía estudiar á la mujer que 
bajaba hacia él. Era esta pequeña: 
'-aía saya obscura y corpiño claro; á 
-a rostro blanco y suave hacía marco 
el negro cabello levantado en la nuca y 
adornado con una gran rosa artificial. 
Cuando llegó cerca del joven, éste 
se hizo á un lado para dejarla pasar. 
La luz dió entonces de Heno en los dos 
rostros. 
Ella, reprimiendo un grito de asom-
bro, volvió sobre sus pasos, subió al 
primer peldaño de la escalera y per-
maneció inmóvil, asida del pasamano, 
lista para echar á correr á la primera 
pa labra inconveniente. 
El, aunque sin atemorizarse como la 
joven, no demostró el menor asombro. 
8in embargo, se repuso primero y dijo: 
—¡Clemencia! 
—¡Calle! contestó ella mirándole por 
encima del hombro.—¿Cómo ha descu-
bierto usted? 
—No sabía. ¿Cómo imaginarlo?— 
prosiguió el interrogado, aproximán-
dose más á ella. 
—¿Es usted Clemencia Deschamps? 
¿Mme. Deschamps? 
—No, no; retírese usted antes que 
alguien le vea. 
El se hallaba bastante cerca de su 
interlocutora para tomarle el rostro 
entre las manos y examinar sus bellos 
ojos. 
SE A L Q U I L A 
la casa calzada de San Lázaro núm. 134, en el 
mejor punto de la ciudad y con muchas como-
didades. La llave en la casa Manrique 7 y au 
dueño Compostela 77 6943 
S E A L Q U I L A N 
las accesorias San José 74 esquina á Escobar y 
Peñalver 78 esquina á Lealtad, con todos los 
w?rvicios & 1̂5-90 oro. Los carteles indican Ua-
ves. Informan ReimT 68. 6945 8-15 
Cris to 2 2 , altos. 
Se alquilan los bonitos altos de la casa Cristo 
n*22| con entrada independiente. En San Mi-
guel n. 130 está la llave y eu dueña. 
f)960 4-15 
Se alquila 
la planta baja de Amistad 144 esq. á Reina a 
propósito para cualquiera industria ó comer-
cio, se dá razón en los altos. 
6937 4-15 
S o « ,1CIXI .11« . I I 
los hermosos altos Manrique 73, acabados de 
arreglar con 7 habitaciones, escalera de mar-
mol, baños, inodoros, &. Ultimo precio 14 cen-
tenes. Informes en los bajos. 
6925 4-15 "\f ÁGNIFICO LOCAL. Uno propio para es-
i'1tablecimiento, oon 3 puertas á la calle, fres-
co, situado en uno de los puntos mds céntricos 
do esta ciudad. Informan; Café " L A ABEJA", 
Obispo 82, esquina 6. Villegas. 
000 15-15 
—Eso no puede ser—dijo;-—usted ub 
me despedirá sin decirme antes lo que 
ha pasado. 
Ella se desprendió de las manos que 
la retenían, á la vez que recobraba su 
serenidad y energía, 
—¿Qué importancia tiene eso para 
usted?—respondió.—Yo me encontra-
ba bien en casa de su hermana, á quien 
daba lecciones de francés. Llegó usted 
y sus ojos comenzaron á seguirme, se-
guirme sin tregua, y usted se aficiona-
ba cada vez más á su sobrinita. Un 
buen día fui despedida sin que se me 
dijese la causa. ¿Tiene por ventura es-
ta historia algo de agradable para m i l 
¿Fui yo culpable de que sus ojos me 
persiguieran? 
—Clemencia; cuando tuve conoci-
miento dd lo que habían hecho cou us-
ted, les reproché duramente su proce-
der y me propuse encontrarla íi usted 
donde quiera que estuviese. Dígame 
lo que ha sido de usted durante estos 
últimos seis meses. ¿Ifa sufrido? ¿Ha 
estado triste? ¿Cómo vive usted ahoraf 
—Trabajando—replicó la joven,mos-
trando sus manos manchadas por las 
diversas tinturas que para las flores 
empleaba. 
—Es algo penoso—gritó él, intentan-
do apoderarse de las teñidas maneci-
tas .—íío permit i ré que continúe usted 
trabajando de ese modo. 
Ella le evitó diciendo: 
—¡Qué bellas son las flores después 
de concluidas! Parecen naturales—y 
sefíaló la rosa que llevaba en los ca-
bellos. 
El se sonrió, y añadió bruscamente 
y frunciendo el entrecejo: 
—Usted tiene un amante. 
Clemencia levantó desdeñosamente 
los hombros. 
—Xo falta quien repare en mí—con-
testó.—¿Hay algo de extraño en eso? 
El hizo un movimiento de impa-
ciencia. 
— Y todo por haberla despedido mi 
hermana. ¿Sabía usted que yo la bus-
caba? 
La florista palideceó. 
— i Y después que usted me encon-
trara? Uno no puede v iv i r así de hala-
gos y caricias—y se puso la mano en la 
mejilla.—Y el buen nombre do una 
joven...¿no ha pensado usted en ello? 
—Yo no pretendo mancillarlo—de-
claró el joven, poniéndose muy colora-
do.—Deseo ayudarla á usted sin herir 
su dignidad. 
—Mucho he aprendido—dijo ella— 
en estos seis meses. Primeramente llo-
raba, detestaba á su hermana de usted 
y pedía—sí, pedía al buen Dios que le 
trajese á usted á mi lado. Más tarde 
comencé á discernir con más cordura. 
—¿Sí él viene?—me preguntaba, ¿qué 
podr í suceder? Ahora usted ha veni-
do que soy una mujer honrada, 
pi ¿se casará conmigo? 
i - quedó mudo y abochornado. 
Nunca le había ocurrido que semejante 
pregunta exigiese pronta respuesta. 
Clemencia era bonita, y cuando la te 
nía cerca, no podía apartar los ojos do 
ella: todos sus pensamientos h,i i : ' ''Ha 
eran tiernos, amantes y pueriles; pero 
¡hacerla su esposa! 
—Hombres conozco yo que respon-
derían cou más presteza—exclamó la 
florista; y dirigiéndose á la cuna don 
de sollozaba el niño, levantóle llenáu 
dolé de caricias.—Y, ai yo le dijese, al 
casarse conmigo, que tiene que adop-
tar por hijo suj-oá este pobrecito, ¿se 
ría más fácil la respuesta? 
—¿De quién es ese niño? 
—Su madre fué muy bondadosa con 
migo; y ahora que él no la tiene, ¿no 
es justo que yo la reemplace? Ústed 
piensa y-n duda que sería demasiado 
sacrificio el cargar conmigo y con el 
hijo de un desconocido; pero hay quien 
cree lo contrario. 
Fué hacia el botón de la campani-
lla: sonó el más débil de los campani-
llazos. 
El joven seguía con curiosidad todos 
sus movimientos, y ella sonriendo pe-
netró en el oscuro pasillo. 
Abrióse una puerta del interior y 
salió de ella un obrero con el martillo 
en la mano. Su tiznado rostro, preocu-
pado y sombrío, se despejó al ver á 
Clemencia y al niño. 
—¿Eras tú quién llamaba?—pregun-
tó, dirigiéndose á la primera.—¿Me 
busca ese caballero?—Clemencia apoyó 
la mano que tenía libre en el brazo 
del herrero; la ironía de momentos an-
tes había huido para dar paso á la dul-
ce tranquilidad que poseen aquellos 
que han visto trocadas en verdadera 
felicidad sus más caras ilusiones. 
—Señor—dijo al joven transeúnte— 
al ver á usted aquí, mi primer deseo 
fué que se marchase sir ser visto, mas 
he cambiado de parecer, pues quiero 
presentarle un hombre de valor. Me 
he casado ayer. Este es Víctor Gachet, 
mi esposo, 
MARYCTKACV EARLE. 
K N K L V K D A D O 
Se alquila una hermosa casa con todas las 
comodidades para una familia de gusto. Está 
situada en la calle del Paseo frente al Parque 
Tiene buen jardin, abundancia de agua, buen 
baño, cinco cuartos, comedores, cochera, ca-
balleriza, etc. Informan en la misma casa Pa-
seo n. 4. c 1247 6-16 
S E A L Q U I L A 
Animas 99, compuesta de sala, antesala, tres 
cuartos bajos, dos altos, saleta, comedor, pisos 
de marmol y mosaico, cloaca, bailo é inodoro: 
la llave en el 101, su dueño Prado 88; precio $55 
oro americano. Refugio 36, esquina á Crespo, 
con agua y demás servicio: la llave en la bode-
ga del frente. Su dueño Prado 77, A. precio |25 
oro americano. 6919 4-15 
EN EL MEJOR PUNTO 
o I pueblo del Calabazar, calle de Meireles eg-
(inina á la Calzada, se alquila una casa acaba-
da de construir, de madera y teja francesa, 
compuesta de un salón como para estableci-
miento, dos cuartos, comedor y demás necesa-
rio, pozo de agua excelente, potable y portales 
á ambas calles. La llave está en la Herradu-
ría contigua por la calle Principal; y de su pre-
cio y condiciones impondrán en esta ciudad, 
Bernaza 30, 6955 6-15 
S E A L Q U I L A 
La hermosa y moderna casa, Neptuno nfi-
mero 56, con todas las comodidades que pue-
den desearse. La llave en el número 54, Infor-
man, calle de San Nicolás numero 170. 
6-14 
OBISPO NUMERO 25. 
Se alquilan dos ht rmosns y frescas habitacio-
nes juntas 6 teparada» con rmiebles ó sin, bal-
cón en Obispo y Mercaderes. SÜ dan y toman 
referencias. 6996 4-14 
S E A L Q U I L A N 
los bonitos y frescos altos Tejadillo i?., con en-
trada independiente, sala, comedor, 4 cuartos, 
cocina, etc., informes Jesús María 122. 
6909 4-14 
BE A L Q U I L A 
la magnífica casü Manrique 92, compuesta de 
zaguán, sala, 5 cuartos, gran patio y cocina, 
cloaca, a^ua de vento, inodoro, duoha y un 
cuartico en la azotea. En Escobar 14a, altos, 
informan. 6S5S 4-14 
PUNTO CENTRICO 
Mangana de Gómez (Azotea). Se alquilan 
cuartos para hombres solos. Informa el porte-
ro. eSl-S 4-14 
S E A L Q U I L A N 
los espaciosos, cómodos y ventilados altos de la 
casa Obispo 30, frente á la farmacia del Dr. 
Johnson, informes y la ll^ve en la accesorta, 
zapatería. 6951 8-14 
H A B I T A C I O N E S 
y departamentos amueblados propios para la 
estación por ser sumamente frescos. Oaliano 75 
esquina á San Miguel. Se cambian referencias. 
6S63 5-14 ; 
Se alquila 
la casa de alto y bajo Mercaderes 12, con espa-
ciosos almacenes propios para almacén de ví-
veres, tabaco en rama ú otro giro mercantil, 
su patio está cubierto con techo de vidrio y sus 
altos son muy fresc<í57'lienen sala, balcón co-
rrido á la cane. once cuartos y demíls acceso-
rios para familia. La llave en la barbería. In-
formes Consulado 112. 6S93 15-14 Jl 
S E A L Q U I L A 
En la calzada de San Lázaro número 9 la 
moderna casa de alto y bajo: su precio 18 cen-
tenes. Informan en el número 11. 
6S99 5-14 
Se alquilit 
una accesoria con seis posesiones, azotea v to-
do lo necesario perteneciente á la cas» cali© de 
Corapostela núm. 62, esquina á Lamparilla. In-
formarán, Aguila n. 102, 6868 6-14 
S E A L Q U I L A N 
unos altos en Reina 44 muy frescos y ventila-
dos. La llave en los bajos. Informarán Riela 
número 99, 6S37 4-14 
Se alquila 
una casa Desamparados 63, Informarán Riela 
99, farmacia San Julián. 6893 4-14 
S E A L Q U I L A 
la casa Campanario 90, con sala saleta, zaguán, 
cinco cuartos y dos altos, cocina 6 inodoro. La 
llave en el 88, A. luformará su dueño Cuba 
número 103, de 8 á 10. 6891 8-14 
8 E A L Q C I L A 
la casa calle del Aguila n. 339, á media cuadra 
del parque de Jesús María, de nueva fabrica-
ción. Informarán, Aguila núm. 102. 
6S67 6-14 
S E A L Q U I L A 
un hermoso y fresco departamanto. con 6 ha-
bitaciones, una sala al Malecón, saleta, cocina, 
baño é inodero; todos los pisos son de mosaico. 
San Lázaro n. 138 informarán. También se al-
quila una sala espaciosa con saleta y zaguán, 
juntos ó separados 6871 6-14 
En punto céntrico 
propio para almacén, depósito 6 habitación 
para caballeros, se alquila un local d<3 52 me-
tros en Prado 87. Informan en el mismp local 
6SS7 4-14 
O - R K I L L Y ;?0 
en esta hermosa casa se alquilan habitaciones 
altas y bajas y muy fresens. Hay un» en el pa-
tio, propia para escritorio ó bu;ete, L» casa 
tiene expléndidas duchas. 6SS2 , M4 
SE ALQUILAN 
los altos de Lealtad 13o. Imponen en lo* bajos. 
6812 8-12 
Ho-u í) , T u l i p á n , 
se afquila esta cómoda y fresca casa de alto y 
bajo, a media cuadra del paradero del Tulipán. 
Imponen en el n'13. 6811' 8-12 
V E D A D O 
En 5 centenes se alquil» la casa calle 16, nú-
mero 9, la llave en el 11, para informes Nc-ptu* 
no 39 v 41, L» Regente. 
6S34 8-12 
Si: A L Q U I L A N 
los cómodos, frescos y elegantes ba|os de la ca-
sa San Miguel n. 7G, esquina á San fiedlas, pro-
píos para familia de gusto con portero y luz 
eléctrica. 6835 8-12 
V U L U E T A 36 ESQUINA A T E N I E N T E R E í . 
J En esta acreditada cas» por su moralidad y 
orden, se alquilan espléndidas habitaciones 
con toda asistencia. Siendo el punto más fres-
co de la población. 6837 S-12 
Se alquilan 
dos habitaciones baratas, frescas y espaciosaa, 
üaliano 93, altos. 6823 8-12 
S E A L Q U I L A 
una hermosa habitación en casa particular 
cerca del Prado á caballeros ó matrimonios 
sin niños. Animas 53. 6794 8-11 
Propíos para una gran Casa 
de Huéspedes, un ( irán Colegio y 
familia numerosa 
S E A L Q U I L A N 
los dos hermosos y frescos altos de Monte y 
Aguila, juntos 6 separados; uno tiene la entra-
da por Monte y el otro por Aguila. En la som-
brerería La Ceiba, informarán. 
6784 8-11 
Obispo 137 
Se alquila una fresca y cómoda habitación 
con vista a la calle. 6791 8-11 
S E A L Q U I L A N 
- 4 : 0 habitaciones en Prado núm. 1 y 3, en lo 
más fresco y pintoresco de la Habana: todo 
moderno y con los adelantos del día. 
6749 26-10 Jl 
E n casa particular 
Se alquilan dos habitaciones juntas ó sepa-
radas, con muebles 6 sin ellos á señoras solas 6 
caballeros: se dan y piden referencias, San 
Juan de Dios 6, bajos. 6756 8-10 
N'EPTUNO 2 A., F R E N T E A L PARQUE CEN-
!:AL,—En esta magnífica casa, fresca, con 
baños, entrada á todas horas y demás comodi-
dades, se alquilan habitaciones perfectamente 
amuebladas. Ilay criados de la casa y esmero 
en el aseo de las habitaciones. Neptuno 2 A. 
6757 • 15S-10,J1 
SE ALQUILAN 
liabitaciones muy frescas, juntas 6 separadas 
con ó sin muebles, pisos de m.irmol, balcón á 
calle, vista á la bahía. Peña Pobre 14, altos, ca-
si esquina A Agüiar á una cuadra del Malecón. 
6743 8-10 
S E R E C I B E N 
proposiciones para el arrendamiento de la fin-
ca titulada "Cuatro Vientos" en Buena Vista 
entre Ceiba y Curazao, do trea cuartos caba-
llerías de tierra y un pozo muy fértil, su por-
tada dá á la calzada, informará el Sr. Eloy 
Martínez, Cuba núm. 51, de 1 á 4. 
6739 15-10 
i n mi DE M I S 
El nuevo dueño de la herniosa casa San Ig-
nacio 78, esquina á Muralla, ofrece al público 
hermosas habitaciones á precios módicos, de-
partamentos para familias con todo servicio 
para escritorios y oficinas á personas de mera-
lidad; hay baños y duchas: entrada por Mu-
ralla 6740 16-10 
S E ARRIENDA 
Por no poderla atender su dueño una carni-
cería antigua y acreditada. Informes, éantiar 
go núm, 12. 6735 8-10 
S E A L Q U I L A 
la casa de esta ciudad calle de Teniente Rey 
núm, 14, propia para almacón 6 establecimien-
to importante. Informan en la Notaría del se-
ñor Antonio O. Solar, Aguacate 128, de 12 á 3 
de la tarde. 6716 26-0 Jl 
SE ARRIENDA LAIARBERÍA 
calle de Luz esquina á Curazao. Informan en 
la bodega de enfrente. 67 J 5 8-D 
V E D A D O 
Muy barata se alquila y vende la hermosa y 
cómoda cata quinta Línea 150. Informarán Te-
niente Rey 25. 6708 13J1-9 
^N el punto más comercial de la Habana, ee 
alquilan los bajos de la casa Obrapía 22, es-
quina á San Ignacio y también parte desús en-
tresuelos. En la misma los enseñarán. Para 
otros informes dirigirse á Reina 135. 
6724 8-8 
E 
SE A L Q U I L A N 
en el Vedado, dos casas acabadas de fabricar, 
con sala, comedor, 4 cuartos, cocina, bario e 
inodoro, ga» y agua; calle 11, entre £,3' Ŷ,011 
lamisma informarán. 6722 2üm9 Jl 
S E A L Q U I L A 
alquílala casa recién construida de Paula 83 
reúne todas las comodidadea y su alquiler es 
realmente barato. Informan Corrales 9 11 y 
IT nos. panaderí^Laloduflitrial pola 1J-7 
I S L A D E C U B A . 
arOlfTl!, 45.—Habitaciones y departamentos 
p.-.r» familias. Caaa lo más fresco, buen ser-
vicio y gran rebala do precios. Vista hace fé. 
Cómodo para todos y mas para familias. 
6641 26-<J' 
Z u l u e t a n ú m e r o 2 6 . 
E n esta espaeiosa y voníilaOa casa 
se alquflan varias habitaciones 
balcón á la CHlle, otras interiores y un 
espléiKliao y ventilado Sótano, con 
entrada Independiente por Animas. 
Précios módico*. Informará el por-
tero a todas horas. 
C 1150 j j j 
S E A L Q U I L A 
la fresca y hermosa casa Prado n. Oí A. de alto 
y bajo: toda 6 los altoi independientes de los 
najos. La llave en el número 66 y en la misma 
informan, 6366 15 U l 
S O L 7 4 
se alquilan habitaciones altas y bajas con 
muebles ó sin ellos, desde 10-60 hasta veinte 
v uno veinte oro y en la misma se venden 
lámparas y muebles. 
6S97 15-1 
Dinero é Hipotecas. 
Sobre alquileres 
Se da dinero sobre alquileres de casas 4 per-
sonas serias y formales; y sobre hipotecas de 
casas y ñucas rústicas, en la provincia de la 
Habana y Slatanzas. Del Monte y del Monte. 
Habana 78 6377 4-14 
T?N $3.000 oro libres para el vendedor, y por 
marchar el dia 20 del presente para Espa-
ña, se vende una gran ñuca rústica de 19 caba-
llerías de tierra, con cercas, varias casas, pal-
mas, gran arboleda agua, con una magnifica 
represa inagotable. La Anca está en la provin-
cia de la Habana. Informes en Virtudes 151, de 
4 á 6 da la tarde. 
7039 4-17 
C E VENDE un magnífico Restaurant en con-
Odicionos ventajosaí) para el comprador, pró-
ximo al Parque Centrai, informes Salón H., 
café Manzana de Gómez, de 10 á 12 y do 5 á 7. 
7D14 4-17 
C E VENDEN dos casa*, una $22.000 barrio de 
^Monaerrate libre y otra 42.000 y reconocer 
2.000 censos, barrio del Angel, dan el 10 por 
100 libre, informes Salón H, café Manzana de 
Gómez, de 10 á 12 y do 5 á 7, Teléfono 850. 
7013 4-15 
N E P T U N O <>8 
frente á La Filosofía, se traspasa este local con 
armatostes y vidrieras, es una verdadera (jan-
gá, establecimiento, 3 habitaciones, patio y 
aacha,^ale por 3 centenea. 7033 4-17 
p N $21.200 8e vende una casa de esquina con 
establecimiento antiguo, gana doce onzas y 
siempre han dado, $5.000 de regalía por con-
trato, y en $14.500 otra espléndida ca«a de »lto 
moderna para familia de guato cerca de la Pla-
z» vapor. Reina 2 caaa de Cambio de 11 a 2. 
7040 4-17 
SE VENDE 
La gran finca Infanta 49, conocida antigua-
mente por Capellanes, con 5.200 varas de te-
rreno y casa de hierro. Propia tanto para un 
gran depósito de materiales, como para fábri-
ca de hielo, de cerveza ó de fóssoros por ha-
llarse aislada de todo otro edificio: ó para 
cualquier otra Industria. Informará F. H, Ha-
mel, calle de Hamel n. 11, esquina á Hospital, 
todos los dias laborables á todas horas. Teléfo-
no 1474. 7042 4-17 
[J NA IMPRENTA COMPLETA se vende ba-ratísima: hay 100 cajas de tipos corrientes y 
cien titulares; una prensa grande de rotación 
de Hoco, eu buen estado; y una paila y motor 
de vapor de 7 caballos. Informarán en San Lá-
zaro 153. alt 6850 4-14 
S E V E N D E 
la fonda Trocadero núm. 2; tiene buena raar-
cbantería y está en buen punto: tiene contrato 
con el dueño de la casa. 6961 8-16 
una botica con armatostes, pomos y demás en-
seres, casi regalada. Informes Animos 85, es-
critorio. 6992 1 0-16 
S E V E N D E 
una carnicería situada en la calle de Aguila, 
está bien acreditada y tiene buena marchan-
tería. Informan en el centro de Colocaciones 
de SaUid 28, Martínez y Menéndez. 
6963 4-16 
Se. vende, linda esquina, poco alquiler, co-
modidad para familia, por ausentarse. Razón 
Reina n. 8. 6958 #-15 
S o v o x x d o 
la casa Ancha del Norte 1S1, libre de grava-
men en $5.400 en la misma informan. : 
6951 , 4-15 
V E D A D O 
Se venden solares espléndidos, en la línea de 
abajo y en la de la loma, en la playa y en otros 
lugares apetecibles. Libros de gravamen 6 
con censo. Precios módicos. Informan calle 
Dos ndm. 15, de 9 á 11 de la mañana. 
6914 6-15 
B O D E G A 
Se vende una bien surtida: no paga alquiler 
6 se admite un socio. Informan en La Vajilla, 
Gallauo y Zanja. 6911 15-15 Jl 
S E V E N D E N 
cuatro solares cercados en el barrio de Medina 
y libres de todo gravamen á no ser el censo 
que reconocen; son á $510 Icada uno y tienen 
pago un año cada uno adelantado. Paramas 
pormenores Soledad 10, carbonería. 
6915 8-15 
S E V E N D E 
una buena casa moderna de alto y bajo, balcón 
con tres huecos de puertas, 5 cuartos altos y 5 
bajos y sus correspondientes salas, saletas, co-
medores cocinas, baños, suelos de marmol y 
mosaicos, y un cuarto grande en la azotea. Del 
Monte y del Monte, Habana 78 6876 4-14 
S E V E N D E 
un buen café en calle de más tránsito de esta 
ciudad, por menos de la mitad de su valor 
$1.400 así como dos casas modernas una de dos 
pisos, renra alquiler 554 oro, $5.500 la otra nue-
ve centenes, $6.500 está calle del Rayo, Monte 
número 64. • 
D. Menéndez. 
6904 4-14 
S E V E N D E 
la finca San José, ubicada en Paso Real de San 
Diego, compuesta de 2-1 caballerías y 3 corde-
les, teniendo 10 caballerías inmejorables para 
siembra de tabaco, y un solar en la Habana 
calle de Esperanza 24, sin intervención do co-
rredores, informarán en el establecimiento de 
Optica E L LOUVRE, O-Reilly 98. 
6890 4-14 
SE VENDEN DOS CASAS 
una en Revlllagigedo y otra en Gloria, que ga-
nan 26-50 y 17 pesos respectivamente. Y tam-
bién vendo ó cambio por finca urbana en esta 
ciudad de IM caballerías de tierra (una de cul-
tivo) cercada de piedra, con casa y pozo, cerca 
del pueblo de San Nicolás, No se quieren co-
rredores. Amargura esquina a Cuba, bodega. 
6S38 8-12 
s 
IN INTERVENCION DE CORREDOR.—Se 
—'vende una casa situada en punto céntrico de 
la ciudad. Informan calle de Cienfuegos nú-
mero 76 de 10>¿ a 121̂ . 
6762 . 8-10 
EN E L VUDA DO 
se venden dos solares, junto ó separados, en la 
calle 19, el mejor punto de la loma, en muy 
buenas condiciones, informan en la calle de 
Lamparilla 65. 6700 15-9 
Se vende 
6 arrienda una finca en San Nicolás, provincia 
de la Habana, informarán Riela 99 B., Larra-
zábal, Habana. C—1209 5J1 
FABRICA DE AZOCAR 
En la provin' ia de la Habana y á una y me-
dia'hora de fer ooarri., se vendo ó arrienda un 
INGENIO bien situado y en condiciones inme-
jorables para hacer un buen negocio. 
Dicho 1 î enio posee una instalación inteli-
gente y do las mas modernas y económicas pa-
ra elaóbi tr â i'; :»r centríftiga de guarapo; füé 
quemado á los i-res años de hecha Ja instala-
ción nueva, pero suíVió solamente la tubería, 
conservando su maquinaria cuidada y en buen 
catado; dista su bafey uno y medio kilómetros 
de la estación dei ferrocarril. Se negocia por 
no poderlo atender su dueño por ensermedad. 
Para maa informes: 11. Larrazabal, Riela 99, 
Habana. c 1210 5 Jn 
1E ALQUILA 
Sin intervención de Corredor se vende ó «e 
alquila ;a hermosa, expléndida y bien situada 
casa conocida por 
L A Q U I N T A A V E N I D A , 
calle de ZtJLÜETA Ni 71, esquina á Dragones, 
compuesta de preciosos bajos, entresuelos, pri-
mero y segundo DHOS y azotea. 
Los referidos pisos se hallan enlosados oon 
mármol y mosaico: todos son muy espaciosos, 
ventilados y de mucho lujo. Sus excelentes 
condiciones colocan este precioso edificio á la 
altura de los mejores do esta ciudad, siendo 
tan propi<. para una numerosa familia, como 
para un gpaíl Hotel ó Casa de Huéspedes. 
Para enaltecer más aún las muchas comodi-
dades quo r;-une este famoso Palacio, cruzan 
los Eléctricos de la población por todos sur-
costados. 
E l precio, tanto de venta como de alquiler, 
es bien nro¡>Mrcioiiado, do lo cual informarán 
en la calle efe Oficios n. 6, donde se halla la lla-
ve de los altos. 6541 15J1 5 
g E VENDI' la casa Paula 58, compuesta de 
cuatro cu ríos, sala y comedor, do teja y 
mamposteri \ en $2.5',Ü oro español. Tione 30 
varas de fou io por oi-i de frente. No me en-
tiendo con U . cera persona, Brito. San Igna-
woj^ • 6531 ló-Jl 1 
S E V E N D E 
la finca el DESQUITE, de nueve caballerías de 
tierra, situada en Los Palos, muy cerca de la 
estación y libre de todo gravámen. Para mas 
detalles y precios dirigirse á Cerro 599. Habana 
6493 15-3 
S E V E N D E 
una antigua agencia de mudadas, su precio es 
módico y está en buenas condiciones para tra-
bajarla: vista hacefé. Informan Lealtad 51, de 
7 á 10 de la mañana. 6238 26-26 Jn 
ce imwm 
E L E G A N T E 
Un Bonggüiu z-uncho de goma pereumático 
se vende, inlorman Reina 71. 
7022 4-17 
Se vende 
una duquesa, un faetón de 2 y de 4 asientos, un 
familiar, dos tilbury, un cabriolet, dos vif-avis, 
una volanta, un carro grande de cuatro ruedas 
para carga 3 ó 4 toneladas, y una guagua de 12 
alientos. Monto y Matadero, taller de carrua-
jes, frente á Estanillo, y se alquilan carros de 
mudadas. 7037 4-17 
C A R R U A J E S -
E N V E N T A O C A M B I O. 
E l quo desée comprar carruajes, de-
be venir á esta casa, «lomleencontra-
rá un surt ido completo. 
Hay Duquesas, Mílords, Vis-a-vis, 
Coupós, Faetones, Familiares, Tílbu-
ris, Jai í l ineras , Gabriolets, etc. 
Los hay nuevos y usados y se toman 
es» cambio otros carriiaj<; i. Salud n. 17 
6995 8-16 
^ B VENDE un faetónfrancés, devuelta en-
^tera de uso. en buen es ta do,, pintado de nue-
vo, respondiendo á su fortaleza, está en Blan-
co 43 y enteran de su precio en Reina 68. 
6944 t 8-15 
Automóbites 
Unico representante do los afamados auto-
móbiles franceses de Mr, Dan aeg, los /iijicos 
que han ganado el premio en laf? carreras de 
la Habana á Guanajay, sé ihaBfaft" catálogos 
ilustrados, vendo uno'motor Bjenz de dos asien-
tos en $300.—José Muñóz.—Aguiar 15. 
6852 4-14 
¡CANGA' 
En sesenta monedas (última palabra) vendo 
un milord en buen estado y dos buenos caba-
llos, sanos, de siete cuartas, mansos y maes-
tros. 8e ven de 7 á 10 de la mañana en Con-
cordia n. 193. 6744 8-10 
MTT Y l^A 1̂  A T O SE VENDE un fami-IVJ U i D ^ l l - A l U Kav de poco uso de 
cuatro asientos. Industria 109. 
6709 • 8-9 
S E V E N D E N 
dos milords, una duquesa, un vis-a-vis, un fae-
tón, un tilbury y un familiar de 6 asientos, to-
dos en perfecto estado y de los mejores fabri-
cantes. Pueden verse á todas horas. Empedra-
do 5, esquina á Mercaderes. 6377 26-2 Jl. 
ce m\mi 
S E V E N D E N 
Diez toretes y cuatro novillos propios para 
potrero, se dan baratos y un carnero de buena 
raza. Gervasio letra B., entre San Lázaro y 
Laguna. 7035 4-17 
V E D A D O 
En la calle Quinta núm. 21 esquina á G., se 
vende muy barato un caballito de silla de bo-
nita estampa y apropósito para un niño, su-
mamente manso. 6913 6-15 
Se vende 
Unallegua maestra de tiro y de inmejora-
bles condiciones. San Miguel núm. 118. 
6866 4-14 
G A N A D O 
Se venden vacas y novillas en pequeñas y 
grandes partidas. Dirigirse á Ignacio ñerral-
ta.—Güines. c 1177 1 Jl , 
DE IÜEBLES Y PESIAS, 
Para Particulares 
y en vardadera ganga se vende un magnífico 
piano del afamado fabricante Boisaelot fils, 
de Marsella, en Neptuno 121. 
7029 *-̂ 7 
SALAS. SAN RAFAEL 14. 
Embarcados 50 P I A N O S para ven-
der DOS C E N T E N E S mensuales. 
GARANTIZADOS 8 AÑOS. 
7026 §-17 
8e alquilan á $4.25 y $5.30 oro al mes. Se veri-
den nuevos de Estela, Casa de Xiques, Ga-
liano 106. 6994 4-16 
P Í A N O S P L E Y E L 
DE CUERDAS CRUZADAS 
s a o o n s r z s ^ L S 
único imdortador 
A n s e l m o L ó p e x . - Ó b r a p í a 23 , 
PIANOS DE ALQUILER. 
C-1254 12-16 
(irán K-MM'.jo Dorado 
Propio para sociedades de Recreo, Estable-
cimientos 6 casa particular. Se vende muy 
barato en el término de tres dias.—En Consu-
lado 111. 3-16 
Cin<einatógrafo 
Se vende un cinematógrafo con un surtido 






un piano ftofeelot, en ,nuy huen estado y con« 
dicfones para estudiar, se da barato, puede 
verso en Habana n? 25. 6854 
E l almacén aí> música de José Giralt, 
M R B I L L Y (>1 * 
Participa por este medio á las personas qUe 
tienen solicitad ) pianos de los acreditados fa-
bricantes R. CGRS y KALLMANN, que acaba 
de recibir nna partida do 20, y tieno en cami-. 
no otra renn sa igual, los que vende á pagar 
por mensualidades hasta el tipo mínimun efe 3 
CENTENES, * C-1241 26JI-14 
J IIUUUÜ mn 
á 2 l 2 pesos con banqueta y aislado-
res, San Rafael 14. Se alquilan pia-
nos, el que compre píanos en esta ca-
sa se le afilia diez años gratis. 
6828 & 8-12 
SE CAMBIAN PIANOS 
viejos por nuevos. San Rafael 14. Se alquilan 
pianos. 6829 8-12 
En Obispo esquina á Bernaza se venden dos 
vidrieras en perfecto estado. Informan Berna-
za n. 5. 6790 8-11 
MARINAS VIBRATORIAS 
a plaxos, sin fiador, San Rafael 14, se alquilan 
pianos. 6799 8-11 
S E V E N D E N 
todos los muebles de una casa por ausentarse 
para el extraniero sus dueños, Infomarán en 
Aguila 93, 67S8 8-11 
Por S4 .24 c í s . 
al mes una magnífica máquina NUEVA D E L 
HOGAR, sin fiador. San Rafael 14. 
6R02 8-11 
FIANOS RICHARDS A PLAZOS 
San Rafael 14. Se alquilan pianos. 
6801 8-11 
MAQUINAS DOMESTIC 
a plazos sin fiador. San Rafael 14, se alquilan 
pianos. 6800 8-11 
PIANOS NUEVOS A PLAZOS. 
San Ralael 14. Se alquilan pianos. 
6775 8-10 
B u r ó s á plazos. 
San Rafael 14. Se alquilan pianos. 
6776 8-10 
PIANOS DE ALQUILER. 
Muy baratos, San Rafael 14, afinaciones gra^ 
tiŝ  6777 8-10 
" MAQUINAS NEW HOME. 
A plazos sin fiador. San Rafael 14. Se alqui-
lan pianos. 6773 8-10 
R E A L I Z A C I O N 
de todos los muebles de La República, Sol nú-
mero 8S, entre Aguacate y Villegaá, escapara-
tes nuevos y usados, aparadores, peinadores» 
lavabos de depósito, tocadores, tinajeros, ca-
nastilleros, mesas correderas, máquinas de co-
ser, lámparas y cocuyeras, bastoneras buenan 
y bonitas, camas d© hierro, neveras, una mues-
tra de calle, sillas giratorias, banquetas Idem, 
sillaaeillone», sofás do todas clases y toda clasa 
de muebles, todo barato y un bufete ministro. 
6766 ia-10 Jl 
" V E R D A D E R A G A N G A 
Muebles, Muebles. 
En la misma fábrica Virtudes 93, s© liquidan 
todos los muebles, hay juegos de cuarto de No-
gal y Sedro, de Meple gris y Majagua, lo mis-
mo do Comedor piezas suelteis, todo bueno, 
bien hecho y barato; hay que verlo para con-
vencerse, lo mismo se construye para encargo 
t-odo k» que se pida, sin ningún Compromiso ni 
garantía hasta estar el marchante satisfecho, 
yasar á verlos á Virtuáes,9l8, Ebanisterta.; 
una vid. ieru mostrador eu OBISPO nfim. 
m i 4-15 
R e a l i z a u n g r a n sur t ido 
do ropas <lc todas Hascs , muebles, &Q 
'Todo el que necesita proveerse de ropa nueva 
y de uso. muebleSj.prCndas, ets.. acuda á 
donde por poco dinero saldrá provisto de todo 
i o que desee, .Parr prueba vaya una muestra, 
Fluses de casimir á 3, 4, 5 y S I O 
En ropa para la estación hay completo surti-
do de fluses de holanda y dril que se dan á pre-
cios de ganga. 
Para ropa de señoras, barata y buena, LA 
ZILIA. SuArez45. 6814 13-9 Jl 
DS MAQüINABIi 
20 tauques de varias medidas y .300 
varas chimenea de 14 á 8 pulgadas 
todo hierro galvanizado,-Zulueta 10 
0947 15-15 Ab 
B A X T E R 
Caldera v máquina en buen estado, de uso.— 
Se venden 1 d i 8 caballos, 1 de 10 por 15. Pue-




vánico. Para limpiar las calderas de vapor. 
Declarado el mejor desincrustante y anti-In-
crustante de todos hasta el día conocidos E3 
INFALIBLE, En venta en el almacén de má-
quinaria de Francisco P. Amat, Cuba 60. Ha-
bana, " c i m alt 13-31 jn 
"VENDO" COMO NUEVO. UNA MAQUINA DE VAPOR que mueve 
dos trapiches de tres mazas de 7' largo x 37" 
diámetro con guijos de acero de 18" x 20 en el 
collarín. 
UNA MAQUINA DE VAPOR rué mueve 
una desmenuzadora y tres trapiches de 5' 3" 
x 84" con guijos en el collarín de 17" x 19" de 
acero con coronas de acero en ambos lados. 
CUATRO FILTROS PRENSAS de Cail QOH 
35 placas cada uno con Itodas sus conexio-
nes entre sí, 1 
DOS GUIJOS de acero para trapiches de T 
m' con diámetro en el collarín de 21" x 28" (re-
dondos), 
DOS MAZAS de 38" diámetro x 6' 6' C0Q 
guijos de 18" x 20" en el collarín, , 
Mazas con sus guijos do todos tamaños, toaa 
clase de maquinaria y calderas, Do.nes y tn-
ülcs efectos 
Sobre mil pies tubería de hierro dulce de 
dos pulgadas y do todos tamaños, caldentaa, 
donkys y un trapichito para melado, doble ed-
grane con su caldera. 
I n f o r m a r á : M a n u e l P i e d r a 
NEPIH 11 111. 
26-12 Jl 
í I 
E L M E J O B V1 NO D I G E S T I V O 
E S E L 
VINO DE PAPAYINA 
de Candil!. 
c 1131 alt 13-1 J l 
MíSCELiMíA 
PIDASE SIDM DE Pil i 
67.34 20 10 Jl 
Iraprcntí y Estereotipia id HAHO M U BABBÜ 
StEPXWO X ZÜLÜETA-
